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gis T r E K P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can-
tabria, Galicia y Andalucía , vientos, chubascos; 
reeto de España, vientoe, imsegnro. Temperatura: 
máxima del viernes, 23° en Cáceree; mín ima de 
ayer, Io en Zamora, Burgos y Soria. E n Madrid: 
máxima de ayer, 180,1; mín ima, 70,4. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2'50 Pesetas ^ ^ 
9.00 ptas. 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I H — N ú n i . - 5 856 * Domingo 22 de a b r i l de 1928 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
El retiro obrero obligatorio en el campo Hoy habrá elecciones 
E n i 
E n m á s de una o c a s i ó n hemos o í d o guejas muy fundadas a buenos la-
bradores (de los que labran, de los que viven del campo, no de los que 
p0Seen tierras) sobre la forma en que se viene cobrando el ret iro obrero 
Vayan p o r delante las siguientes afirmaciones, para evitar suposiciones 
inút i les : 
Pr imera . E l que suscribe es un convencido y u n defensor del ret iro obrero, 
desde antes de ser impuesto por la ley. S iempre me u n í a los b e n e m é r i t o s 
hombres que, sintiendo en c a t ó l i c o y derrochando su c ienc ia y sus talentos, 
pudieron dar forma a problemas tan complicados como é s t e del ret iro, que 
Jian de resolver" en gran parte cuestiones de jus t ic ia y de a l t í s i m a moral , 
"que estaban abandonadas. Segunda. He sostenido s iempre que el ret iro obre-
jo fijo h a b r í a de ser f á c i l m e n t e cobrable , sobre todo en las c iudades y 
basta en los pueblos, y que las normas y reglamentos p a r a su cobro p o d r í a n 
implantarse con cierta fac i l idad; as í ha sucedido. Y tercera. Sostuve y sigo 
sosteniendo que !a forma de querer c o b r a r el ret iro obrero eventual en el 
campo s e r í a (y lo sigue siendo) d i f íc i l y enojosa, por muchas razones. 
No hay para q u é d i s c u r r i r sobre las dos p r i m e r a s af irmaciones; bastante 
se ha dicho y escrito sobre ellas por personas d o c t í s i m a s . Sobre el tercer 
punto s í conviene escr ibir , hablar , discutir . S e da el caso de que hay pue-
blos enteros, comarcas y hasta cas i provincias que no pagan retiro obrero 
en el campo, y que a los pueblos que pagan se les viene persiguiendo (sfc) te-
nazmente, y hasta con encono, para que hagan efectivas cuotas de retiro 
obrero eventual, tomando como base ĵornales por hectáreat. 
I S i los que estudiaron esta c u e s t i ó n del ret iro obrero con tan buena in-
tención y tanta competencia viviesen en contacto algunas temporadas con 
la realidad (de los campos, del labrador) , h a b r í a n observado que esta ma-
nera de querer c o b r a r el retiro obrero eventual es, no solamente injus ta y 
anodina, sino hasta odiosa. 
P a r a justif icar en cierto modo este fuerte calificativo he de exponer a l -
gunas razones. E n t r e las pr imeras puede estar la de que los inspectores 
y cobradores del retiro en los pueblos no son hasta la fecha personas debi-
damente capacitadas p a r a este menester: un individuo a quien se le nombra 
inspector y cobrador debe saber, a d e m á s de las disposiciones legales, lo 
que es campo. Hoy el inspector o cobrador tiene un tanto por ciento en 
la cobranza, y no digo m á s sobre esto. Otra r a z ó n , y é s t a es muy sabida, 
es el estar convencidos muchos labradores de que las cantidades que pagan 
por retiro van a engrosar los fondos de las C a j a s regionales, pero no a 
surtir efecto en los retiros obreros por quienes personalmente se pagan; 
servirán para otros ret iros, pero no para los que se dan. A esto se res-
ponde con varias razones, que nunca nos han convencido ni c o n v e n c e r á n a 
n i n g ú n labrador.. 
P o d r í a seguir exponiendo otras, pero como las expuestas son las pr in -
cipales, y todo lo dicho es a manera de c r í t i c a negativa, que detesto, al lá 
van aclaraciones, por si de ellas puede expr imirse alguna s o l u c i ó n . 
E n a lguna o c a s i ó n , ya hace tiempo, tuve el honor de hablar de estas 
cuestiones tan trascendentales con mi i lustre y querido amigo el s e ñ o r A z n a r . 
E n s u admirable folleto sobre El retiro obrero hubo de a ludir amablemente 
a mi modesta persona. E n nuestras conversaciones hube de indicar algo 
de la manera c ó m o se p o d r í a cobrar el retiro obrero en el campo, y que, m á s 
o menos, era de modo s iguiente: Hacer censos obreros en todos los pue-
blos, lo c u a l no es cosa tan d i f í c i l , porque los que hemos vivido en ellos 
sabemos que hay tal n ú m e r o de jornaleros (hablo s iempre mirando a l campo) , 
y que es cosa s e n c i l l í s i m a hacer estos censos. 
Hecho el censo, es t a m b i é n cosa fác i l exigir que para i r al trabajo (tajo, 
besanas, hatos, e t cé tera ) se lleve cada obrero su cart i l la ( ¡ a q u í es donde 
está el nudo! ) , exigiendo a los labradores, a los manijeros , e t c é t e r a , que no 
se paguen' los jornales s in la previa p r e s e n t a c i ó n de las carti l las para pegar 
J I L O S S E L L O S ! ! 
Que aprieten a q u í los inspectores cuanto haga falta, que troten, que tra-
bajen ; pero que no se escuden con la c ó m o d a y atrabi l iar ia postura de 
querer cobrar su seguro eventual a « tanto por h e c t á r e a j ; esto, repetimos, 
C3 anodino, por no decir que es monstruoso. 
Y a sabemos que existe una marcada o p o s i c i ó n de muchos labradores a 
joagar el retiro obrero, y que al obrero, por las razones que se han expuesto 
muchas veces, no le llaman la atención esas pesetejas, que ha de cobrar 
el d ía de m a ñ a n a . Pero estas razones no son p a r a tenidas en cuenta en 
n i n g ú n caso. E l retiro hay que pagarlo , y sus beneficiarios lo p e r c i b i r á n en 
" su día con bendiciones., 
Por hoy nada más.; 
Indalecio A B R I L 
Ingeniero y labrador 
Madrid, abri l de 1928. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
P O E T A S D E A L T U R A 
-EÍH-
via 
—Me encantan estos periplos, y aun-
dgue me distancie de las costumbres ver-
náculas... 
—¿Pero qué estd usted diciendo, don 
Sabinal \Periplosi \Vernácuias\ 
—Dispense. Ya se me han pegado las 
palabrejas. ¿No ha observado usted que 
desde hace algún tiempo en caH todos 
los artículos de periódico se habla de 
«periplos . y de cosas «vernáculas»! ¿Que 
da usted una vuelta por la Puerta del 
Solí Periplo. iQue va usted a los torosl 
Fiesta vernácula. Yo no sé quién fué el 
explorador literario que, yendo perdido 
por los desiertos gramaticales, halló el 
tesoro de esas palabras. Han tenido un 
éxito loco. Y pasa con ellas como con los 
cuplés de moda: que no hay más reme-
dio que aprenderlas de tanto oírlas, por 
eso se me han escapado. Dispense. 
—Dispensado. ¿P«ro qué iba usted a 
decirme! 
—Iba a decirle que si las hazañas de 
los aviadores me entusiasman siempre, 
ahora he llegado al colmo del entu-
siasmo. 
—Explique. 
—El Atlántico ha sido vencido por dos 
alemanes. ¿Lo leyó usted! El *Bremen, 
Uegó a la isla de Greenly. 
—Sí; pero de eso hace días. 
-iQuiere usted decir que la noticia 
*e ha hecho vieja! \Oué pronto pasa « 
tiempo para las noticiasl Pero no es el 
vuelo feliz lo que me ha entusiasmado. 
Tiene su mérito, no lo dudo. Sin embar-
go, lo más grande en esta excursión es 
detalle que no ha sido debidamente 
comentado, 
fk —iCuál! 
. -Uno que no tiene nada que ver con 
técnica ni con el progreso de la Avia-
ción. ¿Qué dtrá usted que hacía en sus 
ratos de ocio el barón von Hunenfield. 
" n o de los tripulantes del aparato, mien-
tras éste navegaba por el aire sobre el 
terrible mar! 
—No sé. ¿Qué hdeia! 
—Versos. 
—¿Versos? 
—Versos, asi lo ha dicho él. ¿Se hace 
u*ted cargo de la importancia enorme 
de este detalle! Son los primeros versos 
We se escriben en avión. ¡.Conoce usted 
Wgtin poeta que haya hecho lo mismo! 
- N o . 
ignoro cómo serán los tales versos, 
pongámonos en lo peor: en que son ma-
'0s. Pero nadie le quitará al barón este 
C(tnipeonato poético. Hasta hoy los poe-
^ escribían sus versos en el café; y 
** verdaderamente querían inspirarse 
t 7 1 ^ ios grandes espectáculos de la Na-
i%Taleza' se iban a las afueras de su 
vudad, se sentaban debajo de un árbol 
y dejaban que la brisa les trajera los 
Roñantes. La mayor altura a que se 
Has eáscrit0 versos e$ la de las guardi-
• A esa altura si se han escrito mu-
chos. ¿Pero qué es eso comparado con 
las elevaciones que alcanza una aerona-
ve 7 El aviador germánico ha batido este 
record de a í í u r a en la versificación. \Y 
qué fácilmente, acaso \ Porque a tantí-
simos metros las dificultades de la mé-
trica deben resolverse solas. 
— ¡Quién sabel Quizá ese hombre, que 
con su vuelo estaba haciendo una epo-
peya, no haya sabido escribirla, por la 
misma razón que los grandes cantores 
de hazañas no han sabido realizar nin-
guna. 
—Suspendamos el juicio hasta que esos 
versos se publiquen. 
—Lo que no impide admirar provisio-
nalmente a ese poeta de altura. 
—Y si sus poemas revelan inspiración, 
acaso haya descubierto, sin querer, el 
modo de renovar la poesía. Ya no será 
necesario que los jóvenes aficionados a 
ella se vuelvan locos en busca de nue-
vos ritmos y hagan esas cosas raras e 
ininteligibles que nos marean. Las Mu-
tas han levéntado el vuelo. Pues a volar 
tras ellas. Si los Gobiernos atienden a 
las necesidades poéticas de los países 
dispondrárf de seguro que la tripulación 
obligatoria de cada nave aérea se aumen-
te-, un piloto, un mecánico, un observa-
dor... y un poeta. 
—Y la cesta de las provisiones. 
—Para los tres primeros, sí. A los poe-
tas cree el público que les dan de comer 
las Musas. Y así están ellos. Las Musas 
no se han acreditado como patrañas. 
Tirso M E D I N A 
en Francia 
M A S D E T R E S M I L C A N D I D A -
T O S P A R A 6 1 2 D I S T R I T O S 
E l d o m i n g o p r ó x i m o s e c e l e b r a r á 
l a s e g u n d a v u e l t a d e v o t a c i ó n 
de ¡ m p o r t a n c i a e n l a c o m -
p o s i c i ó n d e l a C á m a r a 
El "Arnús" atraviesa la 
perturbación tropical 
U n a v e r b e n a a l a que a s i s t e n 
l a s n o r t e a m e r i c a n a s c o n 
m a n t i l l a y m a n t ó n 
L O D E L D I A W l i n s ha volado sobre 
el Polo Norte L a v e r d a d e r a s i tua-
c i ó n d e M é j i c o 
Cuantas informaciones y noticias ha 
venido publicando E L D E B A T E sobre 
l a p e r s e c u c i ó n de los c a t ó l i c o s mej ica-
nos, se ven ahora confirmadas comple-
A B O R D O - D E L " M A N U E L A R - tamente por las sinceras manifestacio-
N U S " , 20 ( a l a 1,50).—Ayer el vaporices , de todo punto v e r í d i c a s , que trans-
Dv-^u^n x . . x i , . , , mite estos d í a s a l diario londinense "Dal-1 
P r o b a b l e m e n t e no h a b r á c a m b i o s ¡ t r a v e s ó la zona afectada por l a per- ly j ^ p ^ . . su enviado e3pecial a M é j i . L . 
t u r b a c i ó n tropical. E l viento f o r t í s i m o co M á s resultan igualmente cier-
y el grueso oleaje proporcionaron a l tos muchos hechos que no pudimos en 
pasaje un e s p e c t á c u l o de grandiosidad su dia dar a l a publicidad y otros di-
, . . , , , , . i versos igualmente graves en el orden 
imponderable, que f u é admirado desde la « ^ « « ^ ^ lo<J miP nn Hivl -
H A B I A F R A C A S A D O E N D O S 
A N T E R I O R E S T E N T A T I V A S 
No s e t e n í a n n o t i c i a s de é l y s e 
c o m e n z a b a a t e m e r p o r s u s u e r t e 
" B r o m e n " s a l d r á e l l u n e s o e l 
m a r t e s p a r a N u e v a Y o r k 
L A V I C T O á l A D E P O I N C A R E 
P A R E C E S E G U R A 
P A R I S , 21.—El n ú m e r o exacto de can-
didatos para las elecciones de m a ñ a n a 
es el de 3.335 para ocupar 612 puestos. 
Se cree que a l menos en 350 distritos 
h a b r á segunda v o t a c i ó n a causa de los 
muchos candidatos que se presentan 
por cada c i r c u n s c r i p c i ó n y que en l a 
primera vuelta s e r á n probablemente re-
elegidos un centenar de antiguos dipu 
religioso y po l í t i co , de los que no tuvi 
torre de mando. E l " A r n ú s " cruzó sobre mos conocimiento. 
Nos importa hoy mucho dar toda la 
s ign i f i cac ión e importancia que merece 
a esta realidad manif iesta que a r r o j a 
el imponente oleaje, demostrando el bar-
co sus excelentes cualidades marineras 
y el personal, s u pericia. 
ÑAUEN, 21.—Dicen de Oslo que hace 
cinco d ía s l l egó a Spitzberg el aeropla-
no del c a p i t á n W t í k i n s , que en treinta 
y u n a horas de vuelo h a b í a atrevesalo 
el O c é a n o Polar, pasando sobre el Polo 
Norte desde Punta Barrow, en Alaeka. 
hasta Green Harbour. 
* * * 
E l aviador George-Hubert 
.a l fin definitiva luz sobre tan ensombre-
E l temporalazo no a l t e r ó l a v ida ajeidog sucesos, ante l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
bordo, que se h a realizado s e g ú n eos-1 eviropea. E l redactor del "Dai ly EJxpress" y ¿e ja p . 
tumbre. L a fiesta nocturna de la noche ^ estado tres semanas en M é j i c o . H a | w i { k i n s e i n p r e n d i ó su vuelo para cru-
anterior f u é muv brillante Se ce l ebró ! hablado con el Presidente Calles y c ° n : z a r sobre el Polo Norte el d í a 19 del anterior xue muy ormanie. be ceieoro otrog repregentantes del Gobierno meji-j pasado marz0 Le acompaflaba el tenien-
una verbena e s p a ñ o l a y las pasajeras cano. Se h a entrevistado clandestinamen- t€ aviador Cari EHson, y ambos se pro-
tados, entre los cuaJes se e n c u e n t r a ñ lnorteamerlcanas lucieron manti l las y |te con el secretario del Episcopado, mon- | p 0 n í a n tomar tierra en el Polo para 
P a i n l e v é y L e ó n Blum. mantones. L a fiesta t e r m i n ó con una s e ñ o r Mora' Obispo de S a n L u i s de Mon- plantar la bandera de los Estados Unl-
P a r e ¿ e ser que a causa del volumen c l á s i c a bufiolada. A y e r hubo un c a m p e o - i ^ l 1 1 ^ g » 0 " 0 lof t e s t imofos de parte | dos. 
agobiador de los impuestos muchos elec-1 . ^ . . . / ¡de las victunaa y las narraciones de m u - E1 a v i ó n en el que han realizado la 
tores a p o y a r á n a las izquierdas extre-|nato de tennis ' r68"11*""10 vencedores chos testigos en el lugar propio de los proeza es de c o n s t r u c c i ó n especial para 
mistas, especialmente a los comunistas, l a 8eñor i ta de Madri&uera y Manuel Ro-|sucesos- P a r a mayor seguridad, en fin, 
pero dichos votos a causa de su falta mero. Todas las noches hay sesiones de lha esperado a cruzar la frontera mej i -
_ — . . . . . ¡ cana para hacer p ú b l i c a s sus informa-
eme . Debido a l temporal de ayer. la jc ioneg^Y tras el concienzudo estudio ha 
llegada a Nueva Y o r k h a sufrido un lige- llegado a af irmar c ó n toda clase de de-
ro retraso. Se supone llegaremos el do-1 talles que el Gobierno mejicano hace su-
mingo por l a tarde. Todos los pasajeros ¡frir uaB e s p a n t o s a - p e r s e c u c i ó n a los ca -
de c o h e s i ó n s ó l o s e r v i r á n de propaganda 
L a part ida decisiva se j u g a r á el d ía 29 
de abri l . 
Los ministros del actual Gobierno que 
solicitan de sus electores la r e n o v a c i ó n 
de sus mandatos son los . e ñ o r e s Br iand , ¿ 1 ^ ^ de excelente s a l u d . - A r r k r á s . ^ ^ J ^ ^ J I l í t ^ S ! ^ ^ 3 ^ ^ 
Velada en el Ateneo en 
honor de Mella 
Tardieu, P a i n l e v é , Leygues, Herriot. Bo-
kanowskl, Queuille, Fal l ieres y L u i s Ma-
rín. 
* * « 
En las elecciones que se celebran hoy 
en Francia y en la segunda vuelta de 
escrutinio que se realizará el próximo 
domingo, más de 3.000 candidatos se dis-
putarán los 6li puestos de la futura Cá-
mara francesa. De estos 3.000 candida-
tos, pocos más de la mitad están some-
tidos a la disciplina y al credo de un 
partido político. El resto lucha en con-
diciones de verdadera confusión, por no 
decir anarquía. Apenas podrán ser éstos 
clasificados por su adhesión a la causa 
de Poincaré, a la Unión Nacional. Au-
menta el desconcierto del espectador—y 
del elector—, la indisciplina reinante en 
el radicalismo, dividido, por lo menos, 
en tres sectores. 
Francia tiene partidos claramente de-
finidos en la extrema izquierda: los co-
munistas y los socialistas. Ha empezado 
a disciplinarse ya la derecha, donde la 
Federación Republicana—en la Cámara 
la Vnión fíepublicana democrática, que 
dirige el ministro de Pensiones, Marín— 
ha dado pruebas en estos ú l t i m o s años 
de uní' notable cohesión. Entre estos dos 
ijrv.pos existen cuatro partidos políticos, 
si así pueden llamarse organizaciones 
con una sombra de disciplina y un poco 
más de una sombra como programa. Son 
el partido republicano-socialista, los ra-
dicales socialistas, los radicales unionis-
tas y la Alianza republicano-democráti-
ca. Los tres primeros conservan su nom-
bre en la representación parlamentaria; 
el último tiene representantes en cuatro 
grupos distintos. Es el prototipo del cen-
tro politteo de Francia. Independiente y 
variable... o tornadizo. 
No creemos necesario detenemos a ex-
poner programas ni organización del par-
tido comunista francés, pero sí conviene 
decir dos palabras sobre su táctica elec-
toral. En el otoño pasado intentó cons-
tituir con los socialistas el frente único 
proletario, frente a toda clase de parti-
dos burgueses. Ante una respuesta ne-
gativa, han anunciado que mantendrán 
sus candidatos, incluso contra el socia-
lista-, pero esta regla ha de tener nu-
merosas excepciones. El comunismo se-
rát probablemente, el partido más per-
judicado con el escrutinio de distrito. En 
1994 obtuvo 875.000 votos y 96 puestos. Es 
probable que ahora tenga más sufra-
gios y menos diputados. 
Los socialistas van a la batalla unidos 
a los radicales. Desde luego, en la pri-
mera vuelta lucharán solos. En la se-
gunda vuelta, donde no tengan esperan-
za de vencer, darán sus votos al «can-
didato que más probabilidades tenga de 
vencer a la reacción». La norma es por 
demás elástica. A un congresista que pe-
día aclaraciones le contestó León Blum : 
« ¿ t a reacción! \La reacción se huele \» 
Asi se puede apoyar a un radical o a 
un comunista sin faltar a lo prescrito. 
\Hay tantas maneras de ser reacciona-
rio] Los mismos socialistas de 1998 pue-
den aparecer como reaccionarios si se 
compara su programa con el de 1994. 
Este, sobre todo en la forma es mucho 
más marxísta que el de ahora. Entre 
otras pases, ha desaparecido la del tfm-
puesto sobre el capital». 
Todo interés de la batalla electoral 
está concentrado en los radicales. El 
propio Herriot dió la razón de ello en 
una intervlev reciente. *La próxima Cá-
mara—dijo—verá la división de los ra-
dicales.» Solamente un triunfo aplastante 
que les diera la posesión absoluta del 
Poder crearía la cohesión necesaria pa-
ra que el partido se mantuviese unido. 
Va a la lucha en las peores condiciones 
DAROS DE LA HELADA EN 
B U D A P E S T , 21 .—Las heladas de es-
tos ú l t i m o s dias han causado d a ñ o s de 
gran cons iderac ión en los campos. 
de programa y de disciplina. Un gru-
po, el más numeroso, apoya por el mo 
mentó—el momento electoral—a Poin-
caré, y se presenta a los electores con 
la bandera desplegada a mediñs de la 
Unión Nacional. Otro grupo, que in-
cluye al jefe del partido, Daladiert de-
fiende el cartel de izquierdas y la alian-
za electoral con los sobialistas. Por úl-
timo, los disidentes de Franklin Boui-
llon quieren la ruptura con los socia-
listas y la Unión Nacional completa, 
para terminar la restauración finan-
ciera. 
Esta división haría presagiar una de-
rrota si los radicales no tuvieran el 
apoyo—escandaloso en muchos casos— 
de las autoridades. Tienen en su poder 
todas las carteras políticas del Gobierno, 
empezando, naturalmente, por la del In-
terior. Por otra parte, si no existiese 
el escrutinio de distrito, el partido ra-
dical lo inventarla. SI no lo ha inven-
tado, puede decirse que lo ha utilizado 
U lo ha organizado de modo incompara-
ble. Besponde perfectamente a su men-
talidad provinciana, de campanario, de 
tertulia de café, falsamente idealista y 
egotstamente realista. Es ya un tópico en 
Francia que el partido radical descansa 
sobre los Comités. 
El voto unlnominal, por distritos, sal-
rias , en este sentido, no respetan siquie-
r a los l e g í t i m o s derechos de l ibertad re-
ligiosa de los extranjeros residentes en 
el p a í s . Renunciamos a dar aquí m á s de-
talles. Nuestros lectores p o d r á n apreciar 
el hecho por las informaciones que em-
pezamos hoy a publicar en otro lugar 
de este n ú m e r o y de las que damos pre-
ferencia a l a entrevista celebrada entre 
el periodista b r i t á n i c o y m o n s e ñ o r Mora. 
E n ellas ha de aparecer l a coincidencia 
con lo publicado en E L D E B A T E y l a 
verdad que resplandece justamente, tras 
las t e r g i v e r s a c i ó n e s intencionadas con 
que han apreciado estos sucesos, hoy de 
i n t e r é s universal , muchas conciencias 
sectarias. 
A c t i t u d d e f i n i d a 
Nues tra ú l t i m a respuesta a " E l Sol" 
era, s e g ú n creemos, lo bastante concre-
ta . S i no tuvimos pr i sa en redactarla no 
f u é por otra cosa sino por pensar que 
no p o d í a m o s decirle a l colega nada nue-
vo. Y a le advertimos que nuestro pen-
samiento lo h a b í a m o s expuesto de un 
modo muy claro antes de su pregunta. 
A s í es l a verdad. Y si al exponerlo otra 
vez ha podido " E l Sol" tachar nuestra 
c o n t e s t a c i ó n de e c l é c t i c a , ello se debe a 
un defecto del ó r g a n o v isual de dicho 
per iód ico . Nosotros no h a c í a m o s m á s que 
abarcar el problema en toda su ampli-
tud, y junto a los que nos p a r e c í a n erro-
res del Gobierno a p u n t á b a m o s los de 
las oposiciones. Pero nuestro pensamien-
to estaba bien definido. 
Volviendo a lo que a l Gobierno se re-
fiere, pedimos: igualdad ante la ley. E l 
dictador puede hacer la ley, pero debe 
hacer la una para todos. Igualdad, pues, 
en punto a propaganda. ¿ D e b e tolerar 
l a propaganda el Gobierno? No s ó l o de 
rará al partido radical y beneficiará n j be tolerarla, sino que debe est imularla . 
estos vuelos; va provisto de un motor 
de 450 H P . y de e s q u í e s para deslizarse 
sobre el hielo. 
L a primera etapa l a real izaron en la 
fecha citada, en que llegaron a Punta 
Barrow, en Alaska. D í a s d e s p u é s reem-
prendieron el vuelo, y desde entonces, 
a pesar de i r provisto el aparato de 
es tac ión de t e l e g r a f í a s in hilos, se ca-
^ c i ó de noticias de los exploradores. 
Este silencio c o m e n z ó y a a despertar 
una gran Inquietud en los centros aero-
n á u t i c o s norteamericanos y europeos. 
E s t a es la tercera tentativa de Wi lk ins 
de volar sobre el Polo Norte: las doe 
primeras, en la pr imavera de 1926 y en 
abril de 1927, fracasaron. L a primera, 
en c o m p a ñ í a de Lauphler , la hizo en 
ln<; aviones gigantes. 
Wi lk ins es australiano. Nac ió en ttSB. 
Llevado por su af ic ión a l a M e c á n i c a , 
hizo sus estudios en la Escue la de Mi-
nas de Adelaida. 
Wi lk ins es un espír i tu audaz y aven-
turero. S a l i ó de Austral ia en 1911, y des-
de entonces no se ha dado un punto 
de reposo. Estuvo en F r a n c i a , donde 
a p r e n d i ó el manejo de los aeroplanos; 
luego en los Balcanes y en l a India , 
donde fué operador de c i n e m a t ó g r a f o . 
Después , y t a m b i é n como operador, to-
m ó parte en l a e x p e d i c i ó n polar orga-
nizada por el canadiense Stefansson. 
Por entonces e s t a l l ó la guerra euro-
pea, y Wi lk ins se a l i s tó en las fuerzas 
expedicionarias de Austral ia , e hizo la 
cruerra como jefe de u n a escuadril la 
de la serc ión fotográf ica . E l armisticio 
le s o r p r e n d i ó en Oriente, en cuyaí? cam-
nafias de Anatnlla. S i r ia , Palest ina y 
Erripto t a m b i é n t n m ó parte. 
Luego i n t e n t ó el primar vuelo Londres-
\u.stralla. que f racasó , con un aterriza-
1e violento en la Is la de Creta. 
Finalmente, c o n c i b i ó el proyecto de 
volar sobre el Polo S u r en el mismo 
aparato en que Amundsen y Bttswortll 
'ntentaron infructuosamente volar sobre 
el del Norte: pero, al no poder reali-
zar este proyecto, p e n s ó y m a d u r ó el 
Tue. é^giin el anterior telegrama, h a 
ron^eguido real izar ahora en su tercera 
tentativa. 
E L R E G R E S O D E L " B R E M E N " 
T o m a r á n p a r t e seis o r a d o r e s 
M a ñ a n a , a las seis y media de l a tar 
de, se c e l e b r a r á en el Ateneo una velada 
en honor de don J u a n V á z q u e z de Mella . 
L o s oradores s e r á n los siguientes: 
Don J o s é Racamonde, don J o s é M a r í a 
P e m á n , don J a i m e Chicharro , don L u i s 
R . Viguri , don V í c t o r P r a d e r a y don Ge-
rardo Doval . H a b l a r á n de Mel la como 
poeta, como patriota, como orador par-
lamentario y como maestro de po l í t i ca . 
Elección de presidente en 
la Dieta japonesa 
E s c a s a m a y o r í a g u b e r n a m e n t a l 
L O N D R E S , 2 1 — T e l e g r a f í a n de Tokio 
al "Daily Telegraph" que el candidato 
gubernamental s e ñ o r H a j i m e Motodo h a 
sido elegido presidente de l a Die ta por 
una escasa m a y o r í a , y gracias a l a abs-
t e n c i ó n de cuatro miembros del partido 
del pueblo. 
lOl insubordinados—media Francia—guelEae es nuestro parecer. Suscribimos por 
militan en los partidos del Centro, Tí^-1 completo el p á r r a f o que v a a contlnua-
nen además toda la simpatía del pr?- c i ó n de una c a r t a que nos remite per-]'ráct"er" ofiCial wegÚL 
sídente del Consejo, por razones ( /w^sona culta, competente, serena, adic ta a a l e m á n . B r e m e n . s a l d r á el p r ó x i m o lu-
l a s i t u a c i ó n actual . E n f o c a el punto de nes 0 martes con d i r e c c i ó n a Nueva 
l a propaganda con referencia a las p r ó - york. E n caso de que para dicha fecha 
x imas elecciones municipales: n0 se h a y a c o n c i u í d o de reparar com-
" E s un gran dolor que no se empren-|p]etamente el aparato, la t r ipu lac ión del 
da una propaganda s i s t e m á t i c a de un' -
DEL i l l l L ! 
EXPRESS" SOBRE UICO 
o 
Una interviev con el Obis-
po de San Luis de Potosí 
o 
" N i n g ú n G o b i e r n o p u e d e p r o h i b i r 
q u e u n a n a c i ó n e n t e r a r e c i -
b a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a " 
o 
" E S F A L S O Q U E E L A R Z O B I S P O 
D E G U A D A L A J A R A D I R I J A O P E -
R A C I O N E S M I L I T A R E S " 
H a y v e i n t i d ó s O b i s p o s d e s t e r r a d o s 
" N O Q U E R E M O S S I N O Q U E E L 
C U L T O S E A L I B R E E N M E J I C O " 
E m p e z a m o s hoy, con las declaracio-
nes de m o n s e ñ o r De la Mora, Obispo 
de San L u i s de P o t o s í , la p u b l i c a c i ó n 
de los a r t í c u l o s que el enviado especial 
del Daily Express a M é j i c o ha telegra-
fiado a 5U p e r i ó d i c o , d e s p u é s de una 
estancia de varias semanas. Se trata 
de los testimonios recogidos y las ob-
servaciones hechas por un protestante. 
L a interviev se c e l e b r ó a altas horas 
de la noche. E l Obispo s a l i ó al encuen-
cuentro del periodista en una cal leja 
solitaria de la capital . Y le h a b l ó en 
estos t é r m i n o s : 
«Vine de San L u i s P o t o s í a la ciudad 
de Méjico en enero de 1927 para tomar 
a mi cargo las labores de secretario del 
S u b c o m i t é de los Obispos, y v iv í aquí 
s in ocultarme hasta el mes de abril , en 
que el Gobierno o r d e n ó ral arresto acu-
s á n d o m e de s e d i c i ó n . Afortunadamente, 
tuve noticias de las intenciones de la 
P o l i c í a , y poco antes de que llegaran los 
agentes logré ponerme en salvo. Desde 
entonces he permanecido oculto. 
N i n g ú n O b i s p o e n 
l a s u b l e v a c i ó n 
E s del todo falso que yo o a l g ú n otro 
Obispo hayamos procedido en forma se-
diciosa, o que hayamos alentado a las 
tropas que luchan contra el Gobierno. 
Algunos jefes de la L i g a Nacional Cató-
l ica para la defensa de la libertad re-
ligiosa en Méj ico nos preguntaron si 
s er ía l e g í t i m o que los ca tó l i cos se de-
fendieran de las disposiciones ant icató l i -
cas gubernamentales. L a pregunta se 
nos d i r i g i ó en nuestra calidad pr ivada 
de ciudadanos, no de Obispos. Respon-
dimos, t a m b i é n con ese carácter priva-
do, que ano v e í a m o s Injust icia ninguna 
en el hecho de que los c a t ó l i c o s resis-
tieran a l a persecuc ión .» 
•De a h í no hemos pasado nunca. To-
da la responsabilidad de la resistencia 
activa por parte de los c a t ó l i c o s es cosa 
exclusiva de los seglares. Nosotros, los 
Prelados, no damos orden n i consejo al-
guno en cuanto se refiere a la lucha 
armada.» 
E n enviado del Daily Express p r e g u n t ó 
al seftor Mora si sus palabras Inc lu ían 
t a m b i é n al Arzobispo Mons. Orozco y 
J i m é n e z , de Guadalajara, a quien mu-
chos suponen jefe de la rebe l ión de Ja-
lleco, y el Obispo de San L u i s Po to s í 
hemos expuesto hace días, y que no he 
mos de repetir. 
Queda la derecha. Por primera vez en 
hablantes años, hay un grupo discipli-
nado, con un programa coherente y de-
finido, con un jefe respetado. Proba-
blemente, mantendrá su fuerza actual 
y ya es bastante con el sistema de elec-
ción que se emplea en Francia. Como 
el Centro »/ algunos radicales, defiende 
la Unión Nacional a la que en (fl Cé-
mará ha sido fiel sin desmayos ni di-
visiones. 
T/Action Francaise, no presenta can-
programa municipal bien meditado. S in 
eso, lao elecciones de que se viene h a -
blando, no solamente s e r á n e s t é r i l e s , s i -
no que de ellas puede sal ir malherido el 
prestigio del Gobierno que se lance a 
convocarlas, s in permit ir y aun est imu-
lar l a c r e a c i ó n del ambiente en que se-
r ían f r u c t í f e r a s . " 
De acuerdo estamos con estas pa la -
O T A W A , 21.—Se tienen noticias de ca- r e s p o n d i ó como sigue: 
«Lo anterior se refiere t a m b i é n a él . 
Recibo muchas cartas suyas, pero en 
ninguna menciona operaciones militares 
Habla siempre de l a s i t u a c i ó n religiosa 
de su d ióces i s . ¿Qué sabemos de la cien-
c ia mil i tar nosotros los Obispos? Nada 
absolutamente. Hay 22 Obispos desterra-
dos de M é j i c o ; otros siete se encuen-
tran ahora en esta ciudad y seis m á s 
en el resto de la repúbl i ca . Todos nos 
hallamos ocultos. Estamos aquí para di-
rlglr los asuntos religiosos y confortar 
didatos, aunque algún monárquico I»/c/ifl bras . ¿ S e quiere una actitud m á s defi 
eon carácter independíente. |n lda? 
No es fácil que haya cambios impor-
tantes en la composición de la Cámara 
y puede creerse que continuará la Unión 
Nacional. Las elecciones serán una vic-
«Breraen» se t r a s l a d a r á a Nueva York en 
un a v i ó n enviado por el Gobierno ameri-
cano. 
K O E H L , D O C T O R " H O N O R I S C A U S A " 
ÑAUEN, 21.—La Universidad def Bruns-
wick ha conferido a l aviador Koelh, pi-
loto del «Bremen», el t í tu lo de doctor 
•honoris causa» por su h a z a ñ a atrave-
sando el At lánt i co . 
F I T Z M A U R I C E , A G R E E N L Y 
Q U E B E C , 21.—El a v i ó n trimotor que 
M u y c u r í o s o l u t i l i zará el comandante i r l a n d é s Fltz 
maurice para reunirse en Greenly Is land 
Coincidiendo con l a c a m p a ñ a por la 'con sus c o m p a ñ e r o s del «Bremen», Koehl 
l ibertad de la Prensa , se nos quieren» y Huenenfleld, ha llegado y a a Murray 
tnrla de Poincaré_ cuyo activo en la po- fijar deg^e a i g ^ o g per iód icos las normas!Bay , donde se encuentra el jefe de l a 
iftica financiera es abrumador. Una osr í ja qUe hemos de atenernos para redac- | A v i a c i ó n irlandesa 
laciñn de 90 fi 95 diputados hacia la d ' l tar y confeccionar nuestro n ú m e r o ex-i Los tripulantes del «Bremen» tienen 
recha o hacia la Izquierda no ha*ta P ^ i t r a o r d i n a r i o colonia. Se ha inicia- proyectada la r e a l i z a c i ó n de tres vuelos: 
derrocar al Gobierno unionista. Tal enmo\úo a eate p r 0 p ó s i t o 0 tra c a m p a ñ a muy!uno, desde l a Is la de Greenly a Nueva 
se presentan las eienovr*. no P ^ W j p t a t o w É B a contra nosotros, a la cual s e ; Y o r k ; otro, desde este ú l t i m o punto a 
r ^ f n ^ no' 8i ea contra n o 8 - ; W á s h l n g t o n . y el tercero, un vuelo tras-tmtpoeo una yictoria dé las brechas : 0 t r o s ? - " E l Socialista". continental s in escalas para regresar a 
.e Z ' i e ^ n Z ' . n ZrTroZlZ Zfnl Se « ^ « ^ declrnoa lo hemo3 ^ ¡ E u r o p a d e s p u é s de cruzar nuevamente el de las elecciones no será conocido bas'a hliC8iT en nuegtro extraordinario. A in- ! At lánt ico . aue se abran las Cámaras: Se sabrá cuán- tTOmis.OIie3 de egta clase no h m&s tos socialistas y cuántos de la una respuesta posible. L a cuai; expresa-
Bepublicana fderetM) han salido eleguj ¿ f o r m a m á s suave, dice as i : h a -
dos, pero será taren difícil orientarte 
en la confusión radical y en la anar- remos lo que tengamos por conveniente. Concebimos nuestro n ú m e r o de C o -
truir el equilibrio actual, 
poco probable. Pero esto es 
R . L . 
guía centrista. Solamente—repetimos—\. , , 
una victoria aplastante de los radicaieŝ om\de Y* ^ j L ^ S ^ J S S K 1° 
900 o 990 diputados-será capaz de des- conci,ben de mod° dlstmto- Ellos hafrán 
su n ú m e r o como les parezca y nosotros 
haremos el nuestro como nos plazca. N o 
creemos que desde n i n g ú n baluarte de 
la l ibertad p e r i o d í s t i c a h a y a quien nos 
ponga un pero. O t r a cosa s e r í a e x t r a ñ a , 
m u y e x t r a ñ a . 
Se pretende t a m b i é n d ic tar normas a 
Diputaciones y Ayuntamientos sobre e l 
empleo que deben dar a sus fondos y 
sobre s i han de destinar o no alguna por 
PEÜBfENÜS C O ñ m s r d s 
N O Q U I E R E N E X H I B I C I O N E S 
Q U E B E C , 21.—El aviador mayor Fttz- L 
maurice, que c o n t i n ú a en Murray Bay. j 
ha manifestado a algunos periodistas! 
que, d e s p u é s de su estancia en Nueva 
York, tiene el p r o p ó s i t o de dirigirse al 
Canadá , con objeto de hacer constar su 
gratitud a aquellas autoridades por la | 
hotpitalidad de que ha sido objeto. 
A g r e g ó que no a c e p t a r í a en modo al-
guno los ofrecimientos que le han he-, 
cho algunas casas c i n e m a t o g r á f i c a s , pon 
considerar que el vuelo que e f e c t ú a n no 
debe ser objeto de exhibiciones. 
E L G E N E R A L N O B I L E 
ÑAUEN. 21.—E¡ general Nobile, coman-
E l grá f i co representa la c o m p o s i c i ó n de l a C á m a r a francesa en el momento 
de constituirse en 1924. Hemos indicado con l í n e a s exteriores las dos forma-
ciones p o l í t i c a s de l a legis latura pasada: el carte l de izquierdas y l a U n i ó n 
nacional. E l extremo izquierdo de esta ú l t i m a c u r v a e s t á punteado. Indica 
as í que entre los radicales y los republicanos socialistas la U n i ó n nacional 
no tiene una a d h e s i ó n constante. 
c ión de ellos a a n í m e l o s o reclamos. Su-ldailte del Italia, h a llegado a B e r l í n . || 
ponemos que, por su parte. Diputaciones1 donde h a permanecido el d í a de hoy i 
y Ayuntamientos h a r á n lo que les parez-; solamente. 
ca . Frecuentemente vemos en alguno de Dicen de M i l á n que una caravana au-
los p e r i ó d i c o s que ahora nos combaten'tomovilista h a salido para Stopl, con I 
anuncios pagados por Ayuntamientos o i o b í € t o d6 ^ " d a r a Nobiie y sus com-¡i 
Diputaciones. Y nos parece muy bien. Pañeros ? asist ir al banquete que d a r á l 
i L e g í t i m o es que esas corporaciones fo- la Municipal idad de esa p o b l a c i ó n en 
menten la r iqueza de su ciudad o pro- honor de los aeronautas italianos. || 
v incia respectiva por medio del a n í m e l o • b » 
y l e g í t i m o es que un per iód ico publique g a r á n , naturalmente, el precio del sitio 
y cobre anuncios de esa clase. Se h a j que ocupen. E l cual, s é p a l o " E l Socialia- i1 
empleado a este p r o p ó s i t o la pa labra ta", no es de 30.000 pesetas l a p á g i n a , 
"subvenc ión" . E s t á m a l empleada. Se sino de 3.000 solamente. Acostumbrado • 
t ra ta sencillamente de un error grama-;e l colega al recuento de votos socialistas, 
tical, pues nos cuesta trabajo dudar de:en el mundo se le ha ido un cero. L o 
l a buena fe de nadie. raro es que famil iarizado como e s t á con 
E n el extraordinario que E L D E B A - l o s ceros a l a izquierda se le h a y a ido 
T E p u b l i c a r á con motivo de la E x p o s i - a l a derecha. 
c ión de Colonia a p a r e c e r á n anuncios y] Y nada m á s . Por rectificar ese peque-
reclamos de turismo de varias Diputa- ño dato y por s e ñ a l a r algunas cosas cu-
ciones y Ayuntamientos de E s p a ñ a , quejriosas de esta c a m p a ñ a hemos escrito 
han c r e í d o oportuno e n v i á r n o s l o s , y pa-este breve suelto. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 0 
X a vida en Madrid Pag. 5 H 
De sociedad, por cEI Abate 
Faria» JPág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Cinematógrafos y teatro» Pág. 6 
Charlas del tiempo ( E l clima 
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t ín ) , por B. M. Croker Pág. 7 
L a Ch ln i soviética, por Ma-
nuel Graña Pág. 10 \ 
ZaOs hunos en pnerta, por el 
P . Bruno Ibeas Pág. 10 
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pina Pág. 10 
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rrero-García Pag. 10 
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Se non e vero Pág. 10 
MADBID.—Llega el ministro de Colom-
bia en España.—Comienzan loe estu-
diantes a usar los d i s t in tos .—üna tor-
menta sobre la Corte.—Hoy se abre el 
Museo de San Antonio de la Florida. 
Una anciana de ciento tres años de 
edad; hoy montará en cauto» por vez 
primera (página 5). 
PROVINCIAS.—Ayer tarde regresó el ' 
Rey a Sevilla; permanecerá allí hasta j| 
el 5 dp mayo.—Excursión oficial a Fuen-
detodos.—Cursillo de Míst ica en Sala-
manca.—Asamblea de fuerzas vivas en 
Málaga. — En Toro (Zamora) aterrizó | 
violeotamente un avión portugués; re-
sultaron heridos el piloto y el observa-
dor.—Va a construirse un gran hotel 
en E l Toboso.—Se incendia un paile-
bote en Barcelona.—El lunes termina-
rá la Semana Social Femenina (pág. 3). 
E X T R A » j e b o . — H o y habrá elecciones 
en Franc ia; se presentan 3.335 candi-
datos para 612 puestos. — E l aviador 
yanqui Wilkins ha volado sobre el Po-
lo desde Punta Barrow, en Alaska, 
hasta Spitzberg.—Sinclair ha sido ab-
suelto.—Hay más de 9.000 candidatos 
en las elecciones alemanas.—Se ha da-
do orden a los subditos ingleses de 
que evacúen el Chantung (págs. 1 y 1). 
D o n ú n g o 22 de abr i l de 1928 ( 2 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X M I I — X ú m ? 
y consolar a los ca tó l i cos que s u í r e n . 
T a l ee nuestro ú n i c o papel. 
N i n g ú n Gobierno puede prohibir, y 
conseguirlo, que una n a c i ó n entera reci-
ba i n s t r u c c i ó n religiosa. E s muy cierto 
que recomendamos a los sacerdotes de-
cir misas privadas, l levar consuelo a los 
moribundos y practicar los d e m á s ofi-
cios religiosos a quienes los solicitan 
en su domici l io; pero esto no constitu-
ye t ra ic ión ninguna a Méj ico , aun cuan-
do contrar íe las disposiciones de la Po-
l ic ía . 
« P r e g u n t é al Obispo, dice el enviado 
del Daily Express, si deseaba negar los 
repetidos informes en que se asegura que 
los sacerdotes andan con las fuerzas re-
beldes y que entonces es cuando se les 
prende. E l Obispo c o n t e s t ó : 
L o s m á r t i r e s 
Inglaterra y EgiploE PUECÍO FRANCES HA 
E n L o n d r e s c o n s e r v a n l a espe-
r a n z a d e q u e e l R e y n o f ir -
m e l a l e y p r o y e c t a d a 
[ 
EN WASHINGTON 
R U G B Y , 2 1 . — E l texto de l a proyecta- o 
da ley sobre reuniones púb l i cas , que mo- ^ 3 E X C E P C I O N E S Q U E F O R M U -
t i v ó la protesta de I n g l a t e r r a a pr inc l - | • a 1 c- W A r F M l M F P i r A 7 P A 
pios del mes pasado, se h a recibido boyl ^ r ^ " h m 
en Londres, y confirma la i m p r e s i ó n que r n v r K u r u c o 1 
y a se t e n í a de que es peligrosa p a r a l a o 
seguridad de los extranjeros en Egipto , i R e s e r v a t o d a a c c i ó n q u e s e e m -
«Es cierto, pero só lo en unos cuantos 
casos, y entonces se trata de sacerdotes 
que d e s e m p e í í a n funciones de capella-
nes, no de combatientes. E l Gobierno ha 
fusilado alrededor de 50 desde que la 
lucha e m p e z ó . E n su mayor parte, fueron 
aprehendidos, no en el campo de batalla, 
sino en sus parroquias, y ejecutados sin 
juicio. A muchos de ellos se les ha tor-
turado horriblemente antes de l a eje-
c u c i ó n . 
Al padre José Mar ía Robles, de Te-
c o t l á n , se le e s t r a n g u l ó lentamente. Al 
padre Pedro Esqueda, de San Juan de 
los Lagos, le quebraron brazos y pier-
nas, y antee de darle muerte le quema-
r o n los pies. Estos son, entre muchos, 
unos cuantos ejemplos. 
Nos vemos llevados a este martirio, 
porque luchamos por la libertad religio-
sa y el derecho a adorar a Dios a nues-
tro modo. E l Gobierno de Méj ico trata de 
real izar el e m p e ñ o despót ico de aplas-
tar esas libertades, y los ca tó l i cos re-
sistimos. 
No es cierto que la Iglesia c a t ó l i c a 
de Méj ico intervenga en asuntos pol í -
ticos. L a Igles ia ca tó l i ca no h a partici-
pado en la p o l í t i c a desde el estableci-
miento de l a r e p ú b l i c a mejicana. Tene-
mos instrucciones estrictas del Papa, que 
nos vedan mezclarnos en los aconteci-
mientos p o l í t i c o s , y siempre hemos aca-
tado d icha orden. 
No nos interesa llevar a n i n g ú n par-
tido al Poder, E s cierto que muchos ca-
tó l i cos , como ciudadanos,, se oponen al 
actual Gobierno; pero la Iglesia cató-
l ica no ha asumido semejante actitud. 
E l Gobierno nos persigue, porque su 
a d m i n i s t r a c i ó n va contra el e sp ír i tu de 
estabilidad que la Iglesia c a t ó l i c a repre-
senta. 
N i n g ú n Gobierno anterior h a b í a to-
mado nunca medidas como las del ge-
neral Calles. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Los antiguos romanos t a m b i é n acu 
saban de sediciosos a los primeros 
m á r t i r e s del cristianismo, y buscaban 
en eso u n a excusa para perseguirlos, 
de igual manera que el general Calles 
lo hace ahora. Y no hay m á s motivo 
para acusar de s e d i c i ó n a los c a t ó l i c o s 
de Méj ico , que la que se tuvo para acu-
sar de lo mismo a los primeros cris-
tianos. 
L a l i b e r t a d de l c u l t o 
j Existe mucha diferencia entre resistir 
a un Gobierno con el p r o p ó s i t o de de-
rrocarlo p a r a finéis revolucionarios po-
l í t i cos , y resistir los esfuerzos que un 
Gobierno hace para suprimir l a libertad 
religiosa. Todo lo que nosotros hacemos 
es esforzarnos por que e l culto religio-
so sea libre en Méjico . Nos hemos visto 
obligados a suspender los oficios reli-
giosos en nuestras iglesias, porque la 
p r e t e n s i ó n de que los sacerdotes se su-
bordinen a l Gobierno y las formas del 
culto queden bajo el dominio de éste 
es contraria ai derecho canón ico .» 
(El enviado del Daily Express dijo al 
Obispo que, s e g ú n el general Calles, era 
imposible discutir nada con la Iglesia 
c a t ó l i c a por la infalibil idad de ésta . E l 
Obispo c o n t e s t ó ; ) 
«No es verdad. L a Iglesia c a t ó l i c a es 
infalible s ó l o en puntos de dogma y 
ét ica . No pretende ser infalible en cuan-
to se refiere a la d i s c u s i ó n de los he-
chos. L a Igles ia ca tó l i ca viene adaptán-
dose constantemente a aquellas nuevas 
c ircunstancias que no van contra su 
c o n s t i t u c i ó n m i s m a . » 
(Le p r e g u n t é — d i c e el e n v i a d o — s í los 
sacerdotes mejicanos a c e p t a r í a n , con el 
objeto de terminar la disputa, registrar 
sus nombréis para simples fines e s tad í s -
ticos. E l Obispo d i jo: ) 
«Si el registro se l imitara a ser una 
medida e s t a d í s t i c a , qu izá fuera acepta-
ble; pero no nos basta l a pa labra del 
presidente Calles, ni la de n i n g ú n otro 
funcionario, para estar seguros de que 
al registro no se s e g u i r í a el intento de 
dominamos por completo. E s indispen-
sable modificar la ley para que el acuer-
do se haga. L a ley es la que nos pone 
bajo el dominio del Gobierno, y eso 
basta para que no nos sintamos seguros 
en el manejo de nuestros asuntos pro-
pios si l a ley subsiste, aun cuando al-
Con todo, has ta que l a ley no h a y a sido 
firmada por el Rey , se conserva l a es-
peratnza de que no l l e g a r á a regir, 
E l proyecto s e r á discutido por el S e -
nado el d ía 30. 
C H O Q U E S E N E L I R A K 
B A G D A D , 21 .—Ayer ocurr ió un cho-
que sangriento entre afiliados a dos par -
tidos po l í t i cos adversos, resultando tres 
muertos. L a P o l i c í a p r a c t i c ó diez deten-
ciones. 
L A H U E L G A D E B O M B A Y 
B O M B A Y , 2 1 . — C o n t i n ú a el conflicto 
planteado por l a d e c l a r a c i ó n de la huelga 
en las hi laturas. 
Hoy han secundado el movimiento los 
obreros de tres nuevas hi laturas, con lo 
cual son 23 las que han suspendido los 
trabajos por haberse declarado en huel-
g a el personal. 
U n grupo de obreros huelguistas se 
d i r ig ió hoy en m a n i f e s t a c i ó n a las hi -
la turas que c o n t i n ú a n los trabajos por 
no haberse adherido sus obreros a l mo-
vimiento, haciendo ante ellas demostra-
ciones hostiles. Inmediatamente acudie-
ron fuerzas de P o l i c í a , p r o d u c i é n d o s e a l -
gunos choques entre el las y los manifes-
tantes, de los cuales fueron detenidos 
ocho, por significarse en su actitud de 
protesta. 
L a s autoridades h a n acordado prohi-
bir toda clase de manifestaciones y re-
uniones de los huelguistas. 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
Un nuevo avión gigante 
P A R I S , 21.—Un nuevo a v i ó n de tres 
motores, fuerza de 450 H . P. , capaz pa-
ra conducir una carga de 8.000 kilogra-
mos, un radio de a c c i ó n de 1.100 ki ló-
metros y en el cual p o d r á n v ia jar 16 pa-
sejeros, e fec tuará , a part ir del t d ía 29 
del corriente mes, un servicio semanal 
entre P a r í s y B e r l í n , s in escalas. 
U t f " R A I D " G R I E G O 
A T E N A S , 21.—El coronel aviador Ada-
mides e m p r e n d e r á el d í a 15 de mayo 
p r ó x i m o y a bordo de un a v i ó n de cons-
t rucc ión francesa, un vuelo c ircular que 
comprende las etapas de Alepo, Alejan-
dría , E l Cairo, Tr ípo l i . T ú n e z , Argel. 
Marruecos, Madrid, P a r í s , R o m a y Ate-
nas. 
E L V U E L O D E D E T R O Y A T 
L E B O U R G E T , 21.—El aviador sargen 
to Detroyat, que s a l i ó esta m a ñ a n a de 
Argel, con d i r e c c i ó n a P a r í s , realizando 
un raid, de p r e p a r a c i ó n para un vuelo 
transat lánt ico , h a llegado al a e r ó d r o m o 
de Le Bourget, s in haber efectuado es 
cala alguna desde su sal ida de Argel. 
C o r o n a s 
K U 
Prendidos de Atabar 
B I O —8. Concepción Jerónlma, 3 
gunos funcionarios nos aseguren que la 
ley no ha de cumplirse. 
Tampoco podremos acceder nunca a 
la exigencia del Gobierno relativa al 
registro de todos los bautizos y matri-
monios. Algunos de é s t o s se e f e c t ú a n , 
por razones secretas, de conciencia, co-
nocidas tan s ó l o de los interesados di-
rectos, y rehusamos hacerlos p ú b l i c o s 
a todo el mundo. E l Gobierno puede 
conservar los datos e s t a d í s t i c o s de todas 
las ceremonias civiles, pero rebasa los 
l ími tes de su j u r i s d i c c i ó n cuando exige 
que se le entreguen los datos de las 
ceremonias religiosas. 
E L VOTO FEMENINO EN INGLATERRA 
E l f e r v o r re l ig io -
s o h a a u m e n t a d o 
E l fervor religioso no h a deca ído des-
de que el Clero d e j ó de oficiar en las 
iglesias hace veinte meses. Los actos 
del culto c o n t i n ú a n e f e c t u á n d o s e en los 
domicilios privados, a despecho de que 
b3 Gobierno arresta frecuentemente a los 
cató l i cos que insisten en cumplir sus 
deberes religiosos. 
Tarde o temprano, el arreglo de Ja 
cues t ión v e n d r á . Confío en ello. Pero 
dudo de que se llegue a n i n g ü n acuerdo 
mientras el s e ñ o r Calles esté en la Pre-
sidencia. Quienquiera que le suceda co-
mo presidente e s tará libre de sus pre-
juicios, y entonces, as í lo espero, con 
mayor amplitud de criterio por parte del 
jefe dol Gobierno, llegaremos a un arre-
glo.» 
p r e n d a de a c u e r d o c o n los T r a t a 
d o s de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
L a C o n f e r e n c i a p o l a c o l i t u a n a s e 
r e u n i r á e n el m e s de m a y o 
W A S H N I G T O N . 21.—El departamento 
de Estado ha dado hoy a la publicidad 
el texto del proyecto de Tratado propues-
to por Br iand para poner fuera de ia 
ley la guerra, pero sin afladlr comen-
tario alguno, pues antes de comentar 
ese texto, el departamento de Estado 
quiere hacer del mismo un detenido es-
tudio. 
E n los centros oficiales manifiestan 
que ei criterio del Gobierno norteameri-
cano respecto a este asunto ha quedado 
claro y terminantemente expuesto ya , 
tanto en el proyecto de Tratado pro-
puesto recientemente por el departamento 
de Estado al examen de las cuatro gran-
des potencias, como en la correspon-
dencia cambiada por Mr. Kellogg con 
el s e ñ o r Br iand . Es t iman p(jco probable 
que l a propuesta francesa satisfaga al 
departamento de Estado y al Gobierno 
de los Estados Unidos, toda vez que, 
debido a las excepciones formuladas en 
la propuesta francesa resulta di f íc i l de-
te iminar exactamente la s i g n i f i c a c i ó n del 
Tratado propuesto por el sefior Br iand. 
A d e m á s dudan de la eficacia del proyecto 
f r a n c é s como Tratado p a r a lUgar a la 
s u p r e s i ó n de la guerra. 
Respecto a l caso de l e g í t i m a defensa 
a que se refiere el proyecto Br iand , 
manifiestan en esos mismos centros que 
ello constituye, naturalmente, un indis 
entibie derecho, tanto para las naciones 
como para los individuos, pero estiman, 
que respecto a las d e m á s restricciones 
indicadas en el proyecto f r a n c é s , es 
punto menos que seguro que la actitud 
del Gobierno de W á s h i n g t o n Inf lu irá 
considerablemente en la d e c i s i ó n del se-
cretario de Estado, s e ñ o r Kellogg. 
E L P A C T O F R A N C E S 
P A R I S , 21.—El proyecto f r a n c é s de 
Pacto multilateral contra la guerra, que 
será facilitado esta tarde a l a Prensa , 
se ha l la conforme con las indicaciones 
que se publicaron sobre él en estos úl-
timos d ías . 
E l ar t í cu lo primero es tá redactado 
a s í : «Las altas partes contratantes, s in 
entender por ello que se atente a su le-
g í t i m o derecho de defensa, dentro del 
cuadro de los Tratados existentes y es-
pecialmente cuando estos as imilan la 
v i o l a c i ó n de ciertas de sus disposicio-
nes a un acto hostil, declaran solemne-
mente condenar el recurso de la guerra 
y renunciar a ella como instrumento 
de su po l í t i ca nacional , es decir, como 
instrumento de una a c c i ó n po l í t i ca per-
sonal , e s p o n t á n e a e Independiente de su 
iniciat iva y no de una a c c i ó n a la cual 
se vieran arrastradas por la ap l i cac ión 
i e un Tratado, tal como el Pacto de 
la Sociedad de Naciones o cualquier otro 
Tratado registrado por l a Sociedad de 
Naciones; c o m p r o m e t i é n d o s e en estos 
t é r m i n o s a no emprender una contra 
otra n i n g ú n ataque ni Invas ión .» 
E l ar t í cu lo segundo prescribe que se 
busque la s o l u c i ó n de cualquier diferen-
c ia o conflicto por procedimientos pa-
cíf icos , exclusivamente. 
E l tercero estipula que toda contraven-
c i ó n al Tratado de jar ía en libertad a 
las potencias adheridas con r e l a c i ó n al 
contraventor. 
E l cuarto hace resaltar que este T r a -
tado no a fec tará en modo alguno a las 
obligaciones resultantes de los anterior-
mente concertados y el ar t í cu lo quinto 
confirma que será sometido a la apro-
b a c i ó n de todas las Potencias y t e n d r á 
fuerza obligatoria ú n i c a m e n t e d e s p u é s 
de su a i ^ p t a c i ó n general, salvo caso de 
Convenio contrario. 
L A N O T A K E L L O G G E N B E R L I N 
B E R L I N , 21.—El proyecto f rancés en-
caminado a declarar la guerra fuera 
de la ley, que, como se sabe, ha sido 
entregado por el embajador de F r a n c i a 
al ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich, Stresemann, h a sido sometido 
al examen de los servicios competen-
tes. 
E n los centros p o l í t i c o s de esta ca-
pital se tiene la i m p r e s i ó n de que la 
p r o p o s i c i ó n del secretario de Estado 
norteamericano, Kellogg, resulta muy 
debilitada a consecuencia de las fórmu-
las j u r í d i c a s que han sido introducidas 
on ella. 
I T A L I A Y N O R T E A M E R I C A 
ROMA, 21.—El p e r i ó d i c o La Tribuna 
v i e j o s conscnmom 
Nueve mil candidatos en 
las elecciones alemanas 
S e t e m e u n g r a v e c o n f l i c t o o b r e r o 
e n l a c u e n c a d e l R u h r 
E L C A B A L L O D E T R O Y A 
[The Daily Chronicie, Londres.) 
El Jurado absuelve al Se manda a los ingleses 
petrolero Sinclair 
S e l e a c u s a b a d e h a b e r c o m p r a d o 
a l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — E l s e ñ o r S in-
clair, que, como se sabe, se dijo que 
se hal laba comprometido en el asunto 
de los p e t r ó l e o s , h a salido absuelto. 
N . de la R . — E n E L D E B A T E del 23 
de marzo iiemos expuesto los detalles 
de este escandaloso asunto. Sinclair es-
taba acusado de haber entregado al se-
cretario del Interior, F a l l , 300.000 dó la -
res (1.700.000 pesetas) por el arriendo 
de las reservas de p e t r ó l e o de l a M a -
r ina yanqui, situadas en el Teapot Do-
me, en Wyoming. E s t á probado que el 
ministro del Interior rec ib ió ese dinero, 
aunque, s e g ú n los procesados, no tiene 
r e l a c i ó n ese p r é s t a m o con la c o n c e s i ó n 
otorgada, que, por otra parte, f u é decla-
rada ilegal por los Tribunales . 
Sinclair d e b í a haber sido juzgado en 
febrero, pero se s o s p e c h ó , con tales in-
dic io^ que el verbo sospechar es inexac-
to, que h a b í a comprado a l Jurado y se 
s u s p e n d i ó l a v is ta del proceso. 
publica un extenso ar t í cu lo comentan-
do la firma del Tratado entre los Esta-
dos Unidos e I ta l ia sobre paz y arbi-
traje. 
E l Tratado—dice—es u n a nueya ma-
n i f e s t a c i ó n de la p o l í t i c a fascista. Am-
bas potencias tienden a asegurar la ga-
rant ía y la paz entre los pueblos. 
E l Tratado es u n a e x p r e s i ó n v iva y 
elocuente de los métodos , fascistas en-
caminados a qua» con. las posibilidades 
que a diario muestra la 'realidad sea 
posible llegar a l a c o n c i l i a c i ó n de las 
querellas humanas y establecer la paz 
mundial . 
P O L O N I A Y L I T U A N I A 
B E R L I N , 21.—El presidente de la Con-
ferencia polacolituana ha decidido que 
l a C o m i s i ó n de seguridad e indemniza-
ciones ss r e ú n a en Ko\vno el 7 de ma-
y o ; l a de cuestiones e c o n ó m i c a s , trans-
portes y t ráns i to , el 18 y la de proble-
mas po l í t i cos , e l 25 del mismo mes. 
* * * 
KOVNO, 21.—La Prensa dedica exten-
sos comentarios a la s e s i ó n que celebra-
ron ayer en B e r l í n los presidentes de 
las Delegaciones l i tuana y polaca para 
iniciar las negociaciones encaminadas 
a resolver los litigios pendientes entre 
ambos p a í s e s . Los diarlos son u n á n i -
mes en opinar que l a D e l e g a c i ó n pola-
ca se propone conseguir de la lituana 
el abandono de Vi lna , y af irman que 
l a D e l e g a c i ó n l i tuana tiene el estricto 
deber de oponerse resuelta y tenazmente 
a semejante p r e t e n s i ó n . Reconsquistar 
Vi lna , dicen algunos per iód icos , consti-
tuye la a s p i r a c i ó n nacional l ituana. 
I N G L A T E R R A Y E L D E S A R M E 
G I N E B R A , 21.—Lord Cushendun, dele-
gado br i tán ico en l a Conferencia del 
Desarme, h a declarado que le h a cau-
sado gran d e s i l u s i ó n que, después de 
los trabajos realizados, no se haya po-
dido llegar a u n acuerdo en lo que se 
refiere al desarme general progresivo. 
Ha a ñ a d i d o que la Gran Bretaña , sin 
esperar n i n g ú n acuerdo internacional, 
ha introducido y a grandes reducciones 
en el personal de la Marina, en los ar-
senales y en el tonelaje de la flota. 
que salgan de Chantong 
L a s f u e r z a s de los d o s E j é r c i t o s 
n a c i o n a l i s t a s s e h a n u n i d o y a 
L O N D R E S , 21 .—Telegraf ían de P e k í n 
al Times que los subditos b r i t á n i c o s re-
sidentes en la provincia de Cantung han 
sido invitados oficialmente a evacuar 
aquella provincia. 
* • « 
CHANGAI, 21.—El g e n e r a l í s i m o de las 
fuerzas suristas ha asegurado en una 
entrevista concedida a varios periodistas 
extranjeros, que han c a í d o en su poder 
prisioneros m á s de tres m i l soldados del 
Ejérci to de Norte, durante los combates 
reñ idos a lo largo de la l í n e a férrea 
Tientsin-Pukow, E l general Feng-Yu-
Siang, por su parte, ha dicho que los 
nortistas tuvieron m á s de mi l muertos 
en Ik l í n e a férrea P e k í n - H a n k o v . 
Se considera como mortal el golpe re-
cibido por los nortistas en los ú l t i m o s 
combates, aunque en ellos tuvieron muy 
crecidas p é r d i d a s los dos bandos. E l mal 
armamento de las tropas nortistas y las 
numerosas deserciones contribuyen a 
dar caracteres de ca tás tro fes al desca-
labro sufrido. 
Se han unido las fuerzas de Chlang-
Kai-Shek y Feng-Yu-Siang. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
B E R L I N , 2 i . — L a lucha electoral se 
hace cada dfa m á s activa. E l n ú m e r o 
de candidatos que se p r e s e n t a r á n a la» 
elecciones pasan de 9.000. 
Var ios Estados particulares se 'nan 
pronunciado contra l a in i c ia t iva del mi -
nistro señor Keudel l , quien propone 1? 
p r o h i b i c i ó n de las asociaciones comunis-
tas de ex combatientes, asunto que h.» 
sido tomado en diversos puntos como 
bandera para la lucha electoral. 
E L C O N F L I C T O D E L R U H R 
B E R L I N , 21.—Las negociaciones se-
guidas en el ministerio de Trabaje o í u ^ 
resolver el conflicto originado por cues-
t ión de salarios en la r e g i ó n del R u h r , 
han fracasado. Se teme que la crisis se 
agudice, por lo cual el Gobierno estudia 
el modo de resolver la c u e s t i ó n . 
L A S S O C I E D A D E S S E C R E T A S 
S T E T T 1 N , 21.—En el transcurso de las 
sesiones celebradas por el T r i b u n a l re-
unido en esta p o b l a c i ó n , uno de los tes-
tigos que desfilaron ante él , pertenecien-
te a l a o r g a n i z a c i ó n « R o s s b a c h » , af irmó 
que, a pesar de las negativas formulada? 
por el general von Pawels, existen diver-
sas organizaciones alemanas que se bri-
l l an dispuestas a e m p u ñ a r _ las armas 
cuando sea necesario. 
E l declarante a g r e g ó que en Silesia 
h a b í a n sido ejecutados 200 individuos, 
pertenecientes a diversas asociaciones, 
por haber afirmado que se encontraban 
en p o s e s i ó n de armas. 
* * * 
B E R L I N , 21.—Los directores de l a in-
dustria m e t a l ú r g i c a de Hanovre han 
proclamado el « l o c k - o u t » , quedando en 
s i t u a c i ó n de paro forzoso 1.500 hombres. 
A B O G A D O A L E M A N A M O S C U 
Ñ A U E N , 21.—Ha salido para M o s c ú , 
con objeto de asist ir a l proceso de los 
ingenieros alemanes detenidos por las 
autoridades s o v i é t i c a s , un abogado de 
Ber l ín . 
Prosigue sus trabajos la 
Asamblea Pedagógica 
o 
S e a p r u e b a n l a s p o n e n c i a s sobre 
" A s i s t e n c i a e s c o l a r " y " C o o p e r a 
c i ó n d e l a s f a m i l i a s a l a escuela"' 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R RiojA 
C O M I C O 
TTltimas representaciones de 
"Un alto en el camino" 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
B U T A C A S A D O S P E S E T A S 
Terremoto en T e j a s 
M E J I C O , 2 1 . — E n ^ a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n 
de Purdon, en el Es tado de Tejas , y en 
las proximidades de la frontera de M é 
jico, se h a sentido una sacudida s í s m i -
ca . L o s habitanlbs, alarmados, abando 
naron sus moradas. 
d A S I N b a r r e ? . . . ¡ S í ! 
Asín quiere barrer en po-
cos días las existencias de 
su Papelería con los ar-
tículos de escritorio, obje-
tos para regalo, juguetes, 
muñecas, miniaturas y 
cuantas cosas lindas llenan 
sus escaparates y vitrinas, 
A CUALQUIER PRECIO 
para terminar pronto y 
dedicar el local exclusi-
vamente a 
M U E B L E S Y A C C E S O R I O S 
D E L A M O D E R N A O R G A N I -
Z A C I O N D E O F I C I N A S 
A p r o v e c h e u s t e d l a e x c e p c i o -
n a l o c a s i ó n d e a d q u i r i r por 
2 lo q u e v a l e 6 . 
C O M E N Z A R A M A Ñ A N A 
L U N E S 2 3 E N 
P r e c i a d o s , 2 3 . 
A S I N 
E n la Normal de Maestros, presidid, 
por el s e ñ o r Carri l lo , se celebró ayer | 
tarde la sexta s e s i ó n de la A s a n j b w l 
P e d a g ó g i c a . E n el estrado ocuparon 
asiento ios s e ñ o r e s Adot, Herrero, Gnia$| 
y Canto. 
Se d i scut ió la totalidad de l a ponen, 
c ia sobre «Asis tenc ia escolar., en la q ^ i 
intervinieron loe s e ñ o r e s Mar ín Piiia y ^ 
Segura. 
Aprobada ia totaJidad, se discutieron 
los párrafos referentes a los probled^ \ 
de :a c u b i c a c i ó n de la escuela en ^ j 
lac ión con la asistencia escolar, la l int .I 
tac ión de la m a t r í c u l a a un máximo de I 
50 alumnos, censo escolar y determina-
c ión de los puntos en que deben estar 
enclavadas las escuelas en laa pobia-
clones. 
Se p r o m o v i ó una animada discusión 
sobre la conveniencia de que existan es-1 
cuelas de asistencia mixta, pronuncián-
dose la Asamblea en contra de las mis-
mas. 
D e s p u é s de unas palabras del sefior 
Carri l lo , se c o n s t i t u y ó la Comis ión que 
ha redactado l a ponencia sobre la tCo-
o p e r a c i ó n de las famil ias a la obra es-
colar». Es ta parte de l í s e s i ó n fué pre-
s idida por don Virgi l io Hueso, al que 
a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s Campillo, Gon-
zá lez Rivas , S a l d a ñ a y Pintado. 
E l s e ñ o r L lorca propone que se apn». I 
be la ponencia tal como está redactada 
y así se acuerda d e s p u é s de ligerísimas 
modi f l eac íones . 
C o n f e r e n c i a d e l S r . Rioja 
E n el mismo local d i ó u n a conferen-
cia el profesor s e ñ o r Rio ja , que desarro-
l ló el tema «Cóono se e n s e ñ a n las Cien-
cias Naturales». 
E l conferenciante c o m e n z ó por indicar 
el m é t o d o que debe seguirse en la es-
cuela pr imar ia para e l estudio de la 
Naturaleza, colocando al n i ñ o en rela-
c ión con ella y en condiciones de que 
pueda descubrir y conocer sus secretos. 
Como caso part icular de esta enseñanza 
se refirió al conocimiento de asociacio-
nes b i o l ó g i c a s , mostrando con numero-
sas proyecciones c ó m o la asociación no 
es s ó l o patrimonio de los hombres, eino 
que lá a s o c i a c i ó n e s t á difundida por 
casi todas las especies animales y, ve-
getales. 
Se detuvo el conferenciante ante pro-
yecciones que representaban las asocia-
clones de abejas y de hormigas de ter-
mes, haciendo observar c ó m o en estas 
asociaciones, al Igual que en Ins de loe 
hombres, p o d í a n comprobarse no sólo 
diferenciaciones m o r f o l ó g i c a s pn relación 
a los sexos, sino taunbién diferenciacio-
nes propias a tr ibu íb le s a la especiali-
z a c i ó n de las funciones que cada uno 
de los individuos d e s e m p e ñ a en la co-
munidad. 
E l sefior R io ja fué muy aplaudido. 
P r o g r a m a p a r a m a ñ a n a 
A las 12.—En la Academia de /ur/í-
prudencia, conferencia de don JmUo Ca-
sares, sobre «Cooperación intelectual». 
A las 5.—En la Normal de Maestros, 
d i s c u s i ó n del tema aCooperación de las 
familias a la obra esco lar» . 
A las 7,30.—En el mlnisteo-io de Ins-
trucc ión públ i ca , conferencia del señor 
S u á r e z Somonte, sobre «Cómo se enseña 
la Ari tmét ica» . 
Mayoría irígoyenista en 
el Parlamento 
L o s l i b e r a l e s h a n t r i u n f a d o sobre 
los r e p u b l i c a n o s e n e l P a r a g u a y 
B U E N O S A I R E S , 21.—Se cree que, des-
p u é s de las elecciones, la Cámara argen-3J 
tina q u e d a r á constituida de l a siguiente 
forma: 87 irigoyenistas, 27 antipersena-
hstas, 34 conservadores y 10 socialistas. 
Los partidarios del s eñor Trigoycn 
han triunfado en todas las provincias 
de l a r e p ú b l i c a , excepto en la de San 
Juan, por una gran m a y o r í a de votos. 
L A S E L E C C I O N E S P A R A G U A Y A S 
B U E N O S A I R E S , 21.—Las elecciones 
legislativas del Paraguay han dado l03 
siguientes resultados: liberales, 53-n9; 
republicanos, 24.588, y votos en bla"' 
co, 14.612. 
Qmosco d e E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
— ¿ E s t á e n este p u e b l o l a c a s a d e M u s s e t ? 
— S í ; p e r o n o se m o l e s t e n e n i r p o r q u e m u r i ó h a c e 
t i e m p o . 
(Péle Mélc, P a r í s . ) 
i 
y » 
- M í m u j e r se p a s a t o d o e l d í a t i r i t a n d o . ¿ S e r á a l g o g r a v e ? 
- N o ; u n a b r i g o d e p ie les . 
[Passing Show, Londres.) 
— Q u e r i d o d o c t o r , ¿ q u é m e r e c o m i e n d a us ted 
p a r a l a c a b e z a ? 
— U n b u e n c o r t e d e p e l o , a m i g o m í o . 
{Le Ríre, Par í s . ) 
1 
. G uv~. U' 'CT^ 
E L P R E S O . — A d i ó s , s e ñ o r a . Y d i s p é n s e m e 
q u e n o l a a c o m p a ñ e h a s t a su c a s a . 
(Péle me, P^15 
jiutuo.—Ano X V J U l - — N ú m . ó Kiü 
E l d e b a t e 1 3 J l iuuiuiiju -í-á de a i u i i tie iy¿<í 
E n T o r o a t e r r i z a c o n a v e r í a s u n a v i ó n p o r t u g u é s f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Los dos tripulantes resultan heridos. Excursión oficial a Fuendetodos 
Cariñoso recibimiento al infante don Jaime en Gijón. Asamblea de fuer-
zas vivas en Málaga. Se construirá un hotel para turistas en El Toboso. 
MAÑANA, CLAUSURA DE L A SEMANA SOCIAL DE BARCELONA! 
C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s 
A V I L A , 21.—En el kilómetro 6 de la ca-
rretera de Aviüa a Talavera el automóvil 
la matrícula de Granada número 108 
aJcanzó a la camioneta 10.438, de Madrid, 
conducida por Francisco González. Eete 
•ehículo quedó deetrozadp. Resultó herido 
el ayudante del mecánico, Mariano He-
rrero, que fué hoepitalizado en ésta. 
—Comunican de Solosancho que a la 
puerta de un café fué agredido el contra-
tista de ohrae don Aurelio Sbarrondo por 
el obrero Nicolás Prieto, que le lanzó nna 
piedra, produciéndole una herida grave en 
Ja cabeza. E l motivo de la agresión, sejpín 
el rumor público, ee el de no haber sa-
tisfecho el contratista loe jornales deven-
gados por loe obreros. 
L a S e m a n a S o c i a l F e m e n i n a 
B A R C E L O N A , 21.—Mañana se celebrará 
en la basílica de la Merced la comunión 
general de la Semana Diocesana de la Ju -
ventud Catól ca Femenina. Oficiará el 
Obispo de la diócfeis , doctor Miralles. Por 
.la tarde, a las seis, se celebrará nn acto 
encarístico en el Tibidabo, durante el cual 
ee llevará el Saot í s imo en procesión por 
la explanada hasta la terraza del templo, 
y desde la cumbre se dará la bendición 
•a Barcelona. Predicará el padre Bolós. 
E l lunes, a las seis de la tarde, bajo 
la presidencia del soñor Nuncio y otros 
Prelados, se celebrará la sesión extraordi-
naria de clausura. E l resumen doctrinal 
correrá a cargo del padre Manuel Bergés, 
de la Compañía de Jesús, y después de 
leídas las conclusiones que se repartirán 
• entre los fieles, es probable qne el Nun-
cio pronuncie una plática, con la cual ce-
rfará la Semana Diocesana. 
C o n s t r u c c i ó n d e u n a r c o g ó t i c o 
B A R C E L O N A . 21 . - L a Diputación pro-
vincial ha publicado una nota, en la que 
explica la construcción de un arco gótico 
que unirá por vía aérea el palacio de la 
Diputación y la casa adquirida por la 
Corporación en la calle del Obispo. E n 
esta casa se instalarán diversos servicios. 
E l arco se ha construido con piedras de 
Montjuich y madera de roble procedente 
de los bosques de Gnillerías. 
L a ornamentación escultórica será valo-
rizada por el paso del Santís imo Sacra-
mento en la festividad del Corpus Christi , 
cuando procesionalmente sea llevado por 
la calle del Obispo. E n las cinco claves 
de la bóveda están representadas el Alfa 
y Omepa, principio y fin de todas las co-
sas. E n las otras cuatro están realizadas 
'las ideas del Vencedor de la Muerte, el 
Vincit, el Regnat y el Imperat. y los cua-
tro apoyos angulares de la escultura de 
los arcos guardan relación con los atri-
butos del Creador, Conservador. Redentor 
y Glorificador. Las cuatro grandes peanas 
de los dos arcos priacipnles representan 
angelitos en actitud de incensar y cantar. 
Las ocho górgolae significan las ocho bien-
aventuranza. 
F u e g o a b o r d o 
B A R C E L O N A , 21.—A mediodía se regis-
tró un incendio en el pailebote «Maura», 
de la Naviera Mallorquina, cuando el bar-
Mo ee disponía a partir a Palma. Al po-
«nerse en marcha el motor, sa l tó de éste 
"una chispa, que incendió la parte com-
r;,Dnstible de alimento del aparato. Acudie-
ron rápidamente los tripulantes del «Vir-
gen de Africa», que con ayuda de loe 
bomberos lograron extinguir el incendio. 
— E l «Día Gráfico» desmiente loe rumo-
res circulados de que dicho periódico y 
«La Noche», propiedad de don Juan Pich, 
vayan a pasar a manos del señor March. 
Añade el diario que este rumor viene 
circulando hace cuatro años. 
—En el expreso de Madrid llegaron el 
embajador de Alemania y los ex ministros 
señores Rodes y Bertrán y Musitu. 
E l P r i m a d o , en B u r g o s 
BURGOS, 21.—Esta mañana llegó de Ma-
drid el Cardenal Primado, que despachó 
varios asuntos del Arzobispado. Luego fué 
a dirigir el día de retiro espiritual de 
eacerdotee y más tarde el de las Hijas 
de María. Esta noche sale para Oña, don-
de se celebra mañana una Asamblea eu-
caríetica. 
I n i c i a t i v a d e l O b i s p o d e C u e n c a 
C U E N C A , 21.—Bl Prelado ha tenido la 
iniciativa de invitar a los seminarista* 
mejicanos que cursan sus estudios en di-
versos seminarios de España para que 
vengan a pasar las vacaciones escolares 
en esta ciudad. Probablemente vendrán 
también los Obispos y sacerdotes expul-
sados de Méjico que se encuentran en la 
península. 
P r u e b a s d e l " A l m i r a n t e C e r v e r a " 
F E R R O L , 21.—En la próxima semana sal-
drá fuera del puerto para realizar prue-
bas oficiales el nuevo crucero «Almirante 
Cervera». A bordo irá la Comisiómi inspec-
tora del Estado, presidida por el capi-
tán general del departamento, señor E n r i -
quez. 
— E n la cocina de eu casa de Samoe, 
«e le prendieron las ropas a la anciana 
Josefa Pedrero, que falleció a las pocas 
horas. 
— E l Crculo Católico de Obreros orgam-
sa una excursión eucarística a Lugo, con 
motivo de la festividad del Corpus. 
C o m i s i ó n m i l i t a r e n F e r r o l 
F E R R O L , 21.—La Comisión militar de la 
Escuela Central de Tiro vis i tó la fortale-
za y baterías que defienden este puerto, 
acompañada de jefes y oficiales del re-
gimiento de Art i l ler ía de Costa. Hoy re-
gresará la citada Comisión a Madrid. 
—Con rumbo a Cádiz, hoy zarpará el 
nuevo transatlántico «Juan Sebastián I m -
ca^ao». 
U n m a r i n e r o m u e r t o 
F E R R O L , 21.—Desde la cubierta del aco-
razado «Jaime I», que se halla varado en 
el dique Reina Victoria Eugenia, se cayó 
el marinero Francisco Mesado, que m u ñ o 
instantáneamente por fractura de la base 
del cráneo. A l ocurrir e! suceso se en-
contraba colocando un toldo sobre un ca-
ñón. 
E l in fante d o n J a i m e e n G i j ó n 
G I J O N , 21.—En el rápido de esta noche 
Uegó el 'infante don Jaime, acompañado 
de su profesor, señor Antelo, conde de 
Cienfuegos, y el marqués de Someruelos. 
E n la estación fué recibido por las auto-
ridades locales, capitán general de la re-
gión, señor Sánchez Ocaña; gobernador ci-
vil de Valladolid, señor Fuentes P i l a ; re-
presentaciones oficiales de la población y 
enorme gent ío . 
Con el Infante venían el general Zubi-
Haga y gobernador civi l , que se unieron 
a él en Oviedo. 
LTna compañía del regimiento de Tarra^ 
gona con bandera y música rindió hono-
res. Un grupo de señoritas gijonesae hizo 
entrega al infante de un hermoso ramo de 
florea, que su alteza agradeció mucho. 
Después de darle la bienvenida en nom-
bre del pueblo, el alcalde subió al auto-
móvil del Infante, que se dirigió al pala-
cio del conde de Eevillagigedo. B l nu-
meroso público que llenaba las calles del 
tránsito ovacionó con entusiasmo a don 
Jaime. 
L a población está animadís ima. Constan-
temente llegan trenes y automóviles at-s-
tados de viajeros, que hacen que el hos-
pedaje constituya un verdadero problema. 
E n la pieza del Marqués, donde está ins-
talado el palacio de Revillagigedo, se ce-
lebró una gran verbena, que presenció el 
Infante desde el balcón principal. 
E n una tribuna levantada en el centro 
de la plaza hicieron exhibic ión contadores 
y bailadores asturianos. 
I n t e r e s e s d e M á l a g a 
M A L A G A , 21.—Esta noche, en el local 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País , se celebró una reunión magna, a la 
que asistieron representaciones de todas 
las entidades y corporaciones no oficiales, 
para tratar de que se lleve pronto a la 
práctica la construcción del puente de Al -
fonso X I I ; que la fábrica de tabacos sea 
destinada al fin para que se ha cons-
truido, y que se conceda a Málaga el 
puerto nacional pesquero. 
Los reunióos acordaron constituirse en 
Asamblea permanente y reunirse una vez 
en semana; dirigir telegramas cada una 
de las corporaciones representadas a loe 
ministros de Fomento y Hacienda; suscri-
bir colectivamente an documento que se 
dirigirá al ¡iobieruo por conducto del go-
bernador civi l , y acordar ver la forma de 
celebrar una manifestación pública o en 
caso contrario realizar nn viaje á Madrid. 
Entre los reunidos reinó el mayor entu-
siasmo. 
E l " S e b a s t i á n E l c a n o " a C á d i z 
M A L A G A , 21.—Ha zarpado para Cádiz 
el buque-escuela «Sebastián Elcano». 
—Mejora de las lesionet sufridas en el 
accidente de automóvil el comisario de 
Policía don José González. . 
I n v i t a c i ó n a M a c h a d o 
O V I E D O , 21.—El presidente de la Dipu-
tación ha cablegrafiado al general Macha-
do, invitándole a que en su visita a Es-
paña desembarque en Asturias, y que, en 
caso contrario, no deje de visitarla. 
E l h o m e n a j e a P r i m o d e R i v e r a 
O V I E D O , 21.—En el domicilio de la 
Unión Patriót ica se ha celebrado una re-
unión, convocada por el gobernador, a la 
que asistieron las autoridades, entidades 
y personalidades, para constituir la Junta 
de homenaje a Primo de Rivera, al que 
contribuirá toda Asturias. 
— E l alcalde ha dirigido una alocución 
al vecindario para que pongan colgadu-
ros en el itinerario que recorrerá a su 
llegada a esta ciudad el infante don Jaime. 
Las autoridades ie esperarán hoy en el 
puente de los Ferros para saludarle a su 
paso para Gijón. 
L a c á t e d r a d e F r a n c i s c o d e V i t o r i a 
S A L A M A N C A , 21.—El próximo lunes, 23, 
dará comienzo en esta Universidad el se-
gundo curso, primero de 1928, de la cá-
tedra de Francisco de Vitoria, sobre De-
recho internacional. 
L a primera conferencia estará a cargo 
de don Camilo Barcia, que disertará sobre 
«Vitoria y la conquista de América». Este 
mismo profesor dará l/M conferencias de 
Vilanova situados en la Avenida del Puer-
to, cuando trabajaba el obrero Joaquín 
bonzalez fué cogido por una máquina de 
tornear y le causó tan gravee heridas en I 
•a cabeza que a los pocoe momentoe dejó 
de existir. 
— L a Pol ic ía ha detenido a nn joven que | 
usaba diferentes nombres y por la gente 
rleJ hampa se le conocía por «Paquito el 
elegante» Este individuo ha realizado di-
versos robos en joyerías y es muy prác-
tico en la sustracción de carteras. 
— E l Juzgado que instruve el sumario1 
por el asesinto de doña Milagros Ubeda! 
tiene ya noticias de que ésta otorgó tres 1 
testamentos ante el notario señor Sancho; 
lelo; otro arte el de Nules, señor Liada-i 
rías, y cuatro ológrafos. 
E l C o n s o r c i o a r r o c e r o 
V A L E N C I A , 21.-Se reunió el consorcio 
arrocero, acordando, entre otras cosas 
concurrir oficialmente a la Exposición Ibe- | 
roamencana que se celebrará en Sevilla. | 
— E l señor Arzobispo pasó el día en E s - i 
tevanéns en visita pastoral. 
N u e v a e s c u e l a a v e m a r i a n a 
V A L L A D O L I D , 21.—El próximo día Mi 
se verificará en Vil labrágima la solemní-
sima inauguración de la Escuela del Ave-
María, construida a expensas de don Mo-
desto Mateo Guzmán y su esposa doña 
Cándida Valbuena, hijos de aquella villa. 
Asist irán don Manuel Medina, Obispo auxi-
liar de Granada, y director de las Escue-
las del Ave-María, y don Agustín Parrado, 
Obispo de Palencia, a cuya diócesis per-
tenece Vil labrágima. E l Obispo auxiliar 
de Granada bendecirá la Escuela, y des-
pués se verificarán ejercicios de pedago-
gía manjoniana. Se servirá a los niños una 
comida, como se acostumbra en las colo-
nias avemarianas de Granada, y, final-
mente, por la tarde habrá una velada li-
teraria, en la que pronunciará un discurso 
el Obispo señor Medina. 
A c c i d e n t e a u n a v i ó n p o r t u g u é s 
ZAMORA, 21.—El alcalde de Toro ha 
comunicado al gobernador civil que a las 
tres y treinta de esta tarde el aeroplano 
portugués número 25, sistema «Potez», que 
regresaba a Lisboa desde París , tripulado 
por el comandante señor Sarmentó Bei-
res y el observador teniente mecánico Ma-
nuel Convelle, aterrizó violentamente en 
los sembrados del pueblo de Tagarabuena. 
E l piloto y el observador, al darse cuenta 
del funcionamiento anormal del aparato, 
intentaron verificar el aterrizaje para re-
parar la avería, y al descender, un golpe 
de viento derribó al aparato, que cayó al 
suelo volcado. A consecuencia del acciden-
te resultó levemente herido en la nariz 
el comandante y grave el teniente, que 
sufre la fractura de la tibia derecha. Este 
últ imo fué trasladado al dispensario de 
la Cruz Roja de Toro. 
E l gobernador ordenó la inmediata sa-
lida para el lugar del accidente de una 
ambulancia sanitaria con el médico don 
Alfonso Marín para hacerse cargo de los 
heridos y traerlos a esta capital, con ob-
jeto de hospitalizarlos aquí 
Los médicos señores 
Compra de nuevas casas El Rey en Sevilla 
para Embajadas 
B a l o n c i e r i , c a p i t á n d e l e q u i p o i t a l i a n o q u e h o y l u c h a c o n e l d e 
E s p a ñ a e n G i j ó n 
R e f o r m a s e n l a d e B u e n o s A i r e s 
y n u e v o ed i f i c io e n L a H a b a n a 
L a j o r n a d a d e l p r e s i d e n t e 
Por la m a ñ a n a d e s p a c h ó el m a r q u é s 
de Este l la con los ministros de la Go-
b e r n a c i ó n y G r a c i a y Jufeticia, y rec ib ió 
las visitas del embajador de Cuba y de 
don Mariano Benll iure. 
L a tarde la p a s ó fuera del ministerio. 
De regreso, a las ocho y media, despa-
c h ó con el jefe del Gabinete d i p l o m á -
tico del ministerio de Estado, s e ñ o r R a -
mírez Montesinos. 
L o s c r é d i t o s p a r a C o n s u l a d o s 
y E m b a j a d a s 
Con la a d q u i s i c i ó n de una m a g n í f i c a 
casa en Estocolmo, con destino a las 
oficinas de nuestra L e g a c i ó n , ee ha ago-
tado la anual idad que, deducida de las 
correspondientes partidas del presupues-
to extraordinario, figuraba para hacer 
frente a la necesidad de dignificar el 
alojamiento de nuestra r e p r e s e n t a c i ó n 
en el extranjero. 
Con la anualidad correspondiente del 
p r ó x i m o ejercicio e c o n ó m i c o 1929-1930 se 
a tenderá a obras de r e p a r a c i ó n y deco-
rado en la E m b a j a d a de Buenos Aires 
y a la a d q u i s i c i ó n de u n a finca en L a 
Habana para E m b a j a d a y otra en Bu-
carest para L e g a c i ó n . 
Nuestros servicios diplmmátícos de L a 
Habana se alojan en una casa donada 
al Estado pspafio! para oficinas exclusi-
vamente suyas. Al pensarse en adqui-
r i r otra que r e ú n a condiciones mejores 
para Embajada , se in s ta larán en la pri-
mera las oficinas de Canc i l l er ía y las de 
Consulado. 
L o s t r a b a j o s d e l a A s a m b l e a 
L a s e c c i ó n de Leyes constituyentes ter-
m i n ó ayer e l examen de la ponencia de 
los s e ñ o r e s Goicoechea y García Oviedo. 
No v o l v e r á a reunirse hasta el lunes 30-
E n esta p r ó x i m a seTnana" r e a n u d a r á sus 
trabajos la s e c c i ó n de Leyes po l í t i cas , 
que ocupa el mismo local y funciona 
con el mismo personal t é c n i c o que la 
de Leyes constituyentes. 
Antes de su marcha de Madrid el se-
''or Yanguas v o l v e r á uno de los d í a s 
de la semana p r ó x i m a a su despacho de 
la Asamblea para presidir la Comis ión 
de gobierno interior. 
S e d e c l a r a o f i c ia l e l C o n g r e s o 
d e U r o l o g í a 
E l ministerio de Ins trucc ión p ú b l i c a 
c o m u n i c ó ayer al de Estado !a declara-
c ión de oficialidad a favor del Congreso 
P E R M A N E C E R A E N E S T A C A P I -
T A L H A S T A E L 5 D E M A Y O 
Enciones y Rivero 
(tarde) y 25 (mañana) «obre¡Iia practicado una operación en el Hospi-
tal Provincial al 
días 24 
cViloria y el imperialismo» y cVitoria y j tal Provincial al teniente aviador pórta-
la cesión territorial contract-ual». \gvée Manuel Gonvelle. L a operación ha 
L a del día 24 por la mañana corree- 6ldo muy dif íc i l , por la pérdida de ean-
pi'Ederá a don Aniceto Sela, que hablará 8re ha tenido el paciente. Se le prac-
de tVitoria y loa modoe de adquirir el ticó sin aneeteeia y la resist ió con gran 
derecho de soberanía territorial». entereza. Prebt'ntaba la fractura completa 
E l día 25 por la tard<> hablará don Ma- de la tibia y peroné de la pierna derecha, 
nuel Lasala Llanas sobre cConcepto y prin-I Por fiU tercio superior con pérdida del 
cipios fundamentales del derecho de pen-ihue60- Se le han ligado algunoe vasos. Du-
te« aducidos por Vitoria en la demos-1 rante la cura habló con loe médicos ree-
tración del primero de los t í tulos l eg í - |pe to al accidente, con gran tranquilidad. 
Los médicos han manifestado que el es-
tado del operado es muy grave, por ha-
llarse la medula ósea al descubierto y pro-
bablemente infectada. Caso de que se sal-
vara, tardaría en curar mucho tiempo. 
Durante la primera parte de la cura, 
en la que se invirt ió cuarenta minutos. 
primero 
timos». 
E l 26 por la mañana disertará don Is i -
dro Beato Sala acerca de los t ítulos le-
g í t imos . 
L a conferencia final del curso, que se 
verificará en la tarde de ese mismo día, 
correrá a cargo de don Joaquín Fernández 
Prida, que hablará de los úl t imos t í tulos 
aducidos por Vitoria para justificar la 
extensión de la soberanía española en Amé-
rica. 
C u r s i l l o d e M í s t i c a e n S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 21.—Organizado por la F a -
cultad de Letras, ee celebrará el siguiente 
cursillo de conferencias sobre Mística. 
Lunes 7 de mayo, sesión de apertura. 
Jacques Chevalier, profesor de la Univer-
sidad de Grenoble, c E l realismo espiri-
tual en Santa Teresa de Jesús». 
9 de mayo, padre Colunga, c L a Míst ica 
en el Evangelio». 
10 de mayo, don José de Artero, c E l úl-
timo teórico y el ú l t imo práctico de la 
Míst ica española». 
11 de mayo, don Juan Berrneta, cLa 
Míst ica ante el pensamiento laico actual». 
12 de mayo, padre Ruperto de Manre-
sa, «La Míst ica y las escuelas heterodo-
xas modernas». 
14 de mayo, don Pedro Sáinz Eodríguez, 
sobre un tema aun no conocido. 
C o r r i d a g o y e s c a en S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 21.—La Asociación de 
la Prensa convocará en breve una reunión 
de arquitectos, pintores y otras personas 
relacionadas en el arte para constituir 
una Comisión, que presidirá don Ignateio 
Zuloaga, encargada de organizar la parte 
art ís t ica de la gran corrida goyesca qur 
se celebrará a beneficio de dicha entidad 
L a r e f o r m a d e P a s a j e s 
SAN S E B A S T I A N . 21.—La Comisión del 
ministerio de Fomento v i s i tó el puerto de 
Pasajes y examinó el plano de las obras 
que se proyectan. Informará oportunamen-
te sobre ello. • 
— E n Azpeitia, el obrero Pedro Larrana-
ga fué alcanzado por una 
nica en nna fábrica y 
sienes. 
F e r i a d e a b r i l 
S E V I L L A , 21.—Como en días anteriores, 
el Real de la Fer ia estuvo concurridísi-
mo así como todas las casetas. Pasearon 
a caballo los infantes don Carlos y dona 
B a l o n c i e r i e s e l c a p i t á n y ta l v e z e l m e j o r j u g a d o r d e l e q u i p o f o r m i -
d a b l e c o n q u e I t a l i a a c u d e a los J u e g o s O l í m p i c o s y que es e l m i s m o q u e 
l u c h a r á es ta t a r d e c o n e l nues tro . O c u p a el pues to d e in ter ior d e r e c h a 
y se d i s t ingue p o r la r a p i d e z y p o t e n c i a d e l t iro. E n el ú l t i m o p a r t i d o 
que j u g a m o s c o n t r a I t a l i a f u é é l q u i e n m a r c ó e l ú n i c o "goa l" q u e p o r 
sí m i s m o s m a r c a r o n los i ta l ianos . B u e n e n e m i g o p a r a Z a m o r a , nues t ro 
insust i tu ib le g u a r d a m e t a n a c i o n a l . E s p e r e m o s q u e , a p e s a r de t o d a su de Uro log ía , que se reunirá en Madrid* 
v a l í a , n o p u e d a n B a l o n c i e r i y los s u y o s c o n e l "once" e s p a ñ o l . P e r o ; e ! p r ó x i m o mes de mayo, 
h a b r á que r e c o n o c e r , antes y d e s p u é s d e l p a r t i d o , q u e los e q u i p o s s o n El domingo 13 dará el jefe del Gobier-
.. i no un té en el miniftterio de Estado a 
d i g n o s u n o de o t r o 1(>s delegados forasteros. 
E l h o m e n a j e n a c i o n a l a l m a r q u é s 
d e E s t e l l a 
E n varias naciones europeas las co-
lonias e s p a ñ o l a s constituyen Juntas parn 
adherirse al homenaje nacional a l ma1-
PROTÍSTIl EN SUN SMSTIflN El Nuncio en Gerona 
conírii un p k i o oe 
concurso de belleza 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i v i s i t ó a y e r l a Este i ia 
C a t e d r a l y l a b a s í l i c a d e S a n F é l l X F o r m a n U Junta en P a r l l los s e ñ o . e s 
L a J u n t a de A c c i ó n C a t ó l i c a 
de l a M u j e r h a c e u n l l a m a -
m i e n t o a l a s s e ñ o r a s 
E s t a t a r d e , a l a s c i n c o , r e -
g r e s a r á a B a r c e l o n a 
m a r q u é s de Caviedes, M u ñ o z Escamo 
P. Josó Gon/ .á lez , C a r r i l l o de Alborno?. 
Botella, m a r q u é s de C a s a V a l d é s , f. M 
E s p a ñ a , presidente de la C á m a r a de Co-
mercio E s p a ñ o l a ; Marzo Caries , S. de 
de de las Mirandas 
el comandainte Sarmiento Beires, que ge 
hallaba en el pasillo, daba muestras de 
gran nerviosidad, interrogando constante-
mente sobre la marcha de aquélla. R a ma-
nifestado que el viaje a Par ís había te-
nido por objeto adquirir el aparato con 
el cual intentaban un craid». A requeri-
miento de varias personalidades se reti-
ró al hotel para descansar. 
Al terminar la operación el aviador Gon-
velle pudo hablar con los médicos, a los 
que dijo que la herida se la produjo con 
nna placa de aluminio. Añadió que con 
el accidente le ha fracasado el traid» L i s -
boa-Australia, que intentaba empezar ma-
ñana. Toda la población se interesa viva-
mente por el estado del aviador. 
E x c u r s i ó n d e F u e n d e t o d o s 
ZARAGOZA. 21—Esta mañana se veri- tura de la cultura y delicadeza de la socie-
ficó una excursión oficial a Fuendetodos. dad donost,iarrai Sino que, por eu í n d o l e 
G E R O N A , 21. E n e. P a . a C o g M ^ Í K Í T " ° 
pal se c e l e b r ó anoche una r e c e p c i ó n en 
honor del Nuncio de S u Santidad, ante 
el cual desfilaron todas las personalida-
des de la provincia y n u m e r o s í s i m o s fie-
les. E l Obispo de la d i ó c e s i s , doctor V i l a 
M a r t í n e z , d ió l a bienvenida a m o n s e ñ o r 
SAN S E B A S T I A N ' , "20.—En r e l a c i ó n con I Tedeschini y le t e s t i m o n i ó la s i m p a t í a 
el proyecto del Centro de Turiemo de lV a d h e s i ó n de toda la ciudad al P o n t í -
' U n c o n c u r s o q u e p u g n a c o n l a s 
c o s t u m b r e s t r a d i c i o n a l e s y 
c r i s t i a n a s d e l p a í s " 
E n Bruselas, los s e ñ o r e s Zabia , Mari 
Azanza, M a r t í n e z , Albert . Galet ty , V i l l a 
pol. F e r r e r , Calafe l l , Casanovas, Báez, 
G . del V a l l e . R i c a r t y Cante l l i . 
E n Londres y R o m a y en otras pohln 
clones de Ing la terra e I ta l ia se organi-
zan C o m i t é s . 
organizar para el verano un concurso Ace y a su representante en p p a ñ a E l 
de be l l ezaArayendo una muchacha de Nuncio c o n t e s t ó expresando l a e m o c i ó n 
cada provincia e s p a ñ o l a , la Junta pro- experimentada a l l legar a ciudad 
rtnclal de Acc ión Cató l i ca de la Mujer y ver el recibimiento extraordinario que 
ha facilitado la siguiente nota, que fir- se le dispensaba, y a ^ ™ ^ V * * ¡ ¡ * 
ma en nombre de la entidad la condesa ¡se hal laba a g n i p ^ A g r a -
de L a r l z : 
OEL SEVILLA A BUENOS AIRES 
idec ió el homenaje de a d h e s i ó n al Papa . ! 
P r e s i d i r á l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i -
c a d e l G u a d a l q u i v i r 
E n M á l a g a u n a m u c h a c h a o f r e c i ó 
a l M o n a r c a u n c l a v e l , q u e é s t e 
a c e p t ó y c o l o c ó e n s u s o l a p a . 
M A L A G A , 21.—Esta m a ñ a n a , a las sie-
te y media, el Rey s a l i ó de sus habita-
ciones del hotel y d e s a y u n ó en compa-
ñ í a de su séqu i to . D e s p u é s , con el al-
calde, presidente de la D iputac ión , mar-
q u é s de Sotomayor, duque de Miranda 
y s e ñ o r Espinosa de los Monteros y 
otras personaJidades, se d ir ig ió , en au-
t o m ó v i l , al barrio de la Alcazaba, ha-
bitado por gente humilde. Vis i tó la al-
cazaba y el castillo de Gibralfaro. Todas 
las casas de la barriada estaban engala-
nadas con colgaduras y las puertas y 
balcones de las modestas viviendas con 
macetas de flores. E l recibimiento que 
hizo el vecindario al Monarca fué muy 
c a r i ñ o s o . A su paso fué continuamente 
ovacionado. Al paso por una calle don 
Alfonso e l o g i ó un clavel que llevaba una 
muchacha prendido, y, entonces, la jo-
ven e n t r e g ó la flor al Rey, que la puso 
en el ojal de su americana. E l rasgo 
fué muy aplaudido. 
Seguidamente el Soberano se d;rigfó 
al Parque, que v i s i t ó , y d e s p u é s a la 
explanada del Ayuntamiento, donde ins-
p e c c i o n ó el m a g n í f i c o material adquiri-
do para el Servicio de Incendios. Los 
bomberos hicieron algunos ejercicios, 
varios de ellos dirigidos por don Alfon-
so. Desde all í la comitiva se t ras ladó 
por la carretera de Antequera a los te-
rrenos donde se construye el campa-
mento para la brigada de reserva, para 
ver los trabajos que se realizan. Más 
tarde el Monarca fué a la Casa de Mi-
sericordia. Los n i ñ o s acogidos en el es-
tablecimiento vitorearon al Rey, que 
acar ic ió a algunos pequef íue los . E l pre-
sidente de la D iputac ión exp l i có de ía -
lladamente al Monarca el funcionamien-
to de dicho centro benéfico. 
A la una regresó el Soberano al hcytel, 
donde c o m i ó en c o m p a f i í a * d e la s e ñ o -
rita Concha Heredia, m a r q u é s de Soto-
mayor, duque de Miranda, presidente 
de la D iputac ión y s eñor Espinosa de 
los Monteros. Terminada la comida, el 
Rey d e s p i d i ó a la princesa Beatriz, que 
m a r c h ó a las dos en auto a Gibraltar, y 
a las dos y cuarto, el Soberano, d e s p u é s 
de estrechar l a mano a las autoridades 
y personalidades y probar el a u t o m ó -
vil que c o n d u c í a , s a l i ó con d irecc ión 
a Sevi l la , seguido de su séqui to . F u é 
despedido con gran entusiasmo por el 
vecindario. 
L l e g a d a a S e v i l l a 
S E V I L L A , 21.—Como se esperaba es-
ta tarde r e g r e s ó de M á l a g a el Rey, al 
que a c o m p a ñ a b a el duque de Miranda. 
E l secretario del Gobierno civi l , en nom-
bre del gobernador que se hal la indis-
puesto, s a l i ó a recibir al Soberano al 
l ímite de la provincia. A las siete y 
cinco e n t r ó el coche regio por el R ? a l 
de la F e r i a y los numerosos paseantes 
que allí h a b í a , al darse cuenta de la 
presencia del Rey, le hicieron objeto de 
muchas manifestaciones de s i m p a t í a . E n 
el Alcázar esperaban al Monarca todas 
las autoridades. D e s p u é s de haber sido 
cumplimentado por és tas , don Alfonso 
se ret iró a sus habitaciones particula-
res, de donde s a l i ó a las nueve de l a 
noche para dirigirse al Hotel de Al -
fonso X I I I , donde c o m i ó . D e s p u é s de 
breve sobremesa regresó al Alcázar . 
E l Soberano probablemente permane-
cerá en Sevi l la hasta el d ía 5 de mayo, 
pues tiene el propós i to de asistir a las 
tiradas de p i c h ó n de Huelva, que este 
a ñ o r e v e s t i r á n extraordinaria importan, 
cia por el n ñ m e r o de escopetas inscri -
tas. L a Reina y sus augustas hijas lle-
garán el lunes para pasar una tempo-
rada. E s propófiito del Rey presidir el 
acto de la c o n s t i t u c i ó n de la Confede-
f ^ ^ W d . í . C ^ S i í í l ^ n a ^ c t ^ a T a S e c o n s t r u i r á u n " h a n p a r " , p o s t e ^ de, o ^ f r f i 
ñoras de nuestra buena sociedad, a c o r d ó | g r a n d e z a de los sentimientos de M t a c iu 
protestar contra el proyecto del C. de T u -
rismo denominado Fiesta de la Belleza, 
y a que del enunciado del mismo se dedu-
ce lo suficiente para compreder que se 
trata de algo que, no s ó l o no e s t á a la al-
de a n c l a j e y f á b r i c a s de 
h i d r ó g e n o y e t i l e n o 
E l p a s o por A n t e q u e r a 
dad. A g r e g a que durante el T e d é u m ce-| i   Otil O M A L A G A , 2 l . -Comun1can de Anteque-
lebrado en l a B a s í l i c a p id ió a Dios que! _ _ ( > _ _ ra que, a las cuatro de la tarde, l l egó 
sa lvara y conservara a l pueblo de Ge- , « - I ® 1 Rey a dicha p o b l a c i ó n . E n las afue-
r e ñ a con su fe intacta y con su a d h e s i ó n L a i n a u g u r a c i ó n d e l a l i n e a C O i n - ras de la misma le aguardaba el Ayun-
al Santo Padre . c i d i r á c o n l a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a j t a m i e n t o en pleno. Fué recibido con es-
E s t a m a ñ a n a m o n s e ñ o r Tedeschini, | t en tóreos v í tores por el vecindario. E n 
d e s p u é s de celebrar m i s a en la capil la del um los ú l t i m o s d í a s de este mes o as callefi ^ trayecto se a p i ñ a b a in-
Concurrieron las antoridadee y enfidades abiertaniente COn las costumbres p a l a c i o episcopal, rec ib ió la v is i ta de . m o r r , , _ í t r i l W p qp h a r á nna Pmi-imenso Pübl ico que nn ce só de aplaudir. 
d> Z a r a g B » , OT« fawan x t e i h U i m ^ £ ^ f e S t e l o i i a l t e y cH8t tMlMd»twie>r tro^afe . m i a ^ ^ m M t e del Ayuntamiento de ^ ™ e H r ° ^ * ^ c o n t i n u ó el viaje a Se-
^ ^ o V e ^ , _ d ^ ^ ^ m u e r t o s cursionietae oyeron 




en un incendio 
sierra mecá-
eufrió gravas hv 
v i V í f . m n «1 temólo donde i ble en esta clase de festejos e x ó t i c o s . Huix , y de las autoridades, m a r c h ó a 
c o ^ r V a n p n urTs d ^ g T a T p T n ^ | páV^cheros y del peor gnslo. Asimismo £ Catedral , siendo recibido por una Co- ^ ^ f 6 J ¡ T Z l O o T i n t e f é s ^ 
alcalde ? S gobernador de Zaragoza hacer un l lamamiento a todas mia ión del Cabildo. M o n s e ñ o r Tedeschi- do avala el 5 por 100 de i n t e r é s . L o s 
~ las Asociaciones femeninas y en generaum v i s i t ó lo m á s notable. < l « t ^ é n < l o w | g P ° ^ ^ « ^ ^ ^ ^ j j g j g J g » D E N V E R (Colorado). 2 1 . - A y e r tarde 
todas las s e ñ o r a s c a t ó h c a s de S a n Sebas- especialmente en la famosa Bib l ia de ' f / * J ? ^ * * J n T ñor 100 se Produjeron var ias explosiones en un 
t ián. a fin de tomar m e d i a s conducentes f a m a universal . Hizo grandes e ogios del Ce ° g ^ ^ d e l ^ u e r ^ s e - ú n nos m a - a ^ m c é n de pinturas de las afueras de 
a evitar que prospere un proyecto de es-^esoro del templo Cuando s a l í a de la nifiI^ta0^asSeñdoe; J S J c o l e r o dde - la ci"dad. resultando ocho muertos y 
Catedra l se e n c o n t r ó con un colegio de niflesta el s e ñ o r i^onng. consejero aeie g heridos 
serie de explosiones s i g u i ó un 
pronunciaron palabras de agradecimiento 
a Fuendetodos por el recibimiento tributa-
do y enaltecieron a Goya y so obra. Se-
guidamecte se realizó la visita 1 la casa 
Qüe lHññ<lft~ nació Goya, en la que hay una -
a - « S ? . - « i Í L i dorn^e nû10dic~7 ^ ( . t , humilde casa ta índo le en nuestra querida c iudad . . 
• Patria 
nació para honrar a la Patria y para 
asombrar al Arte el insigne pintor Goya. 
La admiración de todos ríndele este ho-
menaje a eu imperecedera memoria». L a 
M M está convertida en Museo. A úl t ima 
hora de la tarde regresaron los excursio-
nistas a Zaragoza. 
E l O r f e ó n " G o y a " e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 21.—Esta noche, eo el co-
rree de Barcelona, llegó el Orfeón tGoya» : 
del Centro Aragonés de la ciudad condal. 
Lo componen 160 orfeonistas, que fueron j 
recibidos por una representación del Ayun-
tamiento y las entidades culturales y ar- I 
t í s t icas de Zaragoza. Formada la caravana, 
M dirigió a la Lonja, donde el alcalde 
Luisa acompañados de sus augustos hijos. |les dió la bienvenida. Después, al ^o™1-1 
E n la caseta del Club Joselito ee hizo c¡1i0 del Orfeón zaragozano, donde depo-
obieto de un homenaje a loa ex toreros )8itAron el estandarte. Mañana dará un 
Antonio Fuentes, Emil io , Ricardo y Ma-• concierto en la Plaza de Toroe deepué« ; 
nolo Torree (Bombita), Algabeño, More- ^ la corrida, y por la noche, otro al aire ^ 
nito de Algeciras y Sánchez Mejías. Ubre. 
— E n las corralizas entrayon hoy las si- _ U p r i J o . d e M u n i e s a m e j o r a n 
guientes cabezas_/e ^nado: _2.31_3_ mular. | ^ f ^ S T ^ S heridos en el ac-1 
CINE D E L C A L L A O 
MARAÑA L U N E S , E S T R E H O 
" C A R O L I N A , 
r.L L l Hicieron i n & Madr¡d «n automóvi l el con-1 Uuvias hacen que estén paralizadas 




U n g r a n h o t e l e n E l T o b o s o 
T O L E D O , 21.—Comunican de E l Toboso 
que existe el propósito de construir no 
gran hotel en aquel lugar. También se 
organiza una excursión en aeroplano para 
visitar aquella región. 
Entre las personalidades que vendrán 
en esta excursión figuran el ministro de 
la Gobernación, general Martínez Anido; el 
marqués de Quintanar y los directores de 
los periódicos madri leños. 
—Mañana se celebrará en los claustros 
del Hospital de Mendoza, en esta ciudad, 
©1 homenaje al maestro Jacinto Guerrero, 
al que as ist irán artistas, autores y pe-
riodistas madri leños , que vendrán ex pro-
feso para ello. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
V A L E N C I A , 21.—Esta tarde, a las cinco, 
en los talleres de maquinaria de Joaquín 
L A M U J E R 
M A R C A D A 
por taUans 01«ch y L a r s Hanson. 
El mia puro de lo» Idilio* llevado! a 
1» pantalla. 
P R O D U C C I O N : K O K PI.TJ8 U L T R A 
M E T » 0 - O O L D W Y H 
T l Í l f Í l 1 Í f i 
sarle el anillo. D e s p u é s m a r c h ó a la igle- diatainente. S e r á n construidos un "han- t e m i é n d o s e oue havan sido sor-
ai» H a «ínn wáM* Hnnrie viqítrt el a l tar ^ grandes dimensiones, un gran intenaio, t e m i é n d o s e que nayan sido sor-
s ia de S a n F é l i x , donde v i s i t ó el a l tar s e anclaie de dirigibles v Pend idos por las l lamas varios obreros 
mayor y el cuerpo de S a n Narciso. P a - ^ t e f ¿ ^ ^ J f ^ d e ¡ t l ^ t rabajan en una de las alas del edi-
trono de G e r o n a ante cuyo sepulcro oró. y08- , Dnc* ae _ . . ^ . . Í Z ficio. 
a i 
E l p á r r o c o le r e g a l ó unos paquetes de l eño . L a s obras en total c o s t a r á n de sie 
a l g o d ó n que han estado en contacto con te a ocho millones y se desea concluirlai, vestidos a u e m a d o V V V p h V 
p1 m e m o de S a n Narc i so D e s n u é s vi- para fines de a ñ o o principio de 1929. l\ienen sus vestidos quemados y se h&-S í T S A S l i A W e z de A l mismo tiempo, se c o n s t m i r á el g J ^ en su m a y o r í a en estado grave. 
Castro, defensor de Gerona en las gue- ropuerto de Buenos Aires , cuyas obras T I M A u n o a 
r r a s del 1808, y la tumba de las h e r o í n a s c o s t e a r á el E s t a d o argentino, que emi- U L l 11V1A r U J K A 
de S a n t a B á r b a r a , sobre cuyas tumbas t i rá un e m p r é s t i t o . X / l / ^ n r / ^ D I A r M 7 a • V 0 
r e z ó un responso. En s e ñ o r L o ring nos dice que espera V 1 U tu A L l o 
Por l a tarde p r e s i d i ó un banquete en que l a l inea t r a n s a t l á n t i c a s e r á inaugu- C O R R F V A 1 M P I A P H 
el Palac io episcopal, al que asi-t ieron rada coincidiendo con la E x p o s i c i ó n Ibe- ^ w u i x l . v n n \ * L u ¿ \ I S . U 
las autoridades y personalidades. roamericana de Sevi l la r n M o a - ^ F V ^ r a d o i t d a 
A las ocho y media rec ib ió las v is i - E1 pr imer dirigible, el que inaugura- E L C O M B A T E F U E A R B I T R A -
tas de part iculares de todos los pueblos ^ la l ínea , se e s t á construyendo, como^ D O P O R U Z C U D U N 
de l a d i ó c e s i s saben nuestros lectores, en Alemania , , —o— 
E l Obispo de Gerona, doctor V i l a M a r - Dentro de unos tres meses se h a b r á ter-
t ínez , e n v i ó a R o m a el siguiente tele- minado l a f a b r i c a c i ó n , 
g r a m a : Luego se piensa instalar en Sevi l la l a 
| "Cardenal G a s p a r r i , secretarlo Estado . f a b r i c a c i ó n de otros dos dirigibles de 
—Loe pereistentes ^ ciudad y d i ó c e s i s de Gerona conten- ^a11 t a m a ñ o . 
marcharon » 
de de Mejorada del Campo y el 
Faltón Tailor. Para Barcelona salieron el 
mecánico y el radiotelegrafista del avión 
Loe dos heridos que se hallaban en Mo 
t u ta con la vis i ta del s e ñ o r Nuncio, a 
señor ¡ £aeiiaa agrícolas, con~ lo que aumenta el {quien se h a hecho un recibimiento m a g 
número de obreros parados. Ayer descargó níf ico y entusiasta, con asistencia de' 
sobre esta población una inerte tormenta, autoridades y Clero, y pueblo ofrece fer- i 
acompañada de granizo, éomo jamáa ^^ vorogo homenaje de d e v o c i ó n , amor y C l T R e t j N 
d i s p u e s t o s p o r a r r o o c c j c t r 
« ? 3 4 • 
S A N S E B A S T I A N . 21 .—En el F r o n l ó n 
U r u m e a se c e l e b r ó una velada de boxeo. 
E l local estaba lleno. A l aparecer Uzcu-
dun f u é recibido con una gran o v a c i ó n . 
P iedrahi ta v e n c i ó por «k. o.> al segun-
do c r o u n d » a O r t i z de Zára te . 
Mart ínez , por puntos, a J i m el Za ird . 
Isidoro v e n c i ó por ck. o.> a l segundo 
« r o u n d i a Thomas. 
A r a v e n c i ó por puntos a Dubois (fran-
c é s ) . 
A í í s , c a m p e ó n de E s p a ñ a de pesos me-
dios, v e n c i ó a V a u c l a r d , por abandono 
de é s t e en e l octavo c r o u n d » . Es te com-
bate fué arbitrado por Uzcudun. 
niesa llegaron a Zaragoza y se dirigieron , c o c i d o aquí Una chispa eléctrica cayó fidelidad ^ S a n t í s i m o padre e imploran 
„ «ía.bfldell de donde proceden. Llegó la l a azotea de la casa número 6 de ia v . , , ^ , , ^ ^ ^ ^ lo k ^ j i h / í t , a™at/Uina — 
hermana de don Felipe Navarro, que ann L ^ e d6 NaTaa de Tolosa, produciendo h ^ l d e m e n ^ la b e n d i c i ó n a p o s t ó h c a -
« i ! ™ hospitalizado; mejora paulatinamen- g^ndi* destrozos. No hubo que lamentar Obispo de Gerona. 
te E l general barón de Casa Davalillos ¡ d^gracias. M a ñ a n a el Nuncio de S u Sant idad ce-
visitó a las autoridades para agradecerles G R A N I Z A D A E N U B E D A i l ebrará misa y d a r á la c o m u n i ó n en l a 
las atenciones dispensadas a sa hi]o Lne- I j B E I ) A 21.—Acompañada d« gran apa- iglesia de las Adoratrices . C o m e r á con 
go marchó a recorrer el campo domle se ¡ rato descargó anoche nna gran tormenta luna C o m i s i ó n del Cabildo de p á r r o c o s 
instalará la Ac\dem.ia,^n"aJn^'1rttaJ- ^ j con'varias chispas, que sembraron el es-¡de la ciudad. A las cinco y cuarto m a r - I « • ^ — ^ 1 ' \ T * L * C ' 
e n s f c ^ e v a ciudad; ^ / - ^ ^ g e n e r a l d e V i c t o r i a n o o u a r e z 
a v i w i ó n c m l señor r. t j a g ¡ cial y el granizo caído en algunos « i t i o s . a c j doctor M a r t í n e z . ^ 
a l S l d í de ^ callsó dañ08 €n 106 Camp06- D l w I M o n s e ñ o r Tedeschini r o g ó a los pe 
rióndoles los actos humanitarios rea l i za M U E R T A P O R U N R A J O ¡r iod i s tas que hicieran constar l a profun 
dos con los heridos del accidente. E l ge- B A D A J O Z 21 - E n Cabeza del Buey des- da im egión le ha causado esta v i 
neral Cantón-Salazar conferenció con e ca^0 ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ 
^ínififrn de la Gobernación, al que dio nes. Un rayo mató a i^miua uonzaiez, que • f ^ . , „ „ j „ 
S d a cíase de detalles de lo ¿ucedido. 1 recogía hierba en un cercado. lUgiosos y por los tesoros que guarda. 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 
T e x t o s y P r o g r a m a s p a r a U n i v e r s i d a d e s , Inst i tutos y E s c u e l a s E s p e -
c ia les . C a s a e s p e c i a l i z a d a e n e l r a m o d e D e r e c h o , C i e n c i a s e H i s t o r i a 
T e l é f o n o 1 1 . 3 3 4 . 
Domingo ^2 de a b r i l de 1»28 
E L D E B A T E 
M A D R I P . — A ñ o X M H — \ i i m . ^ 
E S T A T A R D E E L P A R T I D O E S P A Ñ A - I T A L I A E N G I J O N 
Ayer quedó constituido el equipo español. Se han vendido entradas por va-
lor de 20.000 duros, lo que constituye un "record". Hoy, octava reunión hi-
pica en la Castellana. E l Blackbum Rovers gana la Copa de Inglaterra. 
E S P A Ñ A - I T A L I A 
A n t e s del encuentre 
{De nuestro redacior deportivo señor 
Karag.) 
GIJON, 21.—Desconocemos las grandes 
í e s t i v i d a d e s de Gijón, No obstante por 
e l aspecto de la p o b l a c i ó n , es fáci i afir-' 
m a r gue no supera nada a esta Jorna-
d a que pasamos en sus calles. Hoy, 
a d e m á s de volcarse la r e g i ó n , se ven, 
por lo h e t e r o g é n e o del desfile, gentes 
de toda E s p a ñ a . L a i m p r e s i ó n del via-
jero no puede ser m á s sorprendente. 
No s ó l o eu las calles consabidas, sino 
en las d e m á s , n i ñ o s y viejos, hombres 
y mujeres van y vienen sin cesar. To-
do el pueblo se h a echado a la calle, 
y s i esto se registra l a v í s p e r a , ¿ c ó m o 
s e r á la jornaua de m a ñ a n a ? M a ñ a n a 
s e r á cuando venga la muchedumbre de 
los pueblos de toda la provincia. L a s 
dificultades del hospedaje ha hecho que 
m u c h ó s elementos e x t r a ñ o s se quedasen 
en Oviedo y en varios pueblos. Casi 
todas las c a s a é tienen colgaduras. E n 
los t r a n v í a s y en los d e m á s v e h í c u l o s 
aparecen gallardetes con los colores na-
cionales e s p a ñ o l e s e italianos. Gijón ha 
» e c h a d o la casa por la ventana. L a proe-
z a se h a operado por el match Espa-
ñ a I ta l ia . Gijón no h a querido ser me-
"nos que Valenc ia , donde los italianos 
jugaron por pr imera vez en E s p a ñ a . To-
dos los preparativos y los actos orga-
nizados dicen bien a las c laras que du-
rante todo el mes este partido interna-
c iona l h a constituido la e m o c i ó n de los 
gijoneses. Se trata de un acontecimien-
to al que h a contribuido todo el mundo, 
tanto el elemento oficial como los par-
t iculares . As í se concibe que Gijón su-
pere tal vez lo hecho por Valencia . No 
es justo omitir a la capital levantina, 
pero hay que convenir que no suele 
ser fác i l superar hechos anteriores. Se 
h a n agotado todas las localidades, me-
j o r dicho, s ó l o quedan las imprescindi-
bles que se reservan p a r a estos casos. 
L a r e c a u d a c i ó n asciende a 100.000 pe-
setas, con lo cual se establece el re-
cord de E s p a ñ a en esta clase de es-
p e c t á c u l o s . Los gijoneses han modifica-
do su campo del M o l i n ó n h a c i é n d o l o , 
ad hoc, p a r a el acontecimiento del d ía . 
Sobre el campo insistiremos, pues hay 
que dedicarle una buena parrafada 
aparte . 
E l tiempo e s t á indeciso, propio del 
p a í s . L l o v i z n a a ratos, pero desde las 
once de la m a ñ a n a sin cesar hasta este 
tmómento . H a y que confiar en la va-
r iab i l idad del c l i m a y m a ñ a n a puede 
h a c e r un d í a e s p l é n d i d o . Por lo menos 
n o sopla aire. Esto y a es un buen In-
dicio . 
L k j s equipos 
D e s p u é s del m e d i o d í a el s e ñ o r Be-
rraondo nos faci l i ta el equipo nacional . 
Ante todo diremos que el equipo ita-
l iano es el que y a se p u b l i c ó en E L 
D E B A T E : | D e P r a , -j-Bellini—tGalligaris. 
fPietroboni—+Bernardini—+Janni, Bivoi-
ta—t Baloncieri—f Libonatti —+ Rosseti— 
fLevrato . 
E l equipo e s p a ñ o l designado e s : • Z a -
m o r a , ^Quesada—'Portas, *Prast—+Gam-
borena— Roberto — E c h e v a r r í a —Adolfo— 
f Goiburu— ' S a m i t i e r — | Carmelo —Agul-
rrezaba la I I . 
Desde luego, h a causado a q u í excelen-
te i m p r e s i ó n la a l i n e a c i ó n de Adolfo, 
pero la real idad es que con la ausen-
c i a de P i e r a no se trata de u n a medi-
d a p o l í t i c a , sino porque este extremo 
lo merece pensando en su buena forma 
y en la baja forma de Lafuente y Sa-
garzazu, entre otros. 
Comentarios 
iQué hay que decir del equipo? Hay 
que confiar por su entusiasmo y por lo 
que representa el ambiente. Sinceramen-
te no nos satisface del todo. Como lo 
decimos antes del partido no h a y in-
conveniente en manifestar nuestros prin-
c ipales reparos desde nuestro punto de 
v i s ta . Reside principalmente en loe me-
dios alas y en el extremo izquierda. 
Acaso t a m b i é n en el defensa izquierda. 
No creemos que el extremo izquierda ha 
demostrado y a todos los m é r i t o s sufi-
cientes para colocarle el entorchado m á -
x imo en este partido tan delicado con-
t r a los italianos. De Roberto E c h e v a r r í a 
podremos decir lo mismo. Nuestra apre-
c i a c i ó n part i cu lar en este sentido y con-
• lando con los elementos que se encuen-
t r a n actualmente a q u í tal vez s e r í a 
preferible Garizur ie ta . ¿Y PrastT E n 
sus ú l t i m o s partidos tan pronto ha ju -
gado de medio como de delantero inte-
r i o r . E s u n jugador todo movil idad, 
pero en cuanto h a desaparecido esta ca-
r a c t e r í s t i c a es el momento t a m b i é n en 
que desaparece el jugador. Los medios 
•alas del equipo e s p a ñ o l son precisa-
mente los que han de ganar este parti-
do y s i Saquean m a l a cosa. E l iz-
qu ierda principalmente, pues el a l a de-
recha es la m á s potente del equipo 
italiano. Respecto de Portas, para jugar 
por alto y poco r á p i d o , nada hay que 
decir, pero en cuanto el tren es fuerte 
y el ataque es v e l o c í s i m o y bajo, hay 
que temer por su p o s i c i ó n . No quere-
mos extendemos en m á s consideracio-
nes. P a r a terminar diremos que el tta-
ano es el mejor que puede formar. 
Ah'neanse nada menos que nueve o diez 
de sus consagrados. E s el equipo clá-
sico. Tiene mucho entusiasmo. Esto se 
puede suponer pensando en su desca-
labro de Oporto. He a q u í un 'detalle 
malo para el equipo e s p a ñ o l . E s pre-
ciso s i no batir ese record, al menos 
asegurar el triunfo. Desde luego, si' es 
por la m í n i m a diferencia, un gran par-
tido que le compense. 
Gijón s u e ñ a esta noche con el par-
tido. Hay que celebrar que su s u e ñ o 
se realice, cual es la victoria del equipo 
e s p a ñ o l . E s preciso ganar. H a y que te-
ner en cuenta el c a r á c t e r deicsivo del 
partido.—filara 7. 
Barce lona contra s e l e c c i ó n argentina 
B A R C E L O N A , 21.—El Barcelona, en el 
partido que j u g a r á m a ñ a n a contra los 
argentinos, se a l i n e a r á de l a siguiente 
forma: 
Platko, Walter—Mas, Mart í — Roig— 
'Garu l la , +Sagarzazu—tRegueir o—Sastre 
—Aroch a—Ga rm end ia . 
L o s argentinos o p o n d r á n el siguiente 
once: 
Dossio, P a t e r n ó s t e r — B i d o g l i o , Orlan-
dini—Zumelzu—Evaristo, Borsi—Perduc-
ca—Ferreira—Ochoa—Perineti . . 
Arbi trará el argentino s e ñ o r Martí-
nez. 
L o s m a d r i l e ñ o s en L i s b o a 
L I S B O A , 21.—Hoy han llegado a L i s -
boa los jugadores m a d r i l e ñ o s que han 
de tomar parte m a ñ a n a en el partido 
de football entre las selecciones de Ma-
drid y Lisboa. 
Fueron recibidos en la e s t a c i ó n por 
numerosos elementos deportivos portu-
gueses, entre ellos por una nutrida re-
p r e s e n t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Foot-
ball de Lisboa, de la F e d e r a c i ó n Portu-
guesa de Football, los oficiales de l a 
m i s i ó n mil i tar que fué recientemente a 
Madrid, el c a p i t á n de l a s e l e c c i ó n IíSt 
boeta, Jorge Vie ira , y gran n ú m e r o de 
p a r t i c u l a r e s — C o r m a Marques. 
Osasuna vence a l Gi jón 
GIJON, 21—Esta tarde se ce lebró un 
interesante partido entre el Osasuna y 
el Gijón, este ú l t i m o formado por la 
fus ión del Fortuna y de la U n i ó n De-
portiva Racing. E l partido lo g a n ó el 
Osasuna por 4-2. L o s p a m p l ó n i c a s de-
mostraron en todo momento ser m á s 
equipo, m á x i m e teniendo en cuenta que 
el pr imer tiempo t e r m i n ó con 4-0 a fa-
vor del Osasuna. 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 2 1 — F i n a l de l a Copa de I n -
glaterra : 
B L A C K B U R N R O V E R S 3 tantos 
(Roscamps, 2; Mac Lean) 
Huddersfield T o w n 1 — 
(Jackson) 
E l Blackburn Rovers h a ganado la 
final de la Copa de Inglaterra, vencien-
do al Huddersfield por tres tantos con-
tra uno. 
A l partido han asistido noventa y tres 
mi l espectadores. 
Presencian el match desde el palco 
regio sus majestades los Reyes de l a 
Gran Bre taña y los duques de York. 
Antes de comenzar el partido, los juga-
dores de ambos Clubs estrechan la mano 
del Soberano i n g l é s y del duque de York. 
Los equipters son saludados con estruen-
dosas ovaclonei' a l aparecer en el te-
rreno de juego. 
Escoge campo el Hudáel^sfleld. 
E l árbi tro si lba al comienzo del par-
tido, saliendo los del B lackburn , los cua-
les se lanzan desde el principio a un 
brioso y bien llevado ataque. 
E l interior derecha se corre a l extre-
mo y e n v í a u n fuerte tiro. E l portero 
del Huddersfield bloca el b a l ó n , pero el 
delantero centro contrario, Roscamp, en-
tra lentamente a l portero, e n v i á n d o l e 
a la red Jbon ei e s f é r i c o . 
E l B lackburn c o n t i n ú a dominando y 
no cesa en sus avances bien llevados, 
tanto por el centro como por las alas, 
encontrando escasa resistencia en l a lí-
nea media contraria . A los treinta y 
tres minutos de juego, Mac L e a n , re-
mata de un fuerte tiro un centro, ba-
tiendo nuevamente al portero del Hud-
dersfield. 
Este contraataca, pero su Juego se es-
trella contra la d e c i s i ó n y la t é c n i c a 
del Blackburn, que domina nuevamente, 
impidiendo al equipo antagonista que 
pueda mostrar la gran cal idad de juego 
desarrollada durante sus anteriores par-
tidos que le l levaron a clasificarse pa-
ra l a final. 
E l árbi tro silba el descanso con el 
resultado de 2—0 a favor del Blackburn. 
SEGUNDO TIEMPO 
E l segundo tiempo comienza con una 
serie de ataques a l a desesperada del 
Huddersfield, bien contestados por el 
B l a c k b u m . S in embargo, los primeros 
consiguen dominar durante a l g ú n tiem-
po y a los diez minutos de juego, Jack-
son consigue marcar el primero y ú n i c o 
tanto para su equipo. Este c o n t i n ú a a:a-
cando, pero no consigue atravesar el 
muro infranqueable que forman la l ínea 
media y la defensa del B lackburn , refor-
zadas por los dos interiores que han 
bajado para asegurar la ventaja obte-
nida. 
E l partido es i n t e r e s a n t í s i m o , pues se 
prevé el empate, pero inesperadamente, 
seis minutos antes de terminar el parti-
do, el delantero centro Roscamp m a r c a 
el tercer tanto para el Blaokburn, apro-
vechando un despeje largo de su de-
fensa, s in que el portero del Hudders-
field haga nada por parar el b a l ó n , por 
creer que el jugador contrario se hal laba 
«fuera de juego» . 
* * * 
N. de la R . — E l Huddersfield era e t fa-
vorito de la final, aunque el Blackburn. 
ganador este a ñ o de la Copa, v e n c i ó al 
Arsenal , favorito en la semifinal por 1-0 
mientras que el Hudders f íe 'd n 'C s i tó tres 
partidos para e l iminar a l S c h e í f i e l d Uni-
ted por 1—0 t a m b i é n . 
E s la pr imera vez desde que existe la 
Copa, que dos equipos necesitan Jugar 
tres veces para calificarse. Huddersfield 
va a la cabeza del campeonato de la 
primera d i v i s i ó n de la L i g a , mientras 
que su vencedor, ocupa uno de los úl -
timos puestos. 
E l torneo o l í m p i c o 
A M S T E R D A M , 2 1 — P a r a los partidos 
de football que se j u g a r á n con motivo 
de los Juegos O l í m p i c o s de 1928 se han 
inscrito y a veinte p a í s e s , entre ellos 
E s p a ñ a . 
R a c i n g contra C u l t u r a l L e o n e s » 
E s t a tarde, a las cinco, c o n t e n d e r á n 
amistosamente el Rac ing y la Cultural 
Deportiva Leonesa. 
E l c a m p e ó n de l a r e g i ó n castellano-
leonesa se a l i n e a r á a s i : 
S i ó n . C a y e t a n o — P e p í n , L a r r a z — M o r o -
Isidro, P a n t a l e ó n — Palacios— C o l i n a s -
Brau l io—Tal i n. 
E l Racing, a quien le faltan algunos 
jugadores que han sido seleccionados 
para ed partido de Lisboa, se f o r m a r á 
del siguiente modo: 
M a r t í n e z I I . A t e c a - C a l v o , Moreno— 
Z a r r a u z — T a n í n , Navarro I I — G o n z a l o -
Carrasco—Benegas—Fuertes. 
Durante el partido se c o n o c e r á n noti-
cias del partido España- I ta l i a . 
P U G I L A T O 
U n combate en Estocolmo 
E S T O C O L M O , 21.—En una velada de 
boxeo celebrada anoche el púgi l d a n é s 
H a r r y Persson hizo un combate anima-
d í s i m o con Harry Smith . 
Los jueces declararon el match nulo 
y el p ú b l i c o protes tó la d e c i s i ó n del 
árbi tro . 
U n a v ic tor ia de S a m m y B a k e r 
B O S T O N , 21.—En un match de boxeo 
a diez rounds, disputado anoche. Sammy 
Baker, de la c a t e g o r í a de pesos semt-
medianos, derrotó a Clyde Hul l por pun-
tos. 
Clyde H u l l estuvo var ias veces a pun-
to de ser puesto k. o. 
U n a derrota de M o r á n 
T A M P A (Florida), 21.—En u n match 
de boxeo a diez rounds, el actual cam-
p e ó n de la c a t e g o r í a de semimedios. 
loe D u n d é e , h a derrotado anoche por 
k. o. en el noveno asalto a l ex c a m p e ó n 
e s p a ñ o l J im Morán . 
E l boxeador e spaño l de la ca tegor ía 
de semipesados Rufino Alvarez derrotó , 
t a m b i é n por k. o., a Adrien V a n Balen. 
A T L E T I S M O 
E l estado a t m o s f é r i c o 
E l parte t e l e f ó n i c o recibido el s á b a d o 
en el Club Alpino E s p a ñ o l del encar-
gado de la e s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de su 
chalet social del Puerto de Navacerrada. 
dio©: D í a nublado, temperatura tres gra-
dos sobre cero. Nieve en las alturas. 
* * * 
A l a l legada del tren alpinista y cos-
teada por la Directiva del Alpino, se ce-
l ebrará en la capi l la del Puerto de Na-
vacerrada m a ñ a n a domingo, una misa 
por el a l m a del malogrado m o n t a ñ e r o 
José Mart ín . 
L A W N - T E N N I S 
Alonso a Buenos A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 21.—El T e n n i s Club 
de esta capital ha recibido u n telegra-
ma anunciando la p r ó x i m a llegada a 
Buenos Aires del c a m p e ó n e s p a ñ o l Ma-
nuel Alonso y del brasile&o Ricardo 
Pernambuco, que p a r t i c i p a r á n en e i 
campeonato internacional del lawn ten-
nis. 
Manuel Alonso se encuentra actual-
mente en Río de Janeiro, donde ha to-
mado parte en varios match. 
P E L O T A V A S C A 
Part idos de campeonato 
Hoy. a las once de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á n en el Jai Ala i los siguientes 
partidos de campeonato: 
A mano (22 tantos).—Irigoyen-Urce-
lay contra Ochoteca-Vega. 
A pala (50 tantos).—Urniza-Vega con-
tra Castro-Olano. 
Gut iérrez -Cotorrue lo -Madar iaga Olaso. 
L a pareja ganadora del partido Cas-
tro-Olano-Urniza-Vega se clasifica para 
l a final. \ 
P R O G R A M A D E L D I A 
At le t i smo 
Campeonatos universitarios. A las diez, 
en el S t á d i u m . 
Cic l i smo 
Prueba organizada por la A g r u p a c i ó n 
de C h a m a r t í n de l a Rosa. A las ocho, 
d á n d o s e la sal ida en el paseo de la Cas-
tellana. 
Cross-country 
Campeonato social de la G i m n á s t i c a . 
A las diez y media, d á n d o s e l a sal ida 
a los corredores en el campo de los 
organizadores. 
Pe lota v a s c a 
Campeonato regional para aficionados. 
A las once, en el Ja i Ala i . 
Partidos entre profesionales. A las cua 
tro de la tarde, en el Jai Alai . 
C a r r e r a s de caballos 
Octavo d í a en la Castellana. V é a s e 
aparte el programa, campo y jinetes 
probables y las apreciaciones. 
Footbal l 
T r a n v i a r i a - F e r r o v i a r i a , en el campo 
del Racing (paseo del General M. Cam-
pos). 
Hogar Vasco contra P r i m i t i v a Amistad, 
fn el campo del Rac ing (paseo del ge-
nera l M. Campos. A las once). 
R A C I N G C L U B contra C U L T U R A L D E -
P O R T I V A L E O N E S A , en el campo del 
Rac ing (paseo del general Mart ínez Cam-
pos). Partido amistoso. A las cinco de 
la tarde. 
O P O S I C I O N E S Y CONCURSOS 
- G E -
Banco de E s p a ñ a 1 Celedonio Conde; 231, José María Bello; 
. , , , , ^ - x-. 232 José María Domingo; 233, Joaquín 
Aprobados en. ei Banco de E&paaa. N 1 ' o-u Pa\ir>9 Pe- • 237, Emilio 
mero* 5, áon Jnan Sairar; «. J n ü o G. ¿ * ^ p - ^ÓQ >in5í GH de Bernabé; 
Cne tób*! ; 7, Ceferino B a i ú e t e r o e ; 9 Bo- f ^ o v i a ; . - ttirln^T O t 
m t e p W l 1*. ' o s é Carlos L ^ a l e t t a ; ' ^ . . ^ S S S T i ^ S S S f S * 
Eduardo Lennon-11 nnt; 255, Joeé Mana 13T Joeé Castañedo; 14, Jofié Cabi l lo; 16. Mariano Sá inz; 17, Edmnndo Peñacoba; 
18, José Paz; 20, Francisco Velasco; 22, 
Eduardo Peche; 25, Aetonio Paternina; 
U. José María G. M a n r i ; 30, Manueí 
Prats; 3?, Tomás B e r r á n ; 35, Carlos Hur-
tado; 39, Augusto Marín; 42, Luis Sáinz; 
43, Manuel L u n a ; 44, Antonio Sobrado; 
47, Fernando del CaetiBo; 49. Juan N. de 
las Heras; 50. Adolfo Trápaga; 56, An-
tonio Sonto;. 58, Luia V . Herrero; 59, 
Agust ín Alarcón; 61, José A. Aramburu; 
«3, Vicente Chira l t ; 69, Angel Corcueia; 
71. Francisco Muñoz; 77, Felipe L . de 
Francisco; 81, Fernando Rodríguez; 83, 
Fernando Cáscales; 91, Antonio P iñe i ro ; 
92, Gregorio González; 95, Emilio Sala-
zar; 96, Pedro Cebrié; 99, Jesús Vizcaí-
no; 100, Francisco Nido. 
•105, Mariano L i l l o ; 106, Juan V i l l a r ; 
110, Carlos Carrillo de Albornoz; 111, 
Agust ín Tejera; 114, Evencio Burdeos; 115, 
Guillermo ü r g e l l é s ; 116, Fernando Royo; 
118. Jaime Vi l ló; 119. José María Alv- rez 
Castellanos; 120, Julio G. de Cueva; 125, 
Mariano Sant ía s ; 127, José Calahorra; 129, 
Juan Mart ínez ; 130. Ramón. Soto; 131, 
Carlos G. de Valdeavellano; 134, Lorenzo 
Moreno; 136, Manuel Hernández; 138, Al-
fredo Oñoro; 140, Jul ián González; 143, 
José Cruz; 144. Román Basaur i ; 145, An-
drés Ugarte; 147, Antonio González; 150, 
José Gras; 151, Miguel Bartolo; 152, Hipó-
lito G. Pastor; 1^, Emil io J iménez ; 161, 
Antonio Rniz del • ' k i erro; 163, Juan José 
González; 164, Alfonso L a r r e a ; 168, Lu i s 
Bermejo; 171, Francisco del Moral; 174, 
José Sangüesa; 175, José María Frade; 
176, Daniel A. Martínez; 178, Blas Mayo; 
179, Roberto Pernia; 184, Vicente Boned; 
1Í0, Fernando L . Arcos; 191, José Díaz-
Merry; 19», Fernando Serrano; 198, Ramón 
G. N ü o e z ; 200, Alejandro Torres. 
202. Je sús L i m a ; 204, Angel Olarte; 208, 
Jul ián A. Santullano; 210, Juan Sánchez; 
213, Alfonso Pineda; 216, Andrés de las 
Heras; 218, Francisco Irujo; 219, Gerardo 
ONDULACION „ le\m¡n¿Tn 
, 2 dulntuplicado ff L L A ü U 0 Almirante, 
Bonito " L A C A N T A B R I C A " (Santoña) 
L a e x p e n e n c i a 
s a b e s e l e c c i o n a r . 
E l f a m o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
j a r a b e S a l u d e s e l m á s 
a n t i g u o a m i g o d e l a s p e r -
s o n a s d e e x p e n e n c i a p o r -
q u e s a b e n q u e e s e l d e m á s 
s e g u r o s r e s u l t a d o s p a r a 
r e g e n e r a r l o s o r g a n i s m o s 
d é b i l e s y p r o l o n g a r l a v i d a 
CLgilud C e r c a de medio siglo 
i.ar irr^^ Aprobado por la Real 
ev' Academia de Medicina 
T o d a p e r s o n a a n é m i c a , i n a p e t e n t e o a g o -
t a d a , c u r a r a r á p i d a m e n t e c o n e l u s o d e l 
J a r a b e d e 
H t P Q F O S F I T O S S A L U D 
HOY, A LAS CUATRO Y MEDIA, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S Jinetes 
probables 
P R E M I O C R E S P I 
7.0 R . L . A r t i l l e r í a 
(mi l i tar l i sa ) , 1.250 ptas.; 1.660 metros 
1 G o and W i n . . . 
2 C U R R U C O 
3 Pinocho 
4 B l a c k C a t 
5 I p é c a 
6 K a r a m b a . . . . . 
7 Jemein 
8 Mandar ina . . . . 
9 Sand Storm I I I 
i o L o n j a 
P R E M I O A L M E R I A (carrera de v e n t a ) , 
1.800 metros 
E . de E q u i t a c i ó n . . 
F r a n c i s c o Jaquotot 
D r a g . N u m a n c i a . . 
M a r q u é s T r u j i l l o s . 
M a r t í n e z - H o m b r e . 
E . de E q u i t a c i ó n . . 
L a n c . de l a R e i n a 
L a n c de F a r n e s i o . 
Y . M i l i t a r J e r e z . . . 
§ M e d r a n o 
§Boec i l Io 
No c o r r e r á 
§ E l d a e t a 
No c o r r e r á 
§Soto 
§L. T u r r i ó n 
No c o r r e r á 
§ C a m p i l l o 
S i l ió 
000 posetas^ 
M a r q u é s L o r i a n a . . 
E n s e b i o B e r t r a n d • 
R u i z - T i m o r 
C . R u i z de C a s t i l l a 
M a r q u é s Amboage 
D . Montea legre . . • 
Sec . de T a t t e r s a l l . 
F r a n c i s c o J a q u c t c l 
M . L l a n o S. Jav ier 
B O U G I E . . . 
Ade la ida . , , 
E n a 
P a t r a ñ a . . . 
F l a u b e r t . 
Happy D a y . 
Bachot . . . . 
L a R o c o s a . . 
K a r a b a . . . , 
R o m e r a 
J . S á n c h e z 
Leforest ier 
Pere l l i 
• D í a z 
Z a m m i t 
• M é n d e z 
• P . S á n c h . 
•Qlloquieg. 
P R E M I O H O L L E , 3.000 pesetas; 1.60* metros 
M a r q u é s A m b o a R f í l i M A N C H E T T E . . I 
C . de l a C i m e r a . . U L e Peti t Saussay j 
3 J 56 j Leforest ier 
3 j 56 i Belmente 
P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S Jinetes 
probables 
C . R u i z de Cast i l la !3 P i l ó l a I 3 I 54 JPere l l i 
Y . M i l i t a r J e r e « . . . l 4 L o c u a z | 3 | 5 2 I N 0 correrá 
P R E M I O C H A M B O N , 4.00« pesetasj 2.400 metros 
7 R . L . A r t i l l e r í a 
Duque de Toiedo . 
C . de l a C i m e r a . . . 
B a r ó n de G ü e l i . . . 
C . S . M a r t í n Hoyos 
C . de la C i m e r a . . . 
Duque de A l b a . . . 
Antonio C a r a y . . . . 
G o and W i n . . . . 
C E N T A U R E 
Penagos 
D o n Bruno 
R u i l o b a 
Drfeo 
S tra ight L i n e . . . 
8 A1I 
No correrá 
L y n e 
Belmonte 
No correrá 
• J . D í a z 
No correrá 
Pere l l i 
• M é n d e z 
P R E M I O C A N C H A ( c h « n d i c a p » ) , 5.OO0 ptas.; 2.206 metros 
C . de la C i m e r a . . . 
Duque de Toledo . 
C . de la C i m e r a . . . 
— H a r á s Velasco— 
B a r ó n de G ü e l l . , . 
Manuel de R i v e r a , 
F r a n c i s c o Jaquotot 
M. L l a n o S. Javier 
Alfonso T o r á n . , . . 
F.-Montealegre . . . 
M A R T I N E T I 
Nor ia lc 
I L U S I O N 
L ' E n e o 
D o n B r u n o 
Teddy B e a r . . . . 
P inocho . . . . . . . 
8 Celay a ». 
9 D o ñ a I g n a c i a . . 












L y n e 
J i m é n e z 
Leforest ier 
R o d r í g u e z 
P e r e l l i 
J . G a r c í a 
• J . D í a z 
•Ol loquieg 
• P . S á n c h . 
N . B . — L e s nombres en m a y ú s c u l a s son ios favoritos; aparecen a veces m á s de uno, cuando u n mismo propieta-
r io hace correr varios caballos. Se i n d i c a n todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. L a <negrita> indica a l 
concursante m á s p r ó x i m o a l favorito en c o t i z a c i ó n . * , quiere decir aprendiz; §, ind ica j inete m i l i t a r o no profesional. 
Za'.dívar; 256, Miguel Brusotto; 259, Ja 
vier Sopranis; 260, Angel Coronado; 261, 
Manual Gallardo; 282, Eafael Cereceda; 
363. Andrés Contreraa; 264. Carlos Fajar-
do; 266, Luie A. Fernández; 268, Pedro 
Blanco; 271, Antonio Sicre; 274. Pedro 
Lázaro; 275, Eduardo Prados; 278, Manuel 
Hahamonde; 279, Wenceslao Martínez; 280, 
Emilio Re laño; 281, Antol ín de la Torre; 
284, José Ar ias ; 286, Jnan O. Soriano; 
288. üabrial María G. Rodríguez; »290, 
Fortunato A. Modrigo; 292, Ensebio Goas; 
296, Pedro Hierro; 297, Enrique Martí-
nez; 298, José L u i s González; 300, Fran-
cisco G. Rodríguez. 
301, Manuel Rodríguez; 306, José Moli-
na; 307, Manuel Redondo; 309, Leoncio 
Sana; 310, Alejandro Rivas ; 312, Alfonso 
GabrieJ; 314. Alejandro Juan Pérez; 315, 
José Guil lem; 316, Francisco López; 318, 
Francieco P . Bocanegra; 319, Enrique L . 
Román; 321. Federico Vig i l ; 328. Mario 
Pie; 332, Sabino Iceta; 333, Jnan M. He-
rrero; 334, Francisco A v i l é s ; 335. Andrés 
Tato; 339, Juan M. G. del Riego; 340, 
Arturo Aguado; 342, Joaquín Menéndez; 
345, Mario Mendiola; 346, Vicente Cabar 
llero; 347, Eduardo Val í ; 348, Antonio Apa-
r i s i ; 351, Alberto Menéndez; 352, Angel 
Pérez; 355, Teodoro Pendas; 357, Joaquín 
de la Fuente; 358, José Ramón Albera; 
360, Antonio Ruiz García; 361, Fernando 
L . Michel; 362, Luis Sales; 363, Miguel 
Mar ín; 366. Saturnino Montojo; 368, Ar-
maedo Agramunt; 369, Rafae.1 Larraña-
ga; 370, Antonio Cerro; 378, Alberto Her-
váe; 379, Segismundo G . Bravo; 380, Ju -
lio Cainarero; 382, Juan Ortega; 384, Luis 
Ibáñez; 387, Rafael Hernández; 391, José 
L Pernia; 392, José María Garrido; 394, 
Ricardo Lalaguna; 396, Julio Albero; 398 
José María Ron; 399, Koro A. Uriel. 
401, David Ellees; 402, Silvino Chico; 403, 
Antonio Mart ínez; 404, Emilo Q. Santos; 
405, Antonio Palacios; 406, Enrique Ca-
Lumbreras; 223, Fernando Leonard; 224, .y,uela; WJ' Jofá M- Pin«<la; 409, Juan F . 
Antonio Cesjor; 228, Alfonso Santos; 227, V/0?0,2-' 410' v ^ t o r Manrique; 411. Juan 
Rodríguez; 415, Francisco Landa; 416. Luis 
A. Ibáñez; 417, José Escat ; 418, Pelayo 
López; 421, Eafaed L a m a ; 424, Emilio Gas-
cuñana; 426, Fernando Menéndez: 429. Ar-
cadio Monte; 438, José M. Bricio; 439, 
Feliciano Merino; 441, José Gandes; 443, 
Gaspar Rodríguez; 446, Diego Aguirre; 449, 
Miguel G . Solana; 450. Lorenzo d© Prat ; 
451, Higinio Yarto; 452, Sebastián Capdevi-
l a ; 454, Joaquín Noeli; 455, Manuel de 
la Dehesa; 456. José Botella; 457, Enrique 
Nieto; 464, Agust ín Cardaillagnet; 468, 
José L . de I z a r r a ; 469, Salustiano Muñoz; 
472. Martín F . Escobedo; 474, Santiago 
Egea; 476, Lorenzo Benito; 477, Federico 
Bal ius; 478, Juan G . Tri l lo; 482, Antonio 
Horran; 483, José Marugán; 484, Manuel 
Tejedor; 485, Abelardo Forreiro; 487, E n -
rique P a r d i ñ a s ; 488, Rafael Rodríguez; 
489, José Díaz; 490, Antonio G. Reyes; 491, 
Manuel G . Rosales; 492, Lu i s Iturbe; 493, 
Jesús de la Fuente; 496, Ra-món Terriza; 
498, Angel Sio; 499, Alberto de la Escalera. 
500, Augusto L . Rodríguez; 501, Carlos 
Plaza; 502, Luis de la Torre; 503, Enrique 
Romeu; 506, José M. Molkielli; 508, E m i -
lio Pacheco; 511, Enrique Esteban; 512, 
Manuel González Peña; 516, Francisco Gon-
zález; 517, Augusto Corral; 518, Albérto Vi-
cario; 519, Vicente Royo; 520, Javier E . 
Vallejos; 52?, Tomás Alberdi; 523, Ramón 
Hernández; 526, Manuel Torres; 527, Ge-
rardo Paredes; 528, Isidro Berra; 530, 
El íseo Sabugo; 532, Isaías Monforte; 533, 
Carlos Sirvent; 535, Lucas de Pablo; 536, 
José Luis Nogés Wagener; 537, Igna-
cio Pastor; 539, Miguel Moyano; 540, 
Manuel del Llano; 541, Manuel Lorenzo 
Fernández; 542, Antonio Sánchez; 543, San-
tiago Granados; 545, Grerardo Le-Senne; 
546, Lisardo Gutiérrez; 547, José A. Ra-
yón; 548, Faustino Be l ; 549, Diego Gó-
mez; 533, Alfonso Díaz ; 555, Rafael Cá-
liz; 556, Carlos Irurazum; 558, Manuel Nú-
ñez; 559, Juan J . G . Rodríguez; 561, To-
máe Bezamilla; 562, Benigno M. Cano; 564, 
Antonio López de Ayala; 565, Pablo A. San 
Antonio; 570, Enrique A. Valcárcel; 571, 
Antonio Benjumed.i; 572, Daniel J . Rodri-
go; 573, Vicente Lorente; 574, Luis Diana; 
575, Carlos Romero; 576, Gabriel GonzáJez 
Ruiz; 577, José Carrera; 578, Francisco de 
la Mora; 579, José A. Hernández; 582, Fe-
lipe Bárcena; 587, Lu i s G i l ; 588, Urbano 
García; 589, José Trullenque; 590, Marce-
lino Escudero; 593, Benito Moreno; 594, 
Jerónimo González; 595, Anselmo 4.d¡ego; 
599, Luia Guarch. 
600, Angel Palacios; 603, Victorio Olme-
do; 604, Domingo Pérez-Marín; 605, Mi-
guel Solvee Sánchez; 607, Antonio Moro 
Reina; 609, José Moltó A u r a ; 612, Joeé M. 
Mal ibrán; 615, Jesualdo González; 616, Ce-
lestino Puch; 619, Iluminado Terroso; 621, 
Tomás de Osma; 624, José San G i l ; 626, 
José Villegas; 629, Juan Ansaldo; 631, 
Ramón G . Camba; 633, Julio íJecolat; 637, 
José T. García; 640, Julio González; 641. 
Ladislao de Arr iba; 613, Eladio Jadraque; 
644, José F . Torres; 650, Manuel Suárez; 
651. José de Salas; 652, Pedro Alvarez; 
653, Felipe Soriano; 654, Gonzalo Vidal ; 
655, Rafael Hernández; 657, Agust ín Mo-
reno; 658, L u i s López; 662, Antonio Vied-
ma; 664, Manuel L i l l o ; 666, Lu i s Villanue-
va; 667, Armando Orl iz ; 668, Martín Blan-
co: 670, Rafael J iménez ; 673, José M. Ve-
larde; 674, Salvador Suárez; 676, Gonzalo 
Roffignae; 681, L u i s Marinas; 683, Andrés 
Morcillo; 685, Ensebio Pascual; 687, Ma-
nuel Fernández; 689, Miguel Lene; 692, 
Francisco Babi ; 694, Miguel Díaz ; 695, 
Eduardo M. Segovia; 697, Areenio Sima-
rro; 699, Víctor Roe. 
701, Bartolomé Vicario; 704, Serafín F r a -
ga- 706 Agustín Sánchez; 707, Juan L l a -
mas; 708, Isidoro Almazán; 709, Fernando 
G V i v a r ; 713, Hisrinio Palacios; 718, Fé-
l ix L a n z ; 720, Fernando Arteaga; 722, 
Jesús Blc id; 723, Antonio F . Cavada; 725. 
Bernardo Verano; 726, Ignacio B m z ; 7-<, 
Juan G. Carrasco; 731, José F Aguirre; 
735. Salvador G . Diestro; 737. J«»e M. de 
Navascnés ; 738. Antonio de Ribera; 740, 
Juan Carlevaris; 741 Rafael Muñoz; 74-, 
José L . Coello; 751. Alfonso Mora; 754, Ju-
l ián Pard iñas ; 755, Tomás Azcárate; 75/. 
Lorenzo Mi l la ; 758. V ^ t o r Revi l la; ^60. Sa-
gar Fernández; 764, René F r a i l e ; 766. Jo-
S Ol iva; 767, José R ^ j . , 76T9' ,L̂ SRt 
Salas; 770, Fé l ix A p i l a r - , 7-2. W M. Ro-
auero- 774, Marcelo Marco-, 776. Agiistin 
Perales; 779, Alejandro M n i á n ; 781 Juan 
G . de TTbieta; 783, Ramón F . Barredo; 78o, 
Joaquín N . M«*na; 787. ^aT1f 1 ^ ' > . S ^ : 
788 Augneto Quevedo; 789. Rafael Obiol-, 
793 Manuel Apodara; 795 Jubo Rubio; 
796 Antonio l igarte; 797. Manuel E««a 
800. Pedro Ciarán; 801. José G a l W o ; 
«02. José M. Carvayeda: 80^ ^ ' e r Kutz ; 
808, Victorino J iménez ; 809. S a V ™ ^ ¡ W * 
guez; 810. Enrique Bárbara; 811. A l a n d r o 
Aranaz; 813. Jul ián de TTmeta; 814. Juan 
D í a z ; 820, L u i s F . Gafiedo; <*-
mis; 823. Segundo Crespo; 826. Tomás S. 
Lumbreras; 829. Antonio Azpeitia-, 8J1. 
José G. Rubio-, 833. Santiago Navacerrada; 
834, Lorenzo Escolar; 836, Anselmo M- Re-
dondo; 837, Pedro N . de la Cruz; 838. Juan 
J . Herrera-, 840. Jnan Sierra; 841, Pedro 
Ramírez; 842. José L . Alcover; 843. Gui-
llermo Ballesteros; 849, Fernando de Goroe-
tiza; 850, Manuel Domínguez; 852, Mateo 
Llovera; 853, Angel Pérez ; 854, Ramón Ara-
naz; 857, Vicente Veguer; ^ , Antonio Fle-
ta; 861, Jul ián Cotelo; 862, L u i s López; 
863 José Suárez; 864, Pablo Fábraga; 865, 
.Julio Maiques; 866, Manuel Urbina-, 867, 
(Germán Porti l la; 868, Emi l io Fre iré ; 871, 
[Eduardo Shelly; 875, Francisco L . Serrano; 
1876, Rafael Prats-, 879, Angel B a i l ó n ; 882. 
¡José M. Rancaño; 883, Bernardo Cervera; 
.884. Modesto C. Alonso-, 885, Angel A. Cas-
I tril lo; 888. Ricardo Hernández; 889. Ma-
nuel Esparza; 891, Ezeqniel Sáez; 893, Ra-
món Hernández; 896. José Sala; 897, Lu i s 
Cazorla; 899, Simón Martínez. 
901, Alfredo R u i z ; 905, Saturnino C. A. 
U N I O N R A D I O 
NUESTRO PROGRAMA PARA ESTA SEMANA 
DOMINGO 
P R O G R A M A P O T - P O U R R I 
A cargo de Carmen Barea (mezzo-soprano), 
Rondalla Candela, "La Pandilla" y el sexteto de 
la Estación. 
MARTES 
Selección de la ópera de Meyerbeer 
" L O S H U G O N O T E S " 
Artistas, coros y orquesta de la Estación. 
Maestro director, José María Franco. 
MIERCOLES 
P R O G R A M A S O R P R E S A 
JUEVES 
Retransmisión del programa de Barcelona, EAJ. 1 
V E L A D A REGIONAL CATALANA 
a cargo del Orfeón de Sans, bajo la dirección del 
maestro A. Pérez Moya. 
VIERNES 
Transmisión del concierto que ejecutará esa 
noche la Banda del 
H O T E L N A C I O N A L 
SABADO 
C O N C I E R T O S E L E C T O 
G R A N O R Q U E S T A 
Maestro director, JOSE MARIA FRANCO 
Interpretación de obréis de Ravel, Brahms, Usan-
dizaga, Granados, Jiménez, etcétera. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
Avenidla de Pi y Margall, 10. 
Vanidad satisfecha 
o 
E l p e r r o " a m i g o " d e l h o m b r e . 
c a e e n c i m a u n a p i l a d e sacos. 
Desde hace d í a s se notaba aerto 
lesiar entre los carritos de- mano qn-
Julio Yuste S á n c h e z encierra en ¿ ¿ I 
cochera de la calle de Daoiz, n ú m e r o ? 
Uno de ellos, pintado de verde p á ¿ 
do, se c o n d o l í a en alta voz: 
— ¡ N a d i e se ocupa de nosotros; te 
atropellarnos, ni chocarnos con las i j j 
rolas... jNo somos n a d a ! ¡La última 
palabra del vehiculaje rodante 1... ¡ 
—Tienes razón — c o n t e s t ó l e otro algo 
desvencijado, con las l á g r i m a s en log 
cubos—. A diario los papeles se ocu. 
pan de autos s u s t r a í d o s , de carros qUe 
desaparecen y a nosotros, en cambi^ 
hasta los ladrones nos desprecian. 
S i n duda, alguien se c o n m o v i ó ^ 
tantas lamentaciones, y para satisfacer 
la vanidad de los modestos carritos, 
se l l e v ó uno de los m á s nuevos, 
Y a s í los c o m p a ñ e r o s del desaparecí, 
do han quedado tan contentos. Y a c s o q 
gente». 
Ahora gue a Julio le cuesta la publi-
cidad 125 pesetas. ¡Ju l io h a hecho su 
agosto! 
U n t i m o d e 9 5 0 pese tas 
E n la C o m i s a r í a del distrito de Cham-
berí se presentó , afligida y llorosa, Con-
suelo Finopio Moreno, de cuarenta y 
nueve años , domici l iada en Cardenal 
Cisneros, 60, para denunciar que dos 
caballeros felones le h a b í a n timado, en 
la calle de E l o y Gonzalo, 950 pesetas, 
por el procedimiento del sobre. 
U n c a d á v e r e n u n e s tanque 
En una Anca que dista dos kilóme-
tros del pueblo de Fuencarra l , y de la 
que es propietario don Leopoldo Reí. 
noso, fué encontrado flotando sobre las 
aguas de un estanque el cadáver de 
una mujer, de unos treinta y tantos 
a ñ o s , vestida con un traje hechura.'sas-
tre, color negro. 
Se trasladaron al lugar del suceso el 
juez municipal y el m é d i c o forense, que 
certif icó la d e f u n c i ó n . 
Var ias personas desfilaron ante el ca-
dáver , sin que se lograra identiflcarJe. 
De las diligencias practicadas, resul-
tó que la mujer tuvo que entrar en la 
finca por un hueco que hay en la ta-
pia que rodea a és ta . Deb ió pasear de 
un lado a otro, dentro del recinto, pues 
se encontraron las huellas de los pa-
sos. T a m b i é n se h a l l ó un zapato cerca 
del estanque, que en sus vueltas per-
dió, indudablemente. 
E l c a d á v e r fué trasladado al Hospita-
lillo de gan Roque, de Fuencarral . 
Créese que se trata de un accidente 
casual. 
N o v a l e n p r e c a u c i o n e s 
Camilo González , de diez y nueve 
a ñ o s , domiciliado en Ferraz , 70, entró 
en un bar de la calle Ancha, 50; se 
despojó de la gabardina, la colocó so-
bre una si l la y és ta la puso debajo de 
una mesa de billar, para no perderla 
vista, mientras jugaba un partidito de 
carambolas. 
Entusiasmado el hombre con su fuer-
za de taco, los retrocesos, los dobles 
pasabolas, etc., e t c . , no advirt ió que 
la gabardina levantaba un misterioso 
vuelo, no se sabe si de Este a Oeste o 
viceversa, aun cuando se sospecha que 
fuera con rumbo a l a casa de présta-
mos. 
Y como el perjudicado se sintiera 
t a m b i é n rumboso, t o m ó rumbo a la Co-
m i s a r í a y d e n u n c i ó e l despojo. 
O T R O S S U C E S O S 
ün bulto menos.—Nicasio Cerrato Ro-
mero, de cuarenta y dos a ñ o s , alquiló 
el «taxi» 23.282, que guiaba Benedicto 
Merzal. Nicasio c o l o c ó en el baquet sie-
te bultos con varias cosas que había 
adquirido. 
Al llegar a su destino Nicasio contó 
los bultos y v ió que le faltaba uno. 
con ropas, que s e g ú n parece se cayó al 
suelo sin que el chofer lo notara. 
L a «ext irpación» fué puesta en cono-
cimiento del Juzgado de guardia. 
Hazañas perrunas.—Los canes son tan 
molestos como las canas. Ayer un chucha 
l argó una dentellada al n i ñ o de seis 
a ñ o s José L a u n a , que habita en la calle 
de Blasc^ de Garay , 9, y le c a u s ó heri-
das de relativa importancia. 
Riña r̂efractaria».—En una obra de la 
alie de Forraz , esquina a la de Benito 
Gutiérrez r iñeron Manued González Díaz, 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , domiciliado en Isabel 
Gómez, 11, y el encargado de la misma 
Mariano Vi l lanueva López , de veinti-
t ré s . ' 
Este ú l t i m o g o l p e ó a Manuel con un 
ladrillo refractario y le c a u s ó distintas 
lesiones de cierta importancia. 
Atropellos.—E\ a u t o m ó v i l 9.068, de Se-
vi l la , que guiaba José María Rodríguez, 
a l c a n z ó en la calle de l a Cruz a Luis 
Sanzano Gayoso, de doce a ñ o s , que ha-
bita en el paseo de Extremadura , 32, 7 
le produjo lesiones de pronós t i co reser-
vado. 
—Mariano Sanz Moreno, de treinta y 
cuatro a ñ o s , que habita en la calle de 
Alberto Aguilera, 29, su fr ió leciones de 
pronós t i co reservado al ser atropellado 
en dicha v í a por el a u t o m ó v i l 26.869. 
guiado por Enrique Flores Guach. 
Ladrones refinados.—En una carnice-
ría de la calle de S a n Marcos, 40. se ha 
cometido u n robo. Los ladrones se lle-
varon siete duros, un g a b á n y una caja 
de puros habanos. 
Al descargar.—En l a calle de Téllez 
descargaban sacos de cemento de un ca-
rro Víctor García Escribano, de treinta 
y tres a ñ o s , que vive en General Alva-
rez de Castro, 11, y V a l e n t í n de Pablos 
Barrera , de ve in t i t ré s , que habita en 
Legua, 13 (Tetuán de las Victorias-." 
U n a p i la de sacos se vino abajo y 
a l c a n z ó a los dos descargadores, lo5 
cuales sufrieron lesiones de pronóstico 
reservado. 
j H . Gouzy; 906, Juan B. Aznar; 907, Emili0 
A. Orcajada; 909, Saatc* A. Abejer; 9̂ (,' 
Abilio T . García: 911, Eduardo Peña; 
Jerónimo Echevarría; 915, Joáé Ochoa; 
I Pablo Ferreiro; 917, Carloe Calafat; 
! Eduardo E i r a s ; 920, Joeé L . Ortiz; 921, Cáo-
jdido Ramírez; 922, Francieco Dueeo; 9 » ' 
Pedro Renart; 928, Antorfio Diez; 930, Ma-
nuel Cuesta; 931, Daniel de Ir izar; 935, 
José R^y; 939, José M. Gimen o; 941. J»50 
Andión; 943, Joeé Gutiérrez; 917, Bala0: 
mero López; 948, Darío Ramaní ; 951. 
R¡va«; 953, Maximiano Méndez; 955, ^ 
los Marco; 959, José A v i l a ; 961, ^ ^ i ^ 
Mateoe; 962, Juan J . de Azcoitia; 
Vicente Rivero; 964, Carmelo Franco; 9M' 
Santiago Alvarez; 966, Joeé M. R. R a ^ V v 
¡967, Pablo de Palacios; 971. Paulino Cner; 
i colee; 972, Rafael de Araluce; 974, Joff 
, L . Artigas; 976, Tomáe J . Heredia; 9* ' 
Isidoro Duque; 978, Alejandro Gonz^r=í 
979, Felipe Gárate; 980, Florentino M- ^ 
rugán; 982, Luciano Buendía , y 983, ^ 
Iguel L . de la Manzana ra. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
E d el ráp ido Je Asturias m a r c h ó su 
alteza el infante don Jaime, a c o m p a ñ a -
ao a j su profesor, señor Antelo. 
2 . 4 3 0 pese tas r e c a u -
d a d a s p a r a los p o b r e s 
L a Casa de Socorro del dfttxito del 
Hospicio, que prctide el concejal don 
Francisco Ni iñez Topete, ha recaudado 
este a ñ o en l a c u e s t a c i ó n de Semana 
Santa, a beneficio de los pobres, 2.4Jü 
pesetas, cantidad que süpera a la ob-
tenida en loe tres ú l t i m o s a ñ o s . 
—Hoy, a las doce de la m a ñ a n a , se 
ce lebrará en el Ayun|amiento una' re-
cepc ión en honor de las personalidades 
extranjeras que aeisiieron al Con^rerio 
de la F u n d i c i ó n , celebrado recientemen-
te en Barcelona y que visitan las prin-
cipales capitales e s p a ñ o l a s . 
E l m i n i s t r o d e C o -
l o m b i a e n M a d r i d 
H a llegado a Madrid el nuevo minis-
tro plenipotenciario de Colombia en E¿-
p a ñ a , don Jorge Vélez, que en su pais 
f o r m ó parte de varios Gobiernos des-
e m p e ñ a n d o las c a ñ e r a s de Tesoro. Obras 
p ú b l i c a s . Relaciones Exteriores y Go-
bierno ; ^ u é varias veces senador. 
E l semfr Vélez que cuenta ahora cin-
cuenta y ocho a ñ o s de edad, es natural 
de Bogotá y en la Universidad Caió l ica 
cursó estudios de Derecho y de Ciencias 
P o l í t i c a s . S u esposa, d o ñ a Leonor Var-
gas, que t a m b i ó n se hal la y a en Ma 
drid, es colombiana de nacimiento, hija 
de colombiano y nieta de i n g l é s ; el 
nuevo ministro, aunque no tiene fami-
l ia en E s p a ñ a , puede considerarse de 
abolengo e s p a ñ o l , puesto que es descen-
diente del capi tán Juan Vélez de Rivero. 
nacido en Cabezón de la Sal , 
No cree oportuno el s e ñ o r Vélez ha-
cer declaraciones sobre lo que pudiéra-
mos l lamar su programa en el cargo; 
l leva en Madrid solamente dos d ías y 
muy pronto, esta misma semana, quizá 
antes de posesionarse de la Legac ón 
de su p a í s en España , ha de hacer un 
viaje a F r a n c i a para visitar a algunos 
familiares de su s e ñ o r a que residen en 
l a capital francesa. 
Se muestra encantado de haber venido 
a E s p a ñ a , pa í s que nunca h a b í a visi-
tado. E n t r a ya en sus c á l c u l o s , tan pron-
to como ti cargo se lo permita, hacer 
un viaje a nuestras m á s importantes 
ciudades h i s tór icas . E s anhelo de todo 
columbiano—dice—venir a E s p a ñ a . 
MI deseo ferviente es buscar mayor 
acercamiento aun entre los dos p a í s e s 
y fomentar su intercambio comercial, 
para lo cual me propongo buscar mu-
chos datos e Informaciones con el fin 
de trasladarlas al Gobierno de mi país . 
Me interesa especialmente lo que se 
refiere a riegos, m lo cual E s p a ñ a 
h a prosperado tanto en estos ú l u m o s 
a ñ o s que la consideramos como la na-
c i ó n m á s adelantada en este particular. 
E n Colombia aun tenemos mucho te-
rreno sin cultivar precisamente por fal-
ta de modernos m é t o d o s de riego. 
Por ú l t imo , el. s eñor Vélez tuvo un 
recuerdo para su antecesor en el cargo 
don Jorge Roa, muerto en Madrid, como 
recordarán los lectores, él mismo día 
en que h a b í a presentado a l Rey sus car-
tas credenciales. 
Este fa l l ec imiento—dice—fué a l lá muy 
sentido por tratarse de una personali-
dad distinguida en el Cuerpo d ip lomá-
tico y en el campo literario y tanto el 
Gobierno de Colombia como la viuda 
d e l ' s e ñ o r Roa, se muestran muy agra-
decidos a las pruebas de condolencia 
recibidas de España . 
M o n s i e u r L e g e n d r e e n 
e l Inst i tuto F r a n c é s 
de e x p r e s i ó n ; p&ro en él se reconocen 
t a m b i é n las influencias europeas. E l y 
no Chateaubriand es el intérprete del 
Niágara . 
Los r o m á n t i c o s americanos pensaron 
menos en la e m a n c i p a c i ó n l iteraria. Pe-
ro claro es que se adaptaron a las exi-
gencias nacionales. Estudia detenida-
ment° la personalidad de Echevarr ía , 
q j e v i ó la naturaleza americana, c a n t ó 
\t Pampas. Pero en estos motivos l i-
terarios, plenamente autóc tonos , fueron 
^•iTjtaios con las formas del romanti-
cismo francés . Sarmiento, m á s que ar-
tista—él mismo se dec laró ant iart í s t i -
co—, fué tratadista de las luchas de la 
ciudad con "la c a m p i ñ a . . . Se l l a m ó anti-
espafiol; pero es hispano. 
¿ E x i s t e — p r e g u n t a — u n a cultura, un ge-
nio americano? H a y un elemento, el 
geográf ico , la naturaleza, que constitu-
ye un elemento primordial . Y a Colon y 
los conquistadores describieron pa-sajes 
y costumbres que luego proporcionaron 
motivos a nuestros r o m á n t i c o s y sabios 
e s p a ñ o l e s que estudiaron el suelo ame-
ricano. Los civilizadores Infundieron en 
A m é r i c a su propio esp ír i tu . E n cuanto 
a la estructura moral—declara—se ha 
formado de exportaciones europeas. 
Cree que ahora es aún prematuro ha-
blar de la cultura americana, pero se 
debe i r formando con buena i n t e n c i ó n . 
Ya se es tá emprendiendo el camino. No 
puede ser otra cosa que un esfuerzo 
ascendente. No hay que d e s d e ñ a r lo pro-
pío, lo original y nativo; pero tampoco 
s* han de olvidar las culturas europeas. 
Principalmente hay que recoger la cul-
tura occidental; pero no debe d e s d e ñ a r -
se tampoco la oriental con la que ofrece 
ciertas coincidencias la i n d í g e n a que 
encontraron los civilizadores e s p a ñ o l e s 
en el Nuevo Continente, pob lac ión pro-
cedente, sin duda, del Oriente. De todas 
hay que desprender lo caduco y reco-
ger lo que tiene de bueno y de vivoj 
para que trasplantado y unido a los va-
lores americanos se forme una nueva 
cultura, que ha de ser un nuevo motivo 
de agradecimiento del mundo a los 
onquistadores que E s p a ñ a e n v i ó a Amé-
rica. Defiende lo que l lama «la origina-
lidad por la un iversa l idad» . 
F u é muy aplaudido y felicitado. 
E l s e ñ o r E m a n u e l i e n l a 
E n su segunda y ú l t i m a conferencia 
dedicada a las Hurdes, el s e ñ o r Legen-
dre hab ló de las fuerzas de r e d e n c i ó n 
que están transformando las Hurdes. 
E l m é r i t o de esa t r a n s f o r m a c i ó n es 
primero, de los mismos jurdanos que 
s in desalentarse han realizado tm es-
fuerzo heroico. 
Primero la Iglesia se p r e o c u p ó de su 
miser ia material y moral . Los francis-
canos del convento de Los Angeles, en 
el S u r ; los carmelitas descalzos del con-
vento de las Batuecas, en el Norte, han 
trabajado valientemente en la evange-
l i z a c i ó n y c i v i l i z a c i ó n del pa í s . San Pe 
dro de Alcántara fué , durante algunos 
a ñ o s , «Guardián» del convento de Los 
Angeles, en plenas Hurdes. H a c i a el fin 
del siglo X V I I un apósto l admirable, el 
Obispo P o r r á s . entonces Obispo de Co-
r ia , metrópo l i religiosa de las Hurdes, 
m e j o r ó considerablemente la vida de 
los habitantes del pa í s . S u obra apostó-
l i c a hizo imitadores as í , en nuestros 
d í a s , Mr. Jarrín, Obispo de Plasencia . 
y el Cardenal Segura. 
Quedará para mayor gloria de Al-
fonso X I I I el haber emprendido la obra 
de regenerac ión de las Hurdes, el ha-
ber reconocido y coordinado las inicia-
tivas que h a b í a n surgido en su favor, 
y haber creado un organismo perma-
nente. 
Así el esfuerzo heroico de los jurda-
nos no h a b r á sido perdido; de este 
modo gracias a la c o l a b o r a c i ó n de los 
particulares y del Estado, de l a candad 
y de la ciencia. Desde ahora, la ab 
n e g a c i ó n inteligente de algunos m é d i -
eos, d i s c í p u l o s o amigos de MarafíAn. 
echan atrás a la muerte, que y a se po-
d í a creer d u e ñ a de.l pa ís . 
Desde ahora t a m b i é n unos maestros 
que dirige un educador genial, don 
Fausto Maldonado, dan a los n i ñ o s de 
los jurdanos la ins trucc ión oue es per-
m i t i r á colaborar con m á s eficacia a la 
t r a n s f o r m a c i ó n de su Patr ia . 
Mr. Legendre fué muy aplaud'do 
felicitado. 
D o n J o s é G . A n t u ñ a e n . 
l a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
E n ia Academia de Ciencias y en la 
Escue la de Ingenieros de Caminos hi* 
dado conferencias don L u i s E m a n u e l i , 
sobre sus trabajos para construir cables 
e l é c t r i c o s susceptibles de trabajar a la 
elevada t e n s i ó n de servicio de 1 3 2 . 0 0 0 
voltios. 
E n ambas conferencias hizo la pre-
s e n t a c i ó n del orador el señor S á n c h e z 
Cuervo, quien c o n s i d e r ó la trascendencia 
del é x i t o logrado al resolver un pro-
blema de s o l u c i ó n tan urgente y ansiada 
como d i f í c i l de lograr. 
E l s e ñ o r Emanue l i c o m e n z ó exponien-
do ías m ú l t i p l e s dificultades con que 
tropezó en el camino de sus investiga-
ciones de laboratorio y en los trabajos 
de c a r á c t e r industrial , dificultades debi-
das, de una parte, a la c o n s t r u c c i ó n mis-
ma del cable de este tipo y de otro lado, 
a los calentamientos y enfriamientos a l -
ternados que l leva aparejada la explo-
tac ión , con las consiguientes dilatacio-
nes y contracciones, que tienden a pro-
ducir oquedades y burbujas gaseosas, 
destructoras de l a rigidez d i e l é c t r i c a . 
L a Sociedad norteamericana m á s po-
derosa en c o n s t r u c c i ó n de materia l oléc-
trico se ha apresurado, en v isa de los 
resultados obtenidos, a asegurarse la 
propiedad de las patentes en los Estados 
Unidos, y ha puesto en servicio dos ca-
bles t r i f á s i c o s a 1 3 2 . 0 0 0 voltios, de va-
rios k i l ó m e t r o s de longitud, uno oara 
la p e n e t r a c i ó n en Nueva Y o r k y otro en 
Chicago, 
Se p o d r á construir un tipo de cables 
para tensiones de trabajo de 2 2 0 . 0 0 0 vol-
tios, m á x i m o a que se ha llegado en la? 
l íneas aéreas de transporte de e n e r g í a . 
De esta suerte queda evitada para el 
porvenir la necesidad de estaciones de 
t r a n s f o r m a c i ó n intermedias a l a llegada 
de aquellas l í n e a s a los grandes centre? 
urbanos, penetrando directamente la'-
más altas tensiones en el corazón de la? 
ciudades, a t r a v é s de cables s u b t e r r á -
neos. 
E n ambas conferencias se a p l a u d i ó 
largamente a l conferenciante. 
E l d o c t o r K o c h e n e l 
C e n t r o G e r m a n o e s p a ñ o l 
quiere particular in terés la pregunta, si 
no existe el peligro de que la Medicina 
docta olvide posibilidades de c u r a c i ó n 
como en la Edad Media o lv idó en gran 
parte las de la Cirugía . 
Las posibilidades del empleo directo 
de medios f í s i cos y q u í m i c o s no es tán 
actualmente agotadas; por el contrario, 
la apor tac ión de las ciencias naturales 
y de una t é c n i c a i l imitada en sus me-
dios es tan necesaria como nunca. Pero 
a d e m á s la Medicina necesita una am-
p l i a c i ó n de su horizonte. 
Se pueden hoy percibir por todas par-
tes en la Medicina nuevas tendencias 
filosóficas. E l estudio de la historia de 
la Medicina muestra c ó m o los tratamien-
tos medicinales son multiformes y h a 
producido una nueva v a l o r a c i ó n de los 
procedimientos anteriores. T e ó r i c a m e n t e 
ya no se toma como base de la Medicina 
una b i o l o g í a mecanicista, sino una es-
piritualista. L a P a t o l o g í a no considera 
al ser viviente en sus partes, sino en 
conjunto, y tiende menos al d i a g n ó s t i c o 
que el a n á l i s i s de la enfermedad. ¿Es po-
sible que .las tendencias filosóficas pue-
dan aportar algo al tratamiento de las 
enfermedades consideradas como Incu-
rables? No se vis lumbra t o d a v í a con-
tes tac ión ; pero justamente por eso mis-
mo la Medicina actual debe ampliar en 
lo posible su horizonte. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
S e g u n d a A s a m b l e a C a -
t e q u í s t i c a D i o c e s a n a 
E n los primeros d ías del p r ó x i m o meb 
de jul io se c e l e b r a r á , s e g ú n deseos del 
Prelado, la segunda Asamblea C a t e q u í s -
t ica Diocesana. S u objeto pr inc ipa l será 
acordar las normas b á s i c a s para la re-
o r g a n i z a c i ó n de las catequesis parro-
quiales de Perseverancia en r e l a c i ó n con 
las y a aprobadas por de P r i m a r i a . 
E l doctor E i j o , en la c i rcu lar en qut-
se anunc ia esta Asamblea, aparecida en 
el «Bo le t ín Oficial del Obi spado» , enca-
rece esta obra y la necesidad de la co-
o p e r a c i ó n de todos los p á r r o c o s y maes-
tros, y los poderosos motivos y razones 
que obligan con toda urgencia a dedi-
carse con el mayor e m p e ñ o a esta tras-
cendental labor. 
« ¿ Q u i é n puede ca lcular el fruto espi-
r i tual que puede producir en toda la 
d i ó c e s i s — d i c e — e s t a labor organizada, 
uniforme y constante, encaminada a la 
i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a de la Doc tr ina C r i s -
tiana? De aquí ha de venir necesaria-
mente l a r e g e n e r a c i ó n parroquial y la 
r e g e n e r a c i ó n social. H u b i é r a m o s fraca-
sado en nuestros intentos y hubieran re-
sultado e s t é r i l e s los trabajos de la ante-
rior Asamblea, si nos d e t u v i é r a m o s 
el camino emprendido. Afortunadamon-
te, las referencias que a N ó s llegan so-
bre los resultados p r á c t i c o s de la ante-
rior Asamblea son h a l a g ü e ñ o s , y no es 
un secreto el resurgimiento y reorgam-
zacióiii de muchas catequesis parroquia-
les y el i n t e r é s que ha despertado el 
plan c a t e q u í s t i c o de esta d ióces i s , rea-
lizado y a en su mayor parte .» 
A ñ a d e que el objeto part icular de la 
p r ó x i m a Asamblea es la catequesis d». 
Perseverancia, problema pr inc ipa l de la 
catequesis y la e d u c a c i ó n , que hay qu^ 
abarcar en favor de la desorientada ju-
ventud, tan desatendida, cuando no 
abandonada, en la edad de mayor pe-
ligro. 
E l Prelado, antes de emprender iu 
viaje de p e r e g r i n a c i ó n a T i e r r a Santa, 
ha planeado la Asamblea y encaragado 
a la J u n t a diocesana su p r e p a r a c i ó n , con 
las mismas facultades que en e l a ñ o 
anterior concedidas, así como las dadas a 
los arciprestes para l icencias y sustitu-
ciones de los p á r r o c o s a s a m b l e í s t a s . 
L a t o r m e n t a d e a y e r 
E l s e ñ o r Koch, ca tedrát i co de la Uní 
versidad de Francfort, dió anoche una 
conferencia e-n el Centro de Intercambio _ 
Intelectual Germano-Eepaño l . acerca de.poco d e s p u é s de las nueve, y durante 
E l verano se nos h a anticipado este 
a ñ o a los m a d r i l e ñ o s , si no en l a tem-
peratura, que no acaba de normalizarse, 
a pesar de lo avanzado de la primavera, 
sí en los truenos, r e l á m p a g o s y derriás 
condimentos acostumbrados de las tor 
mentas estivales. 
E l d ía fué claro, sereno, l í m p i d o , acaso 
excesivamente cargado. Y , consecuencia 
natural , comenzaron a formarse hacia 
el centro del d í a unas nubes amenaza-
doras, a cuya amenaza no t a r d ó en unir-
se un viento fuerte, que t o m ó por la 
noche caracteres de aprendiz de ven-
daval . 
Y l a amenaza de las nubes se convir-
t ió en real idad con la l legada del ano-
checer. L l u v i a menuda al principio, que 
fué aumentando en cantidad y en fuer-
za, aunque con algunos prolongados des-
cansos. 
Mas l a tormenta que se nos a n u n c i ó 
durante el d ía hizo acto de presencia 
hic ieron sin desempolvar los gabanes y 
« t r i n c h e r a s » , que y a iban siendo a r r u m -
bados en los fondos de los b a ú l e s . 
L o s e s t u d i a n t e s c o m i e n -
z a n a u s a r d i s t i n t i v o 
H a comenzado a verse entre los es-
colares m a d r i l e ñ o s un gorr í to distintivo, 
de forma parecida a la gorra de cuartel, 
con ribeteo y borla del color de la F a -
culta o centro correspondiente. Algunas 
s e ñ o r i t a s han sido de las primeras en 
usar este distintivo. 
Uno de los primeros centros donde 
aparec ió fué la Escue la de Comercio, y 
ayer se vieron buen n ú m e r o en el Ins-
li luio del Cardenal Cisneros. Ds las F a -
cultades universitarias, l a que muestra 
m á s distintivos es l a de Medicina y me-
nos las de Derecho y F i l o s o f í a y Le -
tras. 
Contrariamente a lo sucedido en otras 
provincias, no ha suscitado t\ menor 
incidente y los comentarios no pasan de 
un tono cordial y h u m o r í s t i c o . 
Como se recordará , el uso de los dis-
tintivos escolares fué reglamentado por 
el imlnisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
con referencia a incidentes escolares ha-
bidos principalmente en Valencia. Desde 
entonces, y sobre todo en los primeros 
cursos, los estudiantes de Medicina de 
esta Corte proyectaban solicitar autori-
z a c i ó n para el establecimiento del traje 
estudiantil. 
L a iniciativa de usar los estudiantes 
m a d r i l e ñ o s los distintivos escolares obe-
dece a un viaje a Barcelona de un sas-
tre de esta Corte, el cual se trajo los 
modelos de los gorros que en la Ciudad 
Condal usan los escolares. Hace u n a 
semana solamente que los puso a la ven-
ta. Los distintivos que han tenido m á s 
venta han sido los correspondientes a 
los alumnos de bachillerato, de la Escue-
la de Comercio y de la Normal de Maes-
ros. E n la Facultad de Derecho se ven-
dieron m á s en los primeros d í a s , y de 
la de Medicina se han vendido pocos. 
Se calcula en un mil lar el n ú m e r o de 
gorritos escolares vendidos, con lo que 
se han agotado las existencias, y no se 
ha podido atender ayer a muchas de-
mandas. 
Del mi l lar de gorros vendidos, unos 
400 lo fueron a s e ñ o r i t a s estudiantes. 
E l precio del distintivo es de cuatro 
a cinco pesetas. 
Los gorros escolares que tienen l a 
borla y el ribete de color rojo lo usan 
los estudiantes de la Facultad de Dere-
cho; amaril lo, los de Medic ina; azul , 
los de Cienc ias ; morado, los de F a r m a -
c i a ; azul celeste claro, los de F i lo so f ía 
y L e t r a s ; verde, los de Comercio; ama-
rillo con r a y a negra, los de Veterina-
r i a ; azul oscuro, azul celeste y rojo, 
los del Magisterio, y azul celeste con 
una corona, los del Conservatorio de. 
Mús ica . 
M u s e o e n S a n A n -
A las seis p r e d i c a r á el padre Torrés . Re-
serva y solemne T e d é u m . 
Estos cultos se c e l e b r a r á n en la igle-
sia del Hospital de S a n Pedro, calle de 
San Bernardo, 101 y 103. 
L a E x p o s i c i ó n d e l 
L i b r o p o r t u g u é s 
P a r a asuntos relacionados con la E x -
p o s i c i ó n del libro p o r t u g u é s , que se ce-
lebrará en Madrid, salieron anoche pa-
ra Lisboa los s e ñ o r e s S a n g r ó n i z , Laso 
de la Vega, Castro (don A m é r i c o ) y 
Acosta. Hace tres d í a s sa l ió t a m b i é n pa-
r a Lisboa el s e ñ o r J i m é n e z Caballero. 
M i s a d e l a A c a d e m i a p o r 
Conferencia del s e ñ o r Una anciana de ciento tres 
Jordana de Pozas años de edad 
o o 
- g a r a n t í a s j u r i s d i c c i o n a l e s F u é n o m b r a d a p r e s i d e n t a h o n o r a -
d e l a c o n s t i t u c i ó n " r i a d e l a c t o e n d e s a g r a v i o 
0 a l c l i m a d e M a d r i d 
E s n e c e s a r i o q u e l a s C o n s t i t u c i o n e s ^ — o — 
p e r m i t a n f á c i l m e n t e SU r e f o r m a H o y , p a r a a s i s t i r a e s t a f i e s t a , 
— 0 — m o n t a r á e n " a u t o " por p r i m e r a v e z 
E l c o n t r o l s o b r e l a i n c o n s t i t u c i o -
n a l i d a d d e l a s l e y e s o r d i n a r i a s 
t o n i o d e l a F l o r i d a 
Hoy se abr irá a l p ñ b l l c o la antigua 
ermita de San Antonio de la Flor ida , 
monumento nacional , enriquecido por 
las obras maestras de Goya. 
L a entrada será p ñ b l l c a y gratuita, de 
once a u n a de la m a ñ a n a . Por la tarde, 
de cuatro a se i s ; se e s tab lecerá el bi-
llete popular de 0,50 pesetas. 
Durante los lunes e s tará cerrado para 
atender a las necesidades de l impieza, 
y los martes, m i é r c o l e s , jueves, viernes 
y s á b a d o s se abr i rá a las mismas horas, 
de once a una y de cuatro a seis, para 
las invitaciones oficiales y billetes or-
dinarios, cuyo precio s e r á de u n a pe-
seta. 
L a c o n f e r e n c i a - t i p o s o b r e G o y a 
L a Junta del Centenario de Goya ha 
empezado a remit ir el texto de la con-
ferencla-tlpo premiada entre las entida-
des e s p a ñ o l a s que lo solicitaron antes 
del d ía 16. 
Son m u c h í s i m a s y muy Importantes 
las entidades y centros culturales y pe-
d a g ó g i c o s que han solicitado la confe-
rencia. E n Madrid se c e l e b r a r á n los pri-
meros actos de lectura de la conferencia 
en el Colegio de H u é r f a n o s de Te légra-
fos y en l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes, 
los d í a s 22 y 26 del actual, respectiva-
mente. E n Zaragoza ha sido l e ída so-
lemnemente l a conferencia el d í a 18. 
L a s b o d a s d e o r o d e las 
M e r c e d a r i a s d e l a C a r i d a d 
as tendencias actuales de la Medicina. | m á s de una hora estuvo cayendo sobre 
Hace unas dos generaciones, la Medi-¡ Madrid un verdadero diluvio, acempa-
cina parec ía exclusivamente una ciencia 
natural aplicada. Hoy y a no se la con-
sidera de este modo. Aparte de la Me-
dicina científ ica, aumenta la creencia 
el curanderismo y en las doctrinas 
naturistas. E n estas circunstancias ad-
ñ a d o , como y a hemos dicho, de r e l á m 
pagos y truenos. 
L a gente, poco acostumbrada a tan 
intempestivas borrascas, se r e f u g i ó er 
sus casas, y los pocos que se atrevieron 
a sa l ir de ellas durante la noche no lo 
Ayer se ce lebró con toda solemnidad 
el segundo d í a del triduo con que las 
hermanas Mercedarias de la Car idad ce-
lebran el q u i n c u a g é s i m o aniversario de 
la f u n d a c i ó n de s u Instituto. 
Se ver i f i có con arreglo a l programa 
que dimos ayer. 
l o s e scr i tores f a l l e c i d o s 
L a Real Academia E s p a ñ o l a celebra-
rá maflana, a las once y media, en la 
iglesia de las religiosas Tr in i tar ias 
(Lope de Vega, 18 y 20), donde yacen 
los restos de Cervantes, u n a misa de 
r é q u i e m en sufragio de cuantos culti-
varon gloriosamente las letras espa-
ño las . 
E n l a C á m a r a d e l a P r o p i e d a d 
Un grupo de propietarios que concu-
rrieron ayer a la tribuna p ú b l i c a de la 
C á m a r a de la Propiedad nos han visi-
tado para manifestarnos que Ihabian 
abandonado el local de la C á m a r a , en 
vista de l a actitud de la presidencia. 
Dicen que uno de les que ocupaban la 
tribuna m a n i f e s t ó expresamente su apro-
bac ión a la solicitud que por uno de 
los miembros de la C á m a r a se hizo a 
la presidencia de que se anunciasen 
en la Prensa las sesiones plenarias que 
se celebren, a fin de que llegue la noti-
c ia a conocimiento de todos los propie-
tarios. E l presidente, a ñ a d e n , c o n t e s t ó 
a ia m a n i f e s t a c i ó n con amenazas de 
desalojar, y los comisionados abando-
naron entonces el local. 
Declaran que la referida p e t i c i ó n tien-
de a que l a C á m a r a sea fiel reflejo de 
la propiedad misma y se dedique ex-
clusivamente a su decidida defensa. 
A l m u e r z o d e los es-
• E n el acto de hoy en desagravio di 
'c l ima de Madrid eerá presidenta honc 
rr, - T , , 0 A *- ^ A irar ia , como hemos publicado ya, doñ E l s e ñ o r Jordana de Pozas diserto ayer • p ^ cier 
en la Academia de Jur i sprudenc ia sobre "C1"£l . , . . , „ /- • • j • 1 1 ito tres a ñ o s de edad, el tema « G a r a n t í a s jurisdiccionales de 
la C o n s t i t u c i ó n » . E n estrados estaban el 
general M a r v á , e l ex ministro conde de 
Nac ió en l a Huerta de Murcia el a ñ o 
1825. Su madre h a vivido ciento dos 
taños , v su padre m u r i ó a los ciento tres L i z a r r a g a y don Alvaro López Nunez. a""3» j 
Jus t i f i có la actual idad del tema dicien- ^ unas fiebres. 
do que en v í s p e r a s de una nueva C o n J H a vlvldo la Vn™eTa f a f " ¿ 
t i t u c i ó n . e l a b o r a d a - d i c e - p o r h o m b r a f e « . ? ^ X Í * ^ í ^ , ¿ ^ ^ 
eminentes con m á s misterio del conve-
niente, a mi juicio, si es importante 
discutir c u á l haya de ser su contenido y 
el procedimiento para aprobarla, no lo 
es menos arbi trar los medios para q u ; 
su a p l i c a c i ó n sea eficazmente salva 
drid. A los v e i n t i s é i s a ñ o s contrajo m£ 
trimonio. Se Aasó otras doe veces; s i 
tercer esposo se dedicaba en Madrid a 
transporte por carreteras mediante ca 
rros tirados por bueyes. 
D o ñ a Bernarda Morales l l egó a la C o r 
uardada. E n nuestro país , como en M r o J t e precisamente el d ía del casamiento d 
p a ñ o l e s d e U l t r a m a r 
E l almuerzo mejisual que celebran 
los e s p a ñ o l e s procedentes de Ultramar 
se verif icó ayer y ha resultado m á s in-
teresante que los a n t e r i o r í s , y a que a 
él concurrieron como invitados de ho-
nor los s e ñ o r e s don Rodolfo Reyes, ex 
ministro mejicano, y el ex ministro don 
Antonio Goicnechea, pronunciando am-
bos elocuentes discursos, que fueron 
muy aplaudidos. 
N u e v a A s o c i a c i ó n 
Con motivo de la c o n s t i t u c i ó n oficial 
de la A s o c i a c i ó n de empleados admi-
nistrativos y calculadores del Instituto 
Geográfico, se ce l ebró ayer un banque-
te, presidido por el director general 
del Instituto, general E lo la . Asistieron 
los empleados administrativos y calcu-
ladores de Madrid y representaciones de 
provincias. 
Los oradores hicieron votos por la 
prosperidad de l a A s o c i a c i ó n y expre-
saron su agradecimiento al general Elo-
la. Este o frec ió su valimiento para lo-
grar l a s a t i s f a c c i ó n de las aspiraciones 
morales y materiales de los empleados. 
A s a m b l e a d e a f i c i o n a d o s 
l a c a z a d e p á j a r o s 
Con gran concurrencia , y por in ic ia t i -
va de la R e a l A s o c i a c i ó n de Cazadores 
y Pescadores de E s p a ñ a (domicil iada en 
Bolsa, 10), se ha celebrado la aiambieai 
de aficionados a la caza de pájaros . 
L a Mesa, presidida por don Pascual 
Berenguer, la formaron los s e ñ o r e s Cas-
tcl ló , director de la « R e v i s t a C i n e g é t i c a 
I lus trada»; Barredo, M a r t í n e z del Cerro , 
Montobbio, de la F e d e r a c i ó n P a j a r i l de 
Barcelona, representando 42 Asociacio-
nes: C e r d á n , Turanzas , A l g u e r ó , M a r t í n 
y B a r b a z á n . 
L a A s o c i a c i ó n tiene en estudio y pre-
parac ión otra asamblea de aficionados a 
la caza de la perdiz con reclamo, la cara 
con galgos y otros varios asuntos y mo-
dalidades. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se van desvanecien-
do los centros de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é -
r ica de Europa , y en el Golfo de V i z c a y a 
se forma un p e q u e ñ o n ú c l e o borrascoso. 
P a r a h o y 
Casa del Maestro (Martín de loa H -
roe, 44).—5,30 t., señor Mora Granados: 
«Lección práctica de dibujo aplicado a la 
escuela.» 
Escuela de Artes j Oficios (Artistas, 16)1 
11 m., don P ío Zahala: « ü u tema his-
Los cultos de hoy se dedican en ho-¡ ̂ i c o . » • 
Real Asociación CatóUca d« Represión 
de la Blasfemia (Instituto Sao Isidro). 
5 t., acto literario. 
P a r a e l l u n e s 
ñor de S a n Pedro Nolasco, Fundador 
de l a Orden Mercedaria. A las ocho, 
misa de c o m u n i ó n , por don Juan F r a n -
cisco Morán, Vicario general de este 
Obispado. A la s diez, misa de pontifi-
muchos, las declaraciones de derechos 
constitucionales contenidas en las Cons-
tituciones no han solido pasar de ser 
vanos p r o p ó s i t o s a menudo olvidados poi 
el legislador. 
Expone verios supuestos que se en-
cuentran en la base de todos los siste-
mas ideados para garantir el respeto de 
la ley constitucional . Los m á s impor-
tante son el de l a existencia de un esta-
do de derecho distinguiendo lo discre-
cional de lo reglado, y estableciendo una 
jerarquía de las fuentes del Derecho, en 
las que se distinguen las leyes funda-
mentales de las leyes ordinarias, subor-
dinando é s t a s a a q u é l l a s , así como que-
dan subordinados los reglamentos a las 
leyes. Otros supuestos precisos para que 
exista una g a r a n t í a jurisdiccional de la 
la C o n s t i t u c i ó n son la d i v i s i ó n de pode-
res y las declaraciones de derechos con-
tenidas en una ley fundamental. 
l i s ia creencia en las leyes fundamen-
tales es el movimiento constitucional 
que se opera actualmente. Hay Const i -
tuciones que no tienen d e c l a r a c i ó n de 
derechos, aunque en la mayor parte Je 
ellas, sí; estos derechos son l a esencia 
misma de la C o n s t i t u c i ó n de la cons-
t i t u c i ó n social. 
Admit ido que las leyes ordinarias m, 
deben ir contra la ley constitucional, 
¿ q u i é n d e b e r á anularlas cuando ¿ean 
anticonstitucionales? 
E l s e ñ o r Jordana pasa a exponer l a i 
diversas maneras que puede adoptar el 
control de la const i tucional idad de las 
leyes, distinguiendo los sistemas polí-
ticos de los jurisdiccionales, demostran-
do la superioridad de é s tos , y, dentro 
de a q u é l l o s , del que consiste en otorger 
a los Tr ibuna les ordinarios la facultad 
de resolver sobre la e x c e p c i ó n de cons-
titucionalidad. 
E l plebiscito, el r e f e r é n d u m y la vo-
t a c i ó n popular pueden ser medios de 
anular esas leyes ordinarias cuando va-
yan contra la ley constitucional. Otra 
s o l u c i ó n , que no deja de presentar incon-
venientes, es que ejerza ese control el 
mismo legislador o una parte del orga-
nismo legislativo. T a m b i é n podr ía apli-
carse el veto por el jefe del Estado; en 
E s p a ñ a existe, pero no se aplica. 
O t r a s o l u c i ó n ser ía que ejerciera esa 
f u n c i ó n un Cuerpo especial p o l í t i c o . Y , 
finalmente, que sean todos los T r i b u n a -
les los que puedan apreciar la incons-
titucionalidad de las leyes. Desde el 
punto de vista funcional, puede habei 
dos sistemas: el preventivo y el examen 
cuando se apliquen y a esas leyes. 
Propugna el conferenciante la nece-
sidad de que l a í Constituciones permi-
tan f á c i l m e n t e reformas, a medida que 
las c ircunstancias lo aconsejen. 
U n a r e s e ñ a — c o n t i n ú a diciendo—de 
los preceptos y de las p r á c t i c a s consti-
tucionales de, los p a í s e s en que existe 
el control de constitucionalidad sirve 
para examinar los peligros y las ventajas 
de la i n s t i t u c i ó n , ast como para eviden-
ciar la a m p l i a c i ó n constante del n ú m e r o 
de pa í se s que lo han adoptado. 
Por ú l t i m o , se ref ir ió al problema en 
España , en donde—dice—existe y a un de Allende. Melgares, P é r e z M í n g u e z 
ambiente favorable a l a a d m i s i ó n de los: Regui l la . 
don Alfonso X I I con l a reina d o ñ a Mer-
cedes, o sea, el 23 de enero de 1878. 
— ¡ Q u é ruido m á s enorme!—nos dice. 
Recuerda el aspecto de la Puerta de 
Atocha, cuando el púb l i co , aglomerado, 
esperaba a los Reyes que v e n í a n de 
Aran juez. 
—Yo—dice—no me daba bien cuenta 
de lo que ocurr ía , porque estaba al 
cuidado de tres hijos y de varios bultoe. 
Aquellas apreturas me sirvieron para que 
se me extraviara una cesta que traía lle-
na de unos bollos que h a c í a n por Navi-
dad en los pueblos. 
Poco tiempo d e s p u é s presenc ié—dice— 
una p r o c e s i ó n «que se ve só lo cada 
cien a ñ o s en y la que s a l í a n unos ca-
rros muy feosi. E r a n las fiestas del cen-
tenario de Calderón de l a Barca . Y a 
propós i to de las procesiones, nos d e c í a 
que las de Madrid se reducen n a m á s 
que a soldaos y banderas. 
D o ñ a Bernarda ha tenido de sus tres 
matrimonios s ó l o cinco hijos, de los 
que no le quedan m á s que una h i ja , 
que es con quien vive. A esta le ayu-
da mucho en las faenas de la c a s a : 
barre, l impia, va a la compra y, sobre 
todo, cose l a ropa de ambas y da va-
rios "nietos. Tiene l a centenaria una vis-
ta admirable para coser y enhebra ella 
sola las agujas. 
E l p r i m o g é n i t o de su matrimonio pri-
mero m u r i ó aplastado por una cafreta 
cuando tenia v e i n t i s é i s meses. E l n i ñ o 
se encontraba jugando con otros en 
una carretera y p a s ó sobre eu cuerpo 
una de las ruedas de una carreta car-
gada de yeso. L a madre p r e s e n c i ó la 
desgracia y ella mi sma r e c o g i ó los res-
tos de su hijo y los co locó en su de-
lantal. 
A pesar de sus ciento tres a ñ o s , d o ñ a 
Bernarda no h a estado enferma. Nada 
m á s — n o s dice—que l a que ahora ten-
go, que se l lama.. . {vacila) reuma. All í 
en m i t ierra no se h a o ído decir nun-
ca esta enfermedad. Y toda la culpa 
la tiene tanta agua como< echan en las 
calles, y sobre todo en verano, por-
que en esta e s t a c i ó n la fogosidad de 
l a t ierra sube y se agarra a las per-
sonas. Y a d e m á s en este Madrid hace 
mucho frío. 
H a Ido s ó l o u n a vez a los toros en 
toda s u vida. Los d e m á s e s p e c t á c u l o s 
no los conoce. 
E l Centro de Hijos de Madrid bajará 
a buscarla en u n «auto» y ésta será la 
primera vez que en sus ciento tres a ñ o s 
monte en u n v e h í c u l o de esta clase. 
Por eso, y porque viste como en su 
juventud, dice «que ella h a entrado en 
Madrid, pero Madrid no ha entrado en 
el la». 
D E S O C I E D A D 
San F i d e l de Sigmaring-. 
E l 2 4 serán los d ías de l a señora d« 
G ó m e z Barnés ; 
S e ñ o r e s Obispo de Calahorra , Alon.v 
Acclón Católica de la Mujer (Puerta 
cal, con s e r m ó n a cargo del padre Car- Cerradaj 5 h _ n m^ paáre Florentino Oga-
los J i m é n e z L e m ó n , congregante. Des 
p u é s de l a misa, b e n d i c i ó n papal . 
P o r l a tarde, a las tres, manifiesto 
E l escritor uruguavo don José G. An-
t u ñ a dió ayer en la Unión Iberoameri-
cana una conferencia acerca de las «Po-
sibilidades de una cultura de A m é r i c a 
y la influencia de la naturaleza para la 
exnrps ión propia cont'nental. 
Es tud ió los a'.pmentos a u t ó c t o n o s que 
concurren en R^lln. Olmedo y Heredia. 
Pasados los momentos de eferv*soen-
cla—dijo—, a Olmedo, que se le t en ía 
como creador de la estrofa ameroana . 
se le l l a m ó el Quintana amorirano. Be-
llo, el anunciador de l a buena nueva 
de l a e m a n c i p a c i ó n , es de mentalidad 
europea. Heredia b u s c ó s í n t e s i s propia 
' A N T A W 
E L 
T R I U N F A R Á S I E M P R E 
D E T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
r a : eKHigión.» 12 m., cDerecho femenino». 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte-
ros).—7 t., seeión pública. 
Cámara Oficial de Industrial—6 t., v i -
sita de loe congresietas del de Fundición. 
Doctor Mont Franciaco Pisek, profesor 
checoeslovaco: «La indoatria aiderúrgica y 
la de conatrneción de máquinas en Che-
coeslovaquia.» 
Circulo de Bella» Artes.—8 n., don An-
guato L . Mayer: «Sobre un tema goyeaco.» 
Dirección General de Pesca (Alcalá, 31). 
7 t., doo Guillermo Sana, «La gravedad 
en el m a n . 
Facultad da Pilosolia (Universidad).— 
Biblioteca Dip lomát ica : 4 t., Prof. Rueao: 
c L a mujer y la poesía del Carducci.» 7 t., 
Prof. Carayófk: «Cómo se fué formando 
el drama cláaico francés».—En «1 Salón 
de grados: b t., Prof. Allison Peeré: «Gui-
llermo Shakespeare; su vida.» 
Instituto Prancés.—M. Fosca: «Los pin-
tores como los ven los novelistas, desde 
Goncourt hasta Proutt .» 
Sea l Academia Española.—11,30 m., mi-
sa de réquiem ea la igiesia de Religiosas 
Trinitarias (Lope de Vega, 18 y 20L por 
al alma de Miguel de Cervantes Saave-
dra. 
Heal Sociedad Geográfica (León, 21).— 
7 t., don L u i s Hoyos Sáinz: «Geografía 
del traje regional español.» 
Unión Patriótica.—7,30 t., don Fernan-
do Altolaguirre: «Ciudadanía y democra-
O t r a s n o t a s 
P o r q u e e s t á p l e n a m e n t e s a n c i o n a d o p o r l a p r á c t i c a , M A D R E D E cia.» 
T O D A S L A S C I E N C I A S , q u e este p r e p a r a d o c a l m a , c o m o n i n g ú n ! 
o t r o t o d a c lase d e d o l o r e s : D O L O R D E C A B E Z A . G R I P E , E N - d . l . ibro . . . -Con este t í tn lo ha 
u u v , w ^ t » salido el primer número de una reviera 
F R I A M I E N T O S , D O L O R D E M U E L A S Y O I D O S . D O L O R E S mensual, que se propone hacer el índice 
R E U M A T I C O S Y N E R V I O S O S y T O D O S L O S E S P E C I A L E S fca^ J ^ ^ S d r ^ c o T á e t ^ 
pvp i a M U I E R - ^e Ia edición, pr«cio«. página*, etcétera. 
J^r i ^ . Correspondemo* a l saludo del nuevo co-
lega. 
Cruzada Infanti l contra la Blasfemia Fomentar , consumiendo l a 
p r o d u c c i ó n nacional, es oxi-
genar la sangre de l a P a t r i a . 
N O T A . — S e p u b l i c a r á el s é p -
timo razonamiento en E L Hoy a las cinco de la tarde. 6e c e r r a r á 
D E B A T E del pr6ximo jueves! 
la Cruzad\ Infa-ntil contra la Blasfemia 
e Incultura, cuyas reglas han sido apro-
recursns de inconstitncionalidad, pasan-
do revis ta a los antecedentes legales y 
doctrinales pertinentes y p r o n u n c i á n d o -
se en favor de que en la reforma cons-
titucional , y a que no puede contarse 
para garant ir l a eficacia de la Consti tu-
c ión con u n a o p i n i ó n p ú b l i c a extensa y 
fuertemente organizada, se cree un sis 
tema de g a r a n t í a s jur íd icas , mediaiHe 
una d e c l a r a c i ó n de derechos c ircuns-
tanciada y precisa, a c o m p a ñ a d a de la 
facultad de los Tr ibuna les ordinarios y 
contenciosos para examinar l a c o n s l i t j -
cionalidad de las leyes cuando se I d 
someta esta c u e s t i ó n . 
E l s eñor Jordana de Pozas fué muy 
felicitado y aplaudido. 
L e s deseamos felicidades. 
D o n Armando Palacio Vaidcs 
E n breve sa ldrá a la calle, restable-
cido del grave accidente sufrido, el 
i lustre novelista. 
Mucho lo celebramos. 
t Bodas 
E l lunes 3 0 , a las c inco de l a tarde, 
eri la parroquia de S a n J e r ó n i m o el 
Rea l , se u n i r á n en eternos lazos la pre-
ciosa s e ñ o r i t a Mar ía del Carmen A n -
d r é s - G a y ó n y P e l á a z y don Franc i sco 
de Travesedo y G a r c í a Sancho. 
— E n breve se c e l e b r a r á el matrimonio 
de la bel la s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a Monte-
y Soubrier con nuestro distinguido ami-
go don Juan P . Cr iado D o m í n g u e z . 
— E s t á concertado el matrimonio en-
tre l a preciosa s e ñ o r i t a Carmen Ibarreta 
L l o r é n s y el bizarro teniente de Art i l l e -
ría don Antonio P é r e z Caballero y Mol tó . 
— E l 1 de mayo, a las once, se cele-
brará en la parroquia de Nuestra S e ñ o r a 
del P i l a r e l enlace de l a bella s e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a Berna l C u ti l las con don F e r -
bada« por el Obispo de Madrid-Alcalá. 
Presidirá el acto la señora del ministro 
de Inetrucción pública. Pronunciará un 
discur«o el padre Agust ín Ramos. L a seño-
rita P i lar Rodríguez de J u l i á n dirá otro 
sobre cCuál es el fin de esta Cruzada», y 
el conde de Asmir, tratará de c£ l buen 
hablar do la infancia». 
Durante la fiesta se interpretaron pie- i nando Collado F e r n á n d e z , 
zas musicales, se recitarán diálogos o Alumbramientos 
leerán poesías y cantarán loe coros de los ; T , , , _ 
niño*,'* L a beIla esposa de don Jesús Maranon 
Los que mutr«n en Madrid.—Leemos enjha dado a luz con fel icidad a un ro-
c L a Voz Médica» que durante la semana, busto n i ñ o . 
del 9 al 15 del actual, han ocurrido en | — L a dist inguida consorte de don K i -
Madrid 323 defunciones, cuya clasificación, jco lás A r a v a c a y M e g í a s (nacida Tere=a 
por edades, es la siguiente: Vi l lanova Rattazz i ) ha dado a luz con 
Menores de un año. 46; de uno a cuatro j felicidad UIla hermosa niña-
anos. 51; de cinco a diez y nnere. 27; T „ tiltil ^ j t - j 
de veinte a treinta y nueve: 47; de cua- i . - L a bella consorte de don J o a q u í n de 
renta a cincuenta y nueve, 57; de sesenta I ,a V e ^ a ^ Samper, h i ja del general d r -
en adelante. 95 
Las principales caneas de defunción son 
las « iguientes : 
Bronquitis. 36; bronconeumonía, 44;pneu-
monfa, seis; enfermedades del corazón, 
33; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 19; tuberculosis, 41; me-
ningitis. 24; cáncer, 15; nefritis, nueve; 
difteria, dos; sarampión, siete; diarrea y 
enteritis. 11 (de ellos, uno de más de dos 
años) . 
E l número de defunciones ha aumen-
tado en 42, con relación al de la estadís-
tica de l a semana anterior, y se debe a 
la« eníermedados del pecho y del cora-
zón. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas: inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
L a primavera la sangre altera. Haga su 
cura de primavera tomando en ayunas y 
después de comer la MANZAMXLLA ES-
P I G A D O R A . 
Para la anemia, ctaro-l i p n n I i n n i n r r 
sis y sus complicacionesLlUUn L i t r i m U t l 
tU mejor y más agradable de los ferruginosos 
Juan Montero, ha dado a luz con feli-
cidad a un hermoso n i ñ o . 
Rec iban los respectivos padres v 
abuelos nuestra afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c n 
A la condesa de Arcentales le fué 
anteayer pract icada una con é x i t o sa-
tisfactorio. 
E n t i e r r o 
E l m i é r c o l e s l l e g a r á a Madrid el c a d á -
ver embalsamado del c ó n s u l de E s p a ñ a 
en Orán , don Pedro S a u r a De l P a n . 
Aniversarios 
E l 2 4 se c u m p l i r á el primero del fa-
l lecimiento de l a s e ñ o r i t a Mar ía de la, 
C o n c e p c i ó n Bernaldo de Quirós y F e r -
nández , y el 2 5 el segundo de la muerte 
de la s e ñ o r a d o ñ a A s u n c i ó n Cano de Co-
rrales, ambas de inolvidable memoria. 
E n diferq^tes templos de Madrid y de 
provincias se a p l i c a r á n sufragios por las 
difuntas, a cuyas respectivas familias 
renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
imiento. 
E l Abate F A R I A 
Domingo 22 de a b r i l de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E ."MADRID.—Año X V I I I — N ú m . 5 8ó(J 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-~1r 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (76.40) 
76; E (76,40). 76; D (76,40). 76; C (76,40), 
76; B (76,40), 76; A (76,40), 76; G y H 
(75,75), 75,25. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F r90), 
30,35; E (90), 90,35; D (90). 90.35. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie C 
(86). 86; B (85,60), 86; A (85,60), 86. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1926.—Se-
rie A (105.10), 105,10; C (105,10), 105,10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A S L E , 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105,20), 105,10; E 
(105,20). 105,10; D (105,20). 105,10; C 
(105,20). 105,10; B (105.20). 105.10; A 
(105,20), 105,10. 
5 P O R 1U0 A M O R T I Z A B L E , 1927 (con 
impuesto).—Serie E (96). 95,80; D (96), 
95,80; C (96). 95,80; B (96), 95,80; A 
(96), 95,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.—Se-
rie E (96,80), 9j6,65; C (96,80), 96,80; A 
(96,80). 96.80. * 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1917.—Se-
rie D (96,30), 96; C (96), 96; B (96), 96; 
A (96). 96. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104,40), 104,40. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a Madrid. 1914 
(94,75), 95. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
TADO.—Transa t lán t i ca . 1925, noviembre 
(102,50). 102,50; T á n g e r - Fez (104,75). 
104,85.. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (95,50> 
95,50 ; 5 por 100 (104.40). 101; 6 por 100 
(112). 112. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S 
Emprés t i to argentino (105), 105. 
C R E D I T O LOCAL.—(102,70), 102,70. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (598), 
598; Españo l de Crédito (412), 414; fin 
corriente. 416; fin p r ó x i m o , 418; Cen-
tral (196), 196; Guadalquivir (600), 600; 
í d e m Cédulas (300), 300; Tudor (180), 
184; Valle de Lecr ín (112), 112,50; Cha-
de, fin corriente. 875; Mengemor (275), 
276; U n i ó n E léc t r i ca (180), 182; Telefó-
n i ca (100), 100,25; Sevi l lana, pr imera (166) 
166; Ponferrada (67), 67; Duro Felgue-
r a : contado (78). 78; Guindos (97,50), 
98; Tabacos (248,50), 244,50; Construc-
c i ó n Naval, blanca (125). 125; F . C. An-
daluces, fin p r ó x i m o , 81,75; M. Z. A . : 
contado (608,50). 609; fin corriente, 
610,50; Norte de E s p a ñ a : fin corriente, 
619; fin p r ó x i m o , 620; Azucareras pre-
ferentes: fin corriente. 123,50; Azucare-
r a s ordinar ias: contado (41,25). 4il,25; 
fin p r ó x i m o . 41,75; Explosivos (917), 
924; fin corriente, 922; fin p r ó x i m o , 930; 
. í d e m 1926 (910), 919; fin corriente. 919; 
fin p r ó x i m o , 922; Almacenes R o d r í g u e z 
(61), 61; P e t r ó l e o s . 145. no oficial. 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a . 1913 
(103), 103; Construcciones Electro Mecá-
nicas (98,25), 98,50; U n i ó n Eléctr ica Ma-
dr i l eña , 5 por 100 (100,50), 101; 6 por 
100 (106), 106; Ponferrada (97,25). 98; 
Construcc ión Naval, 6 por 100 (103), 103; 
Norte, pr imera (78,25), 78,50; Asturias, 
pr imera (75,25). 75,25; Norte. 6 por 100 
(105,50), 105,25; Valenc ianas (103), 103; 
Alicante, pr imera (346), 345,50; I (103,50), 
103,50; Andaluces, pr imera variable (50). 
51; Central A r a g ó n (83,50), 84; Peñarro -
y a Puertollano (103,50). 104; T r a n v í a s , 
6 por 100 (104,50), 104,50; Real Compa-
ñ í a Asturiana, 1920 (103), 103; Gas, 6 
por 100, (105,50). 105,60. 
























1,00 1 franco franc. 
5,00 1 belga 
1,00 1 franco suizo. 
1,00 1 l i r a 
25,22 1 l ibra 
5,19 1 dó lar 
1,23 1 reichsmark .. 
0,95 1 cor. checa... . 
5,60 1 escudo 
1,39 1 cor. noruega. 
1,39 1 cor. sueca 
2,50 1 peso argent.. 
^ o í a — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,35; Exterior , 90,35; Amor-
tizable 5 por 100, 96,80; Nortes. 123.90; 
Alicaflites. 121.90; Andaluces. 83; Orense?, 
39; Colonial. 136.75; F i l ip inas . 437; fran-
cos. 23,60; l ibras, 29,16. 
(Bols ín) . 
Explosivos, 907,50; Norte, 619,50; Ali -
cante, 609; Andaluces, 83,50; Hispano 
Colonial, 136,75. 
B I L B A O 
Raneo de Bilbao, 2.305; Nortes, 621; 
Roblas, 600; H . E l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , 
viejas, 236; Ibérica , 865; E . del Vlesgo, 
610; Sota y Aznar. 1.090; Nerv ión , 615; 
Naviera Vascongada, 305; Mar í t ima 
U n i ó n , 184; Papelera, 160; Explosivos, 
viejas, 920; í d e m nuevas, 912; S iderúrg i -
ca , 129; Babcock Wilcox, 123; C. Navad, 
serie blanca, 125; Ponferrada, 70; Minas 
del Rif, 385; Interior, serie F , 76,75; 
í d e m serie G, mismo cambio; Amorti-
zable 5 por 100, 1920, 97; í d e m 5 por 100, 
1927, sin impuestos, 105; í d e m 1927. con 
impuestos. 96,40; Ayuntamiento de B i l -
bao, 1916. 86; Obligaciones, Alicantes, 
serie J , 100; Nortes, pr imera. 78,50; A l -
sasua. 95; Santander, 97; Guadiaro, 101; 
¡ Ibér ica . 6 por 100, 1923, 103; Sev i l lana de 
¡ Electr ic idad, s é p t i m a , 101; í d e m segun-
da. 102.50; Minas del Rif. 1918. 6 por 100, 
102; S i e r r a Menera, 6 por 100. 98,50; 
Altos Hornos, tercera, 89; Basconias, 5 
por 100, 99,50; S i d e r ú r g i c a , 6 por 100, 
ambas series. 92; C. Naval , 5,50 por 100. 
102; Euska lduna , 6 por 100, 103; C. Elec 
t r o m e c á n i c a . 6 por 100. 98.25; P e r f e c c i ó n 
del Obrero, 3,50 por 100, 56; E n s e ñ a n z a 
Cató l i ca . 4 por 100, pr imera. 65; í d e m se 
gunda, 70. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,105; francos, 124,02; dó -
lares, 4,882, l iras , 92.62; coronas sue-
cas. 18,1862; aus tr íaca . 34.70. 
B E R L I N 
D ó l a r e s , 4,182; l ibras, 20,414; francos. 
16,46; coronas checas. 12,389; mi l r s i s 
0.5055; pesos argentinos. 1,789; florines, 
168,56; escudos portugueses, 17,9; pese 
tas, 70,10; francos suizos, 80,61; chelines 
a u s t r í a c o s , 58,845; l iras, 22,045. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Como s á b a d o , en la s e s i ó n de ayer se 
r e a l i z ó muy poco negocio, aunque la 
tendencia general es de firmeza, con ex-
c e p c i ó n de la Deuda reguladora, que 
cede algunas posiciones. Los Explosivos 
c o n t i n ú a n en franca e s p e c u l a c i ó n y de-
notan mejor tendencia que en l a ses ión 
precedente. 
E l Inter ior cede 40 c é n t i m o s , y que-
dan con escasas variaciones los restan-
tes valores del Estado. 
E n el grupo bancario reacc iona do;: 
enteros el E s p a ñ o l de C r é d i t o , y en el 
industr ia l aumentan siete duros los E x -
plosivos. 
E l cambio internacional , sostenido. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 25.000 a 23,50. 
L i b r a s ; 1.000 a 29,09. 
D ó l a r e s : 5.000 a 5,975. 
R E S U M E N D E L A S E M A N A 
L a nota c a r a c t e r í s t i c a de la semana 
b u r s á t i l l a ofrece la abundancia de dis-
ponibilidades en todos los grupos, lo que 
determina el alza de casi todos los va-
lores. 
Los fondor p ú b l i c o s , especialmente, 
presentan un tono de m u c h a firmeza, 
hasta el punto de que la Deuda reguia-
dora, cotizada a 74,70 a raíz de la coa-
v e r s i ó n , l lega a publicarse por encima 
del entero 76. E s t a mejora arras tra a 
todos los valores del Estado, especial-
mente a l Exter ior , del que se dice qur 
h a b r á u n a c o n v e r s i ó n . 
E n el departamento de c r é d i t o predo-
m i n a el sostenimiento, con la sola excep-
c i ó n del E s p a ñ o l de C r é d i t o , que, ante 
los rumores contrarios a l aumento de ca-
pital , vuelve a su s i t u a c i ó n anterior. 
D e los valores industriales , los Exp lo -
sivos empiezan la semana en a lza francrt 
y constante; pero a l final son objeto de 
especulaciones, que provocan alternati-
vas, dentro de un tono de firmeza. 
E l Interior abre la semana a 75,10. 
l lega a 76,50 y c ierra ayer a 76 por 100, 
el E x t e r i o r pasa de 89 a 90,35; el 4 por 
100 amortizable no v a r í a a 86; el 5 poi 
100 de 1920 desciende de 96,90 a 96,65; 
el de 1917 no al tera su precio a 96 por 
100; el de 1926 queda a 105,10; el de 
1927 sin impuestos aumenta de 104,80 
a 105,10, y el de esta e m i s i ó n con im-
puestos, de 95.30 a 95.80. 
E n el departamento de c r é d i t o mejo-
ran el Banco de E s p a ñ a , de 600 a 604, y 
L ó p e z Quesada, de 115 a 116, y descien-
den el Hipotecario, de 600 a 598; el E s -
p a ñ o l de C r é d i t o , de 436 a 414. y e l Cen-
tral , de 197 a 196. U n solo d ía se publ ica 
el Banco S á i n z , a 121. 
E n el grupo industrial , aparte de los 
Explosivos , destacan las acciones de las 
C o m p a ñ í a s e l é c t r i c a s , que lentamente 
elevan sus precios, sobre todo la U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i ^ f í a , que abre el lunes 
a 168 para l legar ayer a 182, y la Coope-
r a t i v a E l e c t r a , que asciende de 146 a 155-
E n cuanto a los Explosivos , empiezan 
el lunes a 887, l legan a 940, caen d«. 
nuevo a 917 y terminan ayer a 924. 
E n el corro internacional se regis-
tran las siguientes oscilaciones, cambios 
de apertura y cierre, respectivamente: 
l ibras, d 29,02 a 29,09, y dó lares , de 5,955 
a 5,975. No v a r í a n los francos, a 23,50, y 
las l i ras , a 31,40, y un solo d í a se publ i -
can francos suizos, a 114.95. y marcos 
oro, a 1,43. 
D u r a n t e l a semana que r e s e ñ a m o s han 
sido admitidas a la c o t i z a c i ó n oficial 
6.100 acciones a l portador, de 500 pesetas 
nominales cada una, de l a Sociedad E l é c -
t r i c a Caste l lana. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 21.—En la s e s i ó n de hoy las 
acciones del Banco de E s p a ñ a estuvie-
ifm solicitadas a 601 duros. L a s del Ban-
co de Bilbao operaron con demandas a 
2.305 pesetas. L a s del Banco de V i z c a y a 
se demandaron a 2.060 pesetas y se ofre-
cieron a 2.075, L a s del Banco Hispano 
Americano se ofrecieron a 234 por 100. 
Los Centrales se demandaron a 195 du-
ros y tuvieron ofertas a 199. Los Nortes 
operaron con papel a 621 pesetas. Los 
[ Alicantes se ofrecieron a 613 pesetas. L a s 
Roblas hicieron operaciones con deman-
j das a 600 pesetas y ofertas a 625. 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas. 
¡ hicieron operaciones a 236 y 236 duros y 
medio. Terminaron con demandas al s e 
gundo cambio y ofertas a 237. L a s Ibé-
ricas, viejas, operaron a 865 pesetas y 
quedaron demandas a 875. L a s E p e i r a s 
del Viesgo hicieron operaciones a 610 y 
615 pesetas al contado y 620 a fin de m a 
yo. Cerraron con demandas a 615 pese 
tas al contado. 
L a s Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 155 duros. L a s Sota y Aznar ope-
raron con ofertas a 1.090 pesetas. Los 
Nerviones Hicieron operaciones con de-
mandas a 615 pesetas. L a s Navieras Vas-
congadas tuvieron operaciones con pa-
pel a 305 pesetas. L a M a r í t i m a U n i ó n 
operó con demandas a 184 pesetas. L a s 
Papeleras hicieron operaciones con ofer 
tas a 160 duros y demandas a 159. L a s 
Resineras se pidieron a 65 pesetas. 
L a s acciones de Explosivos, viejas, 
operaron con demandas a 920 pesetas 
a fin de mayo y las nuevas hicieron 
operaciones con papel a 912 pesetas. Ce-
rraron con demandas a 910. Los Altos 
Hornos tuvieron demandas a 181 duros 
y ofertas a 187. L a s S i d e r ú r g i c a s ope-
raron a 129 duros al contado, y 129, y 
medio y 130,25 a fin de mayo. Terminaron 
pedidas a 129,50 a l contado. Las acciones 
de Rabcock Wilcox operaron a 123, 122.50 
y 122. Cerraron ofrecidas a 122. L a s Fe l -
gueras se ofrecieron a 78 duros. 
L a s C. Navales, serie blanca, operaron 
a 125 duros al contado, 126 a fin del co-
rriente mes y 127 y 128 a fin de mayo. 
Cerraron con demandas a 127 al contado 
R E C T I F I C A D O R E S D E C O -
R R I E N T E A L T E R N A 
C O L L O I D W I L L A R D 
1 8 y 2 8 p e s e t a s 
Auto Electricidad, SAN A G U S T I N , 3. 
A 7 P E S E T A S 
L A M P A R A S M I C R O 
A l m a c e n e s M a d r i d - P a r í s 
" L L A N O S " paíXTa! 
Tres Cruces, 12, frente al Fontalba. Té com-
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T.0 18.651, 
l ^ f / ^ " / ^ Muebles. Todas clases, baratí-
l i N i V - I v y simos. Costanilla Angeles, 15. 
D R H I Z M A " 
S A L O N D E T E A R I S T O C R A T I C O 
A R E N A L , 9. T E L E F O N O . 19.930.—Madrid. 
Cocktails. Vermouths y aperitivos, de 
doce & dos. 
Tes completos, de cuatro a nueve de 
la tarde, 2,50. 
Días de moda, lunes y jueves, 3 pesetas. 
Se hacen toda clase de encargotj de con-
fitería, repostería y pastelería. 
Todos los días , especialidad en helados 
variados y de_ encargo. 
Se sirven tes y lunchs a domicilio. 
F R E S A T I F I E S O N 
Espárragos Aranjnez. ilntca casa. 
Fruter ía Bernardo Delgado. Cádiz, 9, es-
quina Espoz y Mina. Telf. 11 659. 
Participo a usted que la 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
ee la mejor surtida del mundo. Fuenca-
rra l , 6- Teléfono 10.947. 
y 128,50 a fin de mayo, y ofertas a 128 
al contado. L a s Euska ldunas se pidieron 
a 825 pesetas. Las Ponferradas operaron 
con ofertas a 70 duros. L a s Mina¿ tuvie-
ron operaciones con ofertas a 385 pese-
tas. L a s Sabero se solicitaron a 235 pe-
setas. L o s P e t r ó l e o s se demandaron a 
145 duros y tuvieron ofertas a 146. Las 
T e l e f ó n i c a s se pidieron a 100 duros y 
medio 
E n Fondos p ú b l i c o s , el Interior, se-
rie F , o p e r ó a 76.65, y en la serie G 
al mismo cambio. E l Amortizable 5 por 
100, 1920, a 97. E l í d e m 5 por 100, 1927 
s in impuestos, a 105, y con impuestos, 
a 96,40. Los Ayuntamientos de Bilbao, 
1916, a 86. 
E n l a s e c c i ó n de obligaciones, los 
Alsasuas operaron a 95. Los Guadia-
ros a 101. L a s Ibér icas del 6 por 100. 
1923, a 103. L a s Sevi l lanas de Electr ic i -
dad, s é p t i m a serie, a 101. Idem nove-
n a serie a 102,50. L a s Minas del Rif, 
1918, del 6 por 100, a 102. S i e r r a Me-
nera, 6 por 100, a 98,50. Alicantes, serie 
J , a 100. Nortes, pr imera serie, a 78,50. 
Santander , del 5 por 100, a 97. Altos 
Hornos, del 3 por 100. a 89. Basconias, 
5 por 100, a 99,50. S i d e r ú r g i c a s , 6 por 
100. ambas series, a 92. C. Naval, 5,50 
por 100, a 102. Euskaldunas , 6 por 100, 
a 103. C . Electro M e c á n i c a . 6 por 100. a 
98,25. P e r f e c c i ó n del obrero. 3.50 por 100, 
mera serie, a 65. Idem 4 por 100, segun-
da serie , a 70. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P a t i s e r i e M o d e m e 
Primera casa en pastas y pasteles 
para tés (se hacen encargos). 
F E L I P E I H , 7, T E L E F O N O 13.433. 
(De calle Mayor a Plaza Mayor.) 
S E HDWIRRRfl fecoión de los trajea y 
pantalones, de 10 pts., de . la Sastrería 
«Plus Ultra». Sucursal, CASA N A V A R R O , 
San Bernardo, 56, frente Universidad. 
C u b i e r t a s y T e j a d o s , S . A . 
Compañía General de Construcciones 
Habiendo acordado la Junta general de 
accioniríta*. de esta Compañía, celebrada 
el d ía 28 de marzo ú l t imo, el reparto de 
un dividendo activo de ciento cuarenta 
pesetas por acción, correspondiente al fi-
nido ejercicio de 1927, con esta fecha el 
Consejo de Adminis trac ión ha ordenado el 
pago de dicho dividendo, previa deduc-
ción de los impuestos correspondientes, 
contra cupón n.0 14 el cual se efectuará 
©n los días y horas de costumbre, por 
las cajas de la Compañía. 
Barcelona, 18 de abril de 1928.—P. a. del 
C. de A . , L u i s Ferrer-Vidal Llandaró. 
A N U N C I O O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O de proyectos, suministro, 
transporte y montaje de los cierres de las 
galerías de desagüe de fondo del Pantano 
de Barasona. 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicadas en la cGa-
ceta» del d ía 20 del actual. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — Josefa L a -
sen, obrera <lue tenía empeñada su má-
quina de coser (22-3-28). Anónimo, 15.— 
Total, 185 pesetas. 
Matrimonio de la calle de la Inmacula-
da, número 22, piso bajo, barrio del Puen-
te de Toledo. E l marido, José Alvarez, en-
fermo desde hace ya varios meses, sufre 
ahora un ataque de c iá t i ca con fuertes 
dolores. L a mujer no trabaja desde ©1 ve-
rano. L a s demás circunstancias de esta 
familia las expusimos a nuestros lecto-
res el pasado día 28 de marzo. Anónimo, 
10; domi E . M. en sufragio de su esposa, 
20.—Total, 218 pesetas. 
Mariana Escudero, maestra, de cuyas 
circunstancias están enterados nuestros 
lectores por la información publicada en 
el suceso de las niñas desaparecidas. Una 
madri leña , 200.—Total, 340 pesetas. 
Amparo Sánchez, viuda, con siete hi-
jos. E l l a es tá muy enferma, y uno de sus 
hijos, de seis años, tuberculoso y medio 
impedido por ser cojo. Hasta hace unos 
días que una persona caritativa le dió un 
jergón, dormía la madre sobre un baúl y 
los hijos en un montón de paja (5-4-28). 
Don E . M. , en sufragio de su esposa, 20. 
Total, 203 pesetas. 
Periodista que ha desempeñado un car 
go de alguna importancia en un diario 
de provincias hasta hace poco, y hubo de 
renunciar a él P01" tener que trasladarse 
a Madrid « consecuencia de una afección 
que padec« su señora, encontrándose hoy 
en s i tuac ión tan precaria, que no puede 
abonar las 50 pesetas que le cuesta el cuar-
to en que habita (1&4-28). M . C . 2 0 . -
Total , 20 pesetas. 
L A C A S A D E L O S S O M B R E R O S 
M O D E L O S PARA S E Ñ O R A S Y H A S 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 2 2 , y F l o r i d a , 3 . 
M A D R I D 
E l C o n g r e s o d e S o c i e d a d e s d e 
A u t o r e s d e B e r l í n 
E n las sesiones que se vienen cele 
brando en B e r l í n por este Congreso, a l 
que h a concurrido la Sociedad de Auto-
res E s p a ñ o l e s , representada por los se 
ñ o r e s don Eduardo Marquina, don Joa-
q u í n Guichot y el gerente de l a Socie-
dad, don L u i s L i n a r e s Becerra, han s i 
do elegidos vicepresidente primero de 
l a F e d e r a c i ó n de Gran derecho, el pri-
mero de nuestros delegados y vicepre-
sidente primero de P e q u e ñ o derecho el 
segundo, constituyendo estos nombra-
mientos un s e ñ a U d í s i m o triunfo para 
nuestra representic i 5n, cuyas aportacio-
nes y doctrinas han si Jo atendidas ín-
tegramente por las Oe'cgaciones de los 
d e m á s p a í s e s que c m c ü r r f p al Congreso. 
Esto no es sino la consecuencia de 
los triunfos obteaidis no-- las Delegado 
nes e s p a ñ o l a s en el Congreso de P a r í s 
del a ñ o 1926, y en el ó p Roma de 1927, 
en los que nuestros representantes des-
e m p e ñ a r o n un b r i l l a n t í s i m o papel. 
G A C E T I L L A S 0 T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy domingo, a las cuatro, cZia calesera», 
a precios populares (3 pesetas butaca). A 
las seis y tres cuartos y diez y tres cuar-
tos, «La del soto del Parral», cantada por 
t\ eminente divo Marcos Redondo. 
E l próximo miércoles día 25, estreno de 
«La parranda», libro de Ardavín, mús ica 
del maestro Alonso. 
F O N T X l B A 
A l lado del gran actor Harry Baur bri-
llará en c L a gran semana francesa», que 
se verificará del viernes 27 al 2 de mayo, 
la célebre artista que admira Par í s , An-
dreó Pascal. 
L a maravillosa comprensión de la artis-
ta, unida a la elegancia, juventud y be-
lleza hacen de Amdreé Pascal una actriz 
única. 
Continúa abierto el abono en contaduría. 
O 
C o n c h i t a S u p e r v í a 
H a llegado a Madrid la maravillosa so-
prano para ©1 concierto que dará el día 
24 en el P A L A C I O D E L A M U S I C A . Se 
considera como el más grande aconteci-
miento art í s t i co del año y, desde luego, 
el de mayor expectación. 
Se despacha en contaduría loe días la-
borables, sin recargo de precio. 
O 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Mañama lunes, «Novios en cuarentena», 
por Bebé Danié ls , y «Su primer amor», 
por la insigne Gloria Swanson. 
o 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy domingo, ú l t i m o día de proyección 
de la emocionante novela cinematográfica 
«La tragedla del payaso», Goesta Ekman 
y K a r i n a Bell . 
Mañana lunes, sensacional entreno «La 
mujer marcada», por la be l l í s ima Li l iams 
(jish y L a r s Hanson, que en sus respecti-
vos papeles, dan vida al más conmovedor 
y al más puro de los idilios llevados a la 
pantalla. 
L a belleza de la fotografía de «La mujer 
marcada», sus novís imos procedimientos 
de técnica, hacen de «La mujer marcada» 
una verdadera pel ícula de vanguardia que 
admirará todo Madrid. 
C I N E T O E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana lunes, 
estreno de 
"SU PRIMER AMOR" 
p o r G L O R I A S W A N S O N 
G E N I A L C R E A C I O N D E 
L A F A M O S A E S T R E L L A 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O V 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,15, L a marche-
nera.—A las 10,30, L a marchenera (buta-
ca, seis pesetas). 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 6,30, 
¡Pare usté la jaca, amigo!—A las 10,30, 
¡Pare usté la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—A las 4, L a 
calesera (tres pesetas butaca).—A las 6,45, 
L a del soto ded Parra l , por Marcos Re-
dondo.—A las 10,45, L a del soto del Pa-
rral , por Marcos Redondo. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—4,15 (co-
¡ ¡ E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p e d í a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 
rriente), ¿Quién te quiere a ti?—6,45 (es-
pecial), ¿Quién te quiere a ti?—10,45 (co-
rriente), ¿Quién te quiere a t i? 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,45, L a muralla de oro (éxito entusiasta). 
A las 10,45, L a muralla de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—4,15, E l últ i -
mo romántico.—6,45, el triunfo clamoroso 
del maestro Mil lán, L a morería.—10,45, L a 
morería. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
Maria Palou.—A las 6,30 y 10,30 (hora 
oficial). E l que no puede amar (éxito ex-
traordinario). 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45. ¡Eureka! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6.45 
y 10,30. L a vida es más (éxito extraordi-
nario). 
T H E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—4.30, 
6,30 y 10,30. Edmond de Bríes y su gran-
diosa compañía de espectáculos modernos. 
Arte, fastuosidad y elegancia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45. ü n alto en el camino (109 y 110 
representaciones). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6.45, 
Así se escribe la historia y E l úl t imo 
capítulo (grandes éxitos).—10,30, L a eterna 
invitada (éxito enorme). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7 y 10,45. L a 
orgía dorada, y Linder. la maravilla fo-
nética (precios corrientes). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista internacio-
nal. E l tesoro oculto. L a modelo de Pa-
rís.—A las 6,15 y 10,15. Revista interna-
cional: E l tesoro oculto. L a modelo de 
París . L a cenicienta del Palace. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza nel Callao). 
A las 4,30. Todo por nada (cómica). Día 
de lluvia. L a tragedia del payaso (por K a -
rina Bell).—6,45 y 10,15. Novedades inter-
nacionales. Ligero de cascos (estreno, por 
Patsy Ruth Miller) y L a tragedia del 
payaso. 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24).—Tarde, 4.30. 
Novedades internacionales. Fél ix , futbolis-
ta. L a bala marcada (Charles Jones).— 
Tarde, 6,30.—Noche, 10,15. L a bala marca^ 
da. Fé l ix , futbolista. Noticiario Fox. Los 
chicos se casan. Suerte loca (W. C. F i -
déls ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4.30 tarde, Lucas pierde la 
memoria (cómica). Suerte loca (emocio-
nante comedia).—6,30 y 10,15 noche. Re-
vista Paramount. Suerte loca. Fél ix en 
la inclusa (cómica). L a cinicienta del Pa-
lace (Josefina Baker). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
tarde. Crispólo por las nubes y Odette 
(inmensa gran creación de la actriz ita-
liana Francesca Bert ini ; dos jornadas, 
completa).—A las 6,30, Revista Paramount. 
Granujas por doquier (por Mildred Da-
v i s ) -y L a cenicienta del Palace (preciosa 
novela y revista en colores, en la que 
toma parte Josefina Baker).—Noche, a las 
10,30. Revista Paramount. Odette y L a 
cenicienta del Palace. Mañana lunes, ¡gran 
acontecimiento! Estreno: Su primer amor 
(últ ima creación de la actriz neoyorkina 
G;oria Swanson). 
N U E V O C I N E D E L A F L O R (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Hoy, tres 
secciones, a las' 5, 7 y 9. Los artistas que 
en ellas toman parte son: Douglas Fair-
banks, Tom Mix, L a Pandilla, Al-Alt (Ce-
lestino). Fíjense bien que la primera em-
pieza a las 5. Lunes y jueves, cambio de 
programa. 
S A L A M A R I A C R I S T I N A (Manuel Sil-
vela, 7).—4,30 a 9 (oficial). Los dos sar-
gentos franceses. Merenguito. Butaca, 0,60. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 22 de abril de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: I r i -
goyen y Tacólo contra Alina y Berolegui. 
Segundo, a pala: Quintana I I y Perea con-
tra Amorebieta I I y Vil laro t i . 
P L A Z A D E T O R O S D E MADRID.—5,30 
tarde, toros de Vil lamarta para Valen-
cia I I . Marcial Lalanda y Algabeño. 
P L A Z A D E TOROS D E T E T U A N . — 5 tar-
de, novillos de Soler para Sacristán Fuen-
tes, Carratalá y Blanquito. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E G R E . 
5,30 tarde, novillos de Blázquez para Sa-
leri I I I . B a r r a ! y Reyes. 
L O S D E L L U N E S 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6, Doña Francis-
quita.—A las 10,30, L a marchenera (bu-
taca, seis pesetas). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Pare usté la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—A las 6,30, 
L a calesera (butaca, tres pesetas).—10,45, 
L a del soto del Parral , por Marcos Re-
dondo. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45, ¿Quién 
te quiere a ti?—10,45, ¿Quién te quiere 
a t i? 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,45, L a muralla de oro.—A las 10,45, L a 
muralla de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, ^.—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6.45, E l ú l t i -
mo romántico.—10,45, la zarzuela triunfal 
del maestro Millán, L a morería. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30 (hora 
oficial). E l que no puede amar (éxito ex-
traordinario). 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45. ¡Eureka! 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A las 6,45 
10,30. L a vida es más (éxito inmenso). 
Crónica taurómaca 
T E M P O R A L D E S H E C H O 
— ¿ H a visto usted que tiempecitoT 
—De alivio, sí s eñor . Sobre todo por 
Sevil la. . . 
—Agua de firme. 
— Y avisos a granel. 
—Como que parece que los toreros sa-
len a la Maestranza a ver q u i é n p incha 
máfi en el pescuezo. 
— E s un verdadero campeonato de la 
s a n g r í a . 
Dos aiysos Chicuelo; otros dos Caye-
tano... y loe tres Marcia l . 
— Y a tiene L a l a n d i l l a el m á x i m u n de 
p u n t u a c i ó n : los mansos en el redondel. 
—Está de enhorabuena. ¡ Y a le falta 
poco para. . . Cagancho! 
* * * 
— ¿ C u á n t o pesaron los toros del lunes? 
— ¿ L o s m a g n í f i c o s bichos de Samuel? 
Pues dieron una media de treinta y dos 
arrobas. 
— Y , sin embargo, fueron nobles y ma-
nejables. 
—Naturalmente, el toro bueno lo es en 
todo y por todo. Y en esta gran corrida 
primera del abono, hasta el sobrero de 
Tovar fué cosa rica. 
— Y tan r i ca . Tre inta y cuatro arrobas 
de merengue. 
—Todo lo contrario del sobrero del jue-
ves : treinta y cuatro arrobas de vene^ 
no. 
—¿Qué hubiera pasado si en lugar de 
Agüero , es Rafael el Gallo, e l que tiene 
que matarlo? 
—Pues muy sencillo... H a y gue decla-
rar la corrida en s e s i ó n permanente. 
* * * 
— ¿ S e g u i r á hoy la huelga t a x i m é t r i c a , 
por aquello de Valencia I I ? 
—Puede ser... Aunque yo no he de no-
tarlo, por que soy de los castizos que 
van y vienen de los toros a patita se-
rrana. 
—Pero a usted como a todos debe in-
quietarle esa actitud de los m e c á n i c o s , 
nociva para un servicio p ú b l i c o . 
—A m í no me inquieta m á s que lo que 
pasa en el ruedo. E l jueves vimos a l 
Chato apretarse temerariamente en unas 
verón icas . . . como no h u b i é r a m o s visto 
si no suenan en el paseo unos pitos ga-
soiincscos. 
— l A h ! ¿Usted cree...? 
—Yo creo que s e r í a conveniente, no 
una huelga de taxis, sino una huelga de 
abonados, para que las cosas de toros 
entren en vereda. 
—A ver, a ver... 
—Sí, hombre: una huelga de conduc-
tores contra Victoriano, otra de cerra-
jeros contra Marcial y otra 4e naranje-
ros contra Cayetano. ^ 
—Con las naranjas , por supuesto. 
— I Naturalmente 1 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
LA T E R C E R A DE F E R I A E N SEVILLA 
U n a c o r r i d a - c o n c u r s o d e g a n a d e r í a s 
S E V I L L A , 21.—Esta tarde se celebró 
la tercera corrida de feria. Se l idiaron 
un toro de l a g a n a d e r í a de d o ñ a Car-
men de Federico, otro de don Antonio 
Urquijo, dos del conde de Santa Colo-
ma y dos del m a r q u é s de Vi l lamarta . 
S o b r e s a l i ó el toro segundo de Santa Co-
loma, a quien probablemente se adju-
d icará el premio de 5.000 pesetas, con-
cedido por la Empresa . 
Marcia l L a l a n d a , muy mal en sus dos 
toros. O y ó continuas broncas. Niño de 
la P a l m a , p é s i m o ; t a m b i é n o y ó pitos. 
A l g a b e ñ o , s u p e r i o r í s i m o en sus toros. 
Cortó las orejas y sa l ió en hombros. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,30 
10,30. Edmond de Bríes y en grandiosa 
compañía de espectáculos modernos. Arte, 
fastuosidad y elegancia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45. ü n alto en el camino (111 y 
112 representaciones). Butacas a dos pe-
setas. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,45, 
L a eterna invitada (gran éxito) .—10,30, 
Así se escribe la historia y E l últ imo ca-
pítulo (éxitos enormes). 
T E A T R O E E P R I C E (Plaza del Bey, 8). 
A las 7, E n plena locura.—A las 10,45, 
L a orgía dorada, y el gran Linder en, 
ambas funciones. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30.—10,15. Novedades internacionales. L i -
gero de cascos. L a mujer marcada (estre-
no, por Li l iams Gish y Lare Hanson). 
C I N E M A GOVA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Estreno: Novedades interna-
cionales. Los chicos se casan. Estreno: L i -
gero de cascos. Estreno: Kokó, matasanos, 
bu primer amor (Gloria Swanson). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 y 10,15 noche. Lucas 
pierde la memoria (cómica.) Suerte loca. 
Estreno: Su primer amor (Gloria Swaai-
son). 
F R O N T O N J A L A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del d ía 23 de abril de 1928. A 
las 4.30 tarde. Primero, a pala: Badiola 
y Amorebieta T contra Zubeldia y Pérez. 
Segundo, a remonte: Echániz (A.) y Vega 
contra Ochotorena y Echániz (J . ) . 
• * • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
CHARLAS DEL TIEMPO 
E L C L I M A D E M A D R I D 
o 
E l clima de Madrid j e s bueno, es malo o es me-
diano? He aquí una pregunta que se repite estos d í a s 
frecuentemente con motivo de las fiestas en que se 
quiere demostrar l a salubridad de l a capital de Etí-
p a ñ a . 
No es de m i competencia el contestarla. S ó l o qulsro 
presentar algunos datos ante el p ú b l i c o para que a és te 
s i rvan de elemento de juicio. 
L o que fué el c l ima de Madrid. Dice Mesonero Roma-
nos en su obra «El Madrid a n t i g u o » : «A la verdad, qua 
a l tender l a vista por la ár ida c a m p i ñ a que rodea hoy 
a Madrid, se c r e e r í a con dificultad que eetas mismas 
lomas, ár idas hoy y descarnadas, fueron en otro tiempo 
cé l ebres por su feracidad y h e r m o s u r a . » Y trae en tes-
timonio de ello a F e r n á n d e z de Oviedo, que al hablar 
de nuestra capital en los primeros a ñ o s del siglo X V I 
af irma que «en muchas partes de esta v i l la el agua 
es tá cerca de la superficie de la t ierra, e muy someros 
los pozos, tanto que con el brazo, s i n cuerda, pueden 
tomar el agua en ellos; dentro de la p o b l a c i ó n e de 
fuera, cerca de los muros, hay fuentes n a t u r a l e s » . ( 
Añade luego Mesonero Romanos: «El agua, ese ma-
nantial de vida, abundaba entonces y e s p o n t á n e o en 
esta región, o f r e c í a su alimento a la inmensidad de 
á r b o l e s que la poblaban y que describe el L ibro de 
Monter ía del rey don A l o ^ o X I ; y este arbolado, esta 
abundancia de aguas, h a c í a n el c l ima de Madrid tan 
templado y apacible, como lo pintan Marineo S í c u l o , 
F e r n á n d e z de Oviedo y otros cé l ebres escritores. 
Estos testimonios parecen Justificar la e l e c c i ó n que 
hizo Felipe I I de esta v i l la para residencia de l a Corte, 
y no h a de olvidarse que Carlos V recuperó la sa-
lud perdida viviendo en ella. 
Pero vengamos a lo de hoy. Del c l ima de u n a re-
g i ó n no puede n i debe juzgarse por la ú n i c a conside-
r a c i ó n de uno solo de los elementos que le integran, 
sino por la s í n t e s i s de todos ellos, c o m b i n á n d o s e e in-
f l u y é n d o s e mutuamente. Los vientos modifican las tem-
peraturas y carrean las l l u v i a s ; é s tas inf luyen en la 
temperatura y todos convergen a dar tina resultante 
favorable o adversa a la vida. Y no hablamos, por no 
complicar l a c u e s t i ó n , de los otros elementos derivados 
o secundarios de los tres dichos. S i n embargo, en l a 
imposibilidad de obtener esa resultante ú n i c a que nos 
definiese í n t e g r a m e n t e el c l ima, presentemos g r á f i c o s 
de los elementos esenciales: temperatura, humedad, 
l luvias y vientos. 
E n el g r á f i c o de temperaturas se observa que los 
T E ñ P E P A T U P A 
ENL PER 
promedios de las m á x i m a s y de las m í n i m a s se dis-
tancian durante todo el a ñ o en unos diez grados. S i 
comparamos este datos con el de poblaciones s i tuadas 
en el l i toral , v e r í a m o s que en é s t a s esa diferencia 
promedia no pasa de siete grados. L a s c ircunstancias 
de temperatura no son favorables, pues en Madrid los 
desniveles de í s i n p e r a t u r a son bruscos. 
L a c u r v a que representa l a humedad nos indica tam-
H U J 1 E D J I D R E L A T I V A 
b i é n un paso de un 80 a u n 40 por 100 durante el a ñ o . 
Tampoco esta c ircunstancia hace benigno el c l i m a de 
l a Corte. 
L a l luv ia se reparte durante a l a ñ o con la mi sma dis-1 
L L U V I A I 
modestamente incluida en la vulgaridad de la mitad 
de E s p a ñ a , que só lo recibe cantidades a n á l o g a s . 
F inalmente , los vientos reinantes son con predomi-
nio marcado los de Nordeste y los del Oeste o Sudes-
te. L o s del Norte, esos «v i en tos sutiles, que matan a 
u n hombre y no apagan u n candi l» son poco frecuen-
tes, por fortuna. Los del Nordeste son fr íos y algunas 
veces acarrean las l l u v i a s ; los del Sudoeste las produ-
cen en u n a gran m a y o r í a de casos. 
He a q u í , con la ligereza que requiere un ar t í cu lo 
p e r i o d í s t i c o , dichos los m á s notables caracteres del 
c l i m a de Madrid. Juzguen de ellos los m é d i c o s , con 
respecto a l a salud. Eso no es asunto nuestro. Lo que 
sí nos corresponde es t rata^de averiguar s i la falta de 
v e g e t a c i ó n en los alrededores de la Corte puede ser 
10 
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t r i b u c i ó n aproximada que en todas las mesetas cas-
tellanas, es decir, ofreciendo dos m á x i m o s , uno en pri -
mavera y otro en otoño , y en s u cantidad total, que 
no llega por t é r m i n o medio a 500 m i l í m e t r o s , se queda 
causa eficiente de un caiumo de c l ima. L a c u e s t i ó n 
es d i f í c i l y batallona. Estudios acerca de ello no se 
han hecho a ú n en nuestra patria. Debemos, pues acu-
d ir a fuentes e x t r a ñ a s . 
Desde hace muchos a ñ o s se viene hablando de la 
inf luencia de los bosques y, en general, de l a vege-
t a c i ó n sobre el c l ima de una comarca. L a d i s c u s i ó n 
h a sido v iva , y la m a y o r í a de los t é c n i c o s se incl inan 
manifiestamente por el escepticismo en esa pretendida 
influencia, mientras que el pueblo la acepta a cierra 
ojos. E n l a I n d i a se ha demostrado que l a cantidad de 
l luv ia crece al aumentar el arbolado, pero W a l i e r opi-
na que no influye, tanto en la cantidad como en la 
d i s t r ibuc ión en mayor n ú m e r o de d í a s a l a ñ o . L a ac-
c i ó n que los bosques ejercen sobre l a temperatura, 
por estudios hechos t a m b i é n en l a India , se deduce 
que db manifiesta principalmente en suprimir las os-
cilaciones grandes de temperaturas en u n mismo d ía . 
Citemos un caso: O b s e r v ó s e all í que entre dos ciuda-
des situadas en condiciones a n á l o g a s , pero la una jun-
to a un bosque y l a otra alejada de él e x i s t í a una di-
ferencia de unos cinco grados en l a o s c i l a c i ó n diaria 
del t e r m ó m e t r o . Muy exagerada juzgamos esa influen-
cia, pero aun d i s m i n u y é n d o l a en mucho, podemos ob-
servar que le bas tar ía a Madrid que sus oscilaciones 
medias durante el d ía bajasen de diez a siete grados, 
para que quedase convertido en un c l i m a de carácter 
m a r í t i m o con respecto a s u temperatura. Por lo tanto, 
aunque m u y di f íc i l es de juzgar esta c u e s t i ó n , no 
creemos se debe rechazar de plano l a posibilidad de 
u n a mayor suavidad de temperatura en Madrid en an-
teriores tiempos. 
T a m b i é n ha sido estudiada la influencia que las gran-
des poblaciones tienen sobre el c l ima de las mismas. 
Los resultados de esos estudios han conducido só lo a 
la consecuencia de que la temperatura apenas es di-
frente en el interior que en los alrededores de la ciu-
dad; pero, en cambio, es notablemente inferior entre 
las casas la humedad del aire, hecho que acarrea en 
los individuos modificaciones en la salud o al me-
nos en las sensaciones del calor y del fr ío . 
E l asunto es tan vasto que no podemos encerrarlo 
en estos estrechos l ími t e s . S ó l o q u i s i é r a m o s sirvieran 
estas l í n e a s de acicate de futuras investigaciones. 
M E T E O S 
SIADKID—Arto XVIII—Núm. 5856 
Una Junta Central para el fomento de la ¿ a n a d e r í a 
La siembra de la remolacha retrasada por el temporal de lluvias. Firme-
za en los tngos y en los piensos. La oferta de aceites muy retraída. 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
E L D E B A T E ( 7 ) Domingo 22 de abril de 1928 
E l fomento de la g a n a d e r í a 
para dirigir la mejora de la ganade-
ra nacional, por real orden inserta en 
L| «Gacela» de ayer, se exea en la Direc-
jión general de Agricultura y Montes 
^ junta gue se denominará Junta Gen-
•yal de Fomento de la Ganadería. 
picha Junta estará formada por al 
-jljdirector de Agricultura, presidente; 
jj director de la Estación de Patología 
[pecuaria del Instituto Nacional de In-
stigaciones y Experiencias Agronóml-
[js y Forestales: un representante de 
jjs Asociaciones de Ganaderos; otro, de 
U Dirección general de Abastos; otro, 
ia Inspección general de Higiene y 
Sanidad Pecuaria; otro, del Gonsejo 
agronómico, y el gue designe la Goml-
dón de Libros Genealógicos y Gompro-
Jación de Rendimiento Lácteo. 
L a inscr ipción de ganados 
El ministerio de Hacienda ha resuelto 
qae se faculte hasta el día primero de 
tiembre próximo a los propietarios 
¡e tengan ganados sin inscribir en el 
registro especial establecido en el 
culo 291 de ]ae ordenanazas de Adua-
\t correspondientes a los términos mu-
les de las provincias de Badajoz, 
áceres. Salamanca, Zamora, Orense y 
Pontevedra, señalados en la circular de 
[ja Delegación regia para la represión 
M contrabando y la defraudación en 
la primera zona, de 15 de febreío últi-
mo, para que lo efectúen por declaración 
jurada, escrita, ante la Alcaldía, con 
«xpresa indicación de la procedencia, 
sin que por ello se legitime su adquisi-
ción si fuere ilícita y quedando en sus-
penso el cumplimiento de la menciona-
da circular hasta que expire ei plazo 
(jue antes se indica. 
Los productos de los estableci-
mientos oficiales 
ün real decreto publicado en la 
Gaceta dispone que los productos de to-
da clase obtenidos en cada uno de los 
establecimientos agrícolas oficiales de-
pendientes del ministerio de Fomento, 
gue no tengan inmediata aplicación en 
«ilos, serán objeto de venta. 
El importe de las ventas efectuadas 
se ingresará en una cuenta corriente, 
abierta en el Banco de España, de esta 
Corte, a disposición del ministro de Fo-
mento, titulada «Productos de los esta-
blecimientos agrícolas oficiales.» 
Los directores de los establecimientos 
gue necesiten parte de estos fondos pa-
ra mejorar sus servicios deberán formu-
lar el correspondiente presupuesto deta-
llado y razonado ante la Dirección ge-
neral de Agricultura y Montes, con los 
Informes del Patronato y Junta admi-
nistrativa respectivos. Dichos presupues-
tos no pueden ascender a mayor canti-
dad de la recaudada por venta de pro-
ductos en cada provincia. 
A los exportadores de aceite 
de ol iva 
E\ Centro Internacional de Intercam-
bio, para el Fomento del comercio y de 
Ja Industria de Barcelona, ha recibido 
de eu Delegación general en Stocolmo 
¡(Suecia) una extensa información sobre 
'las probabilidades • que hay en aquel 
mercado para exportar nuestros aceites 
de oliva. 
¡ Si bien en Suecia se usa relativamen-
'M poco el aceite de oliva para la cocina, 
en cambio, hay un consumo importante 
de este aceite en la industria, particu-
larmente de jabones, pomadas, etcétera, 
que ofrece una perspectiva inmensa si 
nuestro comercio trabajara con interés 
aquellos mercados. 
Dicha Delegación en Stocolmo opina 
que si nuestros exportadores nombraran 
buenos y activos representantes en las 
plazaí más importantes de aquea país 
indudablemente conseguirían dominar 
aquel mercado, ya que actualmente lle-
ga mucho aceite de oliva que, siendo 
»n origen de España, no llega allí de 
nna manera directa, dándose el caso 
que por este motivo figuran como paí-
«es exportadores los que solamente han 
tido intermediarios. 
El departamento de intercambio de 
la citada organización y en sus loca 
Jes de la plaza Urquinaona, 13, prime-
lo, Barcelona, proporcionará a cuantas 
Armas exportadoras españolas de acei-
tes de oliva interese este asunto, todos 
tes datos precisos que ha recibido de 
|n Delegación en Suecia. 
Aumenta la oferto triguera 
VALLADOLID, 21.—El tiempo y las 
'tosechas.—Ayer y hoy son los días en 
!5ue abril ha dado señales de que es 
mes de primavera. Las horas plenas 
han sido de buen tiempo, pero algunas 
madrugadas demasiados frías, hasta 
el punto de haber zonas en qué el hie-
lo ha debido «chamuscar» los sembra-
dos, sobre todo, la flor de los árboles 
frutales. Gon todo, y por fortuna, los 
daños no han debido ser de gran'con-
sideración. 
La semana ha sido de chubascos ven-
tarrones y tiempo excesivamente lluvio-
so. No sirve quejarse porque las nubes 
no van a oír nuestras quejas, pero pa-
rece que van a alejarse para no dar 
ya más agua. Gon la que ha caído bien 
distribuida, estarían garantizadas un 
par de cosechas. 
Hace falta, pues, tiempo seguro y 
seco durante una temporada. 
Los mercados trigueros.—La. oferta 
aumenta francamente desde hace tres 
días, y la demanda se ha retraído un 
poco. En rigor no puede operar, por lo 
que hace a la molinería, comprador 
principal, con actividad muy viva. Pe-
ro tal vez este retraimiento de ahora 
sea encaminado a contener un poco la 
tendencia alcista de los precios que si-
guen con igual firmeza. 
El exceso de oferta prueba que no 
falta trigo—y no ha faltado nunca en 
lo que va de campaña—ni es presumi-
ble que falte hasta la soldadura. Ocu-
rre también que, con la buena marcha 
de las cotizaciones, los vendedores 
traen a los mercados buena parte de 
sus reservas, las cuales habrán de sa-
lir en su totalidad en plazo breve vien-
do lo que pasa en los campos. Y como 
la cosecha va bien, en general, trans-
currido un mes quedará mejor defini-
da y entonces ha de aumentar la ofer-
ta todavía más. 
Los mayoristas operan en esta plaza 
al mismo precio, o con* escasas diferen-
cias, de la semana anterior, o sea al-
rededor de 52 pesetas; procedencias de 
Palencia, Gantalapiedra y Dueñas, se 
ofrecen a 52; Paredes de Nava, Medi-
na de Ríoseco y similares, a 51,50 pese-
tas lós 100 kilos. 
Los mercados detallistas locales pa-
gan la fanega de 94 libras a 89,50 y 90 
reales (51,74 y 52,03 pesetas el quintal.) 
En la Lonja bar«elonesa sigue la nota 
dominante de calma y se opera con 
trigos corrientes, para necesidades in-
dispensables, cotizando, según clases, 
de 50,50 a 52 pesetas el quintal. 
Harinas.—Este es el negocio que no 
logra mejorar de una manera abierta. 
E l optimismo no desaparece, pero tam-
poco se traduce en una realidad com-
pensadora. Y es difícil que ocurra de 
otra manera, porque las causas fun-
damentales subsisten. 
L a demanda es algo más animada 
que en la temporada pasada, especial-
mente de Asturias, Galicia y aun An-
dalucía, pero no cubre las necesidades 
de la fabricación. Los precios siguen 
firmes, y tampoco han variado, desde 
hace ocho días. Los repetiremos para 
ahorrar el recuerdo al lector. Selectas, 
a 66; extras, a 64 y 64,50; integrales, a 
62,50 y 63 pesetas los 100 kilos, con sa-
co y sobre vagón origen. 
Granos de pienso.—Aunque no se ha-
llan en peor disposición que en el sep-
tenario anterior, tampoco han ganado 
en éste nada. Las cotizaciones se dan 
con firmeza, aun teniendo en cuenta 
ei excelente temporal para los pastos 
y debido, sin duda, a la escasez de 
maíz. 
Las cebadas de distintas procedencias 
se ofrecen a 35 y 35,50 pesetas; la avena, 
a 31 y las algarrobas, en Medina del 
Gampo y estaciones de la comarca, a 
41,62 por 100 kilos. 
Aceites.—En los almacenes de esta 
plaza se sigue operando con bastante 
actividad a los siguientes precios por 
quintal i corriente, de 190 a 192 pesetas; 
superior, de 202 a 205; fino de 230 a 235. 
Azucares.—Muchas operaciones y pre-
cios cada día más sostenidos. Blanqui-
llas a 152; floretes, de 166 a 168; cua-
dradillos, de 185 a 188 pesetas los 100 
kilos. 
irroz.—Ventas regulares y mercado 
muy firme. Amonquilí, de 64 a 65; se-
lecto, de 67 a 69; bomba, a 115 pesetas 
el quintal métrico. 
Alubias y garbanzos.—La.5 primeras 
con las mismas tónicas de calma y pre-
cios regulares, y los garbanzos más flo-
jos cada día. En más de un caso no 
tienen salida aun para piensos. 
L a siembra de l a remolacha, 
retrasada 
agrí&o-
C O M U N I O N E S 
T R A J E S P A B A N I S O S 
Lazos y Banda* 
B U T R A G U E Ñ O 
B A H Q U I L I i O , 21 
ZARAGOZA, 20.—Impresión 
la.—La realidad nos obliga a tratar, de 
nuevo, el tema de las lluvias persisten 
tes, que comienzan a causar daños has 
ta en algunos sembrados de secano; la 
siembra de la remolacha está casi toda 
por hacer, afirmándose por muchos 
agricultores que son irreparables los 
perjuicios que ocasiona tanto retraso; 
los demás cultivos de huerta sufren da-
ños de importancia, y los agricultores 
siguen con la obsesión de poder nor-
malizar sus faenas. 
Trigos.—La situación de nuestro mer-
cado triguero ha sido francamente fir-
me durante algunos días en que la fa-
bricación realizó compras de importan-
cia sin reparar en precios, y en absolu-
to de acuerdo con nuestras previsiones; 
en proporción, los trigos de fuerza son 
los menos afectados por el alza, sin du-
da por la menor demanda forastera pa-
ra sus harinas, especialmente de Va-
lencia y Asturias, que con Gataluña 
han sido siempre clientes de primer or-
den, y ahora es casi nula su demanda; 
los más solicitados son los huertas y 
hembrillas finos, tanto de la región, 
como de Navarra y Rioja, aprovechán-
dose por cada fábrica las procedencias 
más próximas. Estos últimos días ha 
decaído un poco la pasada animación, 
y se nos asegura que los fabricantes 
de más importancia tienen bastante tri-
go para más de un mes, y no piensan 
comprar más. L a oferta, escarmentada 
con los pasados sobresaltos bajistas, y 
estimulada por la mejoría lograda, va 
saliendo aunque sin impaciencia, con 
más facilidad. Los más recientes pre-
cios son: fuerza selectos, 56,50; fuerza 
superior, 55; fuerza corriente, 53,50; 
hembrillas finas, 52,50; huerta superior, 
52; huerta corriente, 51,50; bastos, 50,50. 
El temor de nuevas autorizaciones para 
importar trigos exóticos, vuelve a pre-
sentarse como una amenaza ante la fir-
meza de los precios. 
'Harinas.—Por una parte sigue pre-
ocupando el asunto de las harinas de tri-
gos exóticos, que congestionan los mer-
cados habituales consumidores de nues-
tras fábricas; pero al propio tiempo, 
tras unos días de enorme retraimiento 
comprador, parece que torna la deman-
da, que no está satisfecha con las hari-
nas que desplazaron a las nuestras; 
entre ambas tendencias, los precios se 
sostienen, y de lograrse que no haya 
nuevas concesiones importadoras, no 
tardaremos a ve tías mejorar. Los pre-
cios medios son: fuerza selecta, 71; 
fuerza superior, 60; entrefuerte, 66; 
blanca superior, 64; panadera, 63,50. 
Piensos.—Tendencia general, de gran 
firmeza. Salvados.—Muy firmes, activa 
demanda, escasos los finos; tercera, 
25,25 los 60 kilos; tercerilla, 22; cabe-
zuela (el más solicitado de los salvados), 
superior 19, y corriente 18, con alza de 
1,50; menudillo, 10,50 los 35 kilos; hoja, 
8,50 los 25. Gebada.—Signe muy escasa; 
puede afirmarse que no habrá dos casas 
que puedan servir un vagón disponible; 
flojas, 35 a 36;' buenas, 37,50; selectas, 
38,50; se pide hasta 40. Avena—Muy es-
casa, pero escasa demtanda; 33 a 34. 
Mató.—Prácticamente agotado; recien-
temente se han vendido algunas parti-
das de plata, a 43,50 en almacén ven-
dedor; país, 44; para sembrar, hembri-| 
lia superior, 55. Pulpa.—Unico pienso i 
barato, por sobrante de la campaña an-| 
terior, y menor consumo; fábrica Vito- j 
ria, 207; Marcüla, 210 a 215; Galahorra, j 
Galatayud y Alfaro, 215; Gasetas, Zara-j 
goza, Alagón, 220; Puebla de HIjar y; 
Epila, 225; LucenI, 230; en pesetas losj 
mil kilos, con envase. Alfalfa.—Como las! 
lluvias retrasan el primer corte, y que-j 
da poca vieja, se afirma; suelta. para) 
los vaqueros de plaza, 14 a 16 pesetas, 
cien kilos; empacada y sobre vagón| 
origen, de 18 a 19 pesetas. 
iáccííes.—Escasean las operaciones por 
el retraimiento en la oferta, que después) 
de la actividad exportadora de los me-
ses anteriores, confía en ver resurgir 
pronto la animación; además, los al-
tos precios a quo fué pagada la oliva al 
final de campaña, según dice algún fa-
bricante, hace precisa una elevación de 
precios para no perder dinero; los pre-
cios medios son: finos medio grado. 
2.25; un grado, 1,50; dos grados, 30,50; 
tres grados. 2,25; cinco grados, 28,50; 
los 15 kilos. 
Vinos.—Se opera con bastante anima-
ción, y la oferta va siendo mejor dis-
puesta, quedando con cierta orientación 
de flojedad, sin variaciones dignas de 
mención. 
Azafrán . — "Sezocio nulo; «Sierra», 
35/37; «Río», 40/42 los 350 gramos. 
D I A T E R M I A RAYOSX 
S T E R Z E L 
Saiz de Carlos 
(STOMALIX) 
Lo recetan los módicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, tas acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
inTESTinos 
8 8 A Ñ O S O E É X I T O 
L A S C A L A T R A V A S 
ee come a la carta. Excelente café. Inea-
perable refinamiento en el eervicio. 
A L C A L A , 8 7 
Pastillas Vichy-Etat 
a base de Sal Vlchjr-Etat, enran loe des-
órdenee digestivee, loa dolores de estóma-
go, las aftas y placas de los fumadores 
aeeptizan el aliento, calman la toe. etc. 
A L T A C O S T U R A 
M A R I S A 
E x oficiala de Cottret. Copias de la« 
mejores firmas de Par í s . Aidmito géneros. 
San Agust ín , 6. 
" L o s c a b a l l e r o s 
l a s p r e f i e r e n 
r u b i a s ' * 
E s t a a f i r m a c i ó n , q u e 
u n a p o p u l a r n o v e l a d i -
v u l g o p o r t o d o e l m u n -
d o , e s d e u n a v e r a c i d a d 
a b s o l u t a . Y p a r a c o n s e -
g u i r d e u n a m a n e r a n a -
t u r a l e l c o l o r r u b i o o s i m p l e m e n t e t o n a l i d a d e s c l a r a s ( c a s -
t a ñ o c l a r o , c a o b a c l a r o ) , b a s t a l o c i o n a r s e c o n 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
EEl 
E L S O R T E O D E A Y E R 











































Mad rid-Zara goza. 
Minas de Riotinto. 
Valencia. 
s u s t a n c i a d e m a n z a n i l l a , e n a b s o l u t o i n o f e n s i v a , q u e u s a n 
y a e n E s p a ñ a y A m é r i c a t o d a s l a s d a m a s c e l o s a s d e s u 
b e l l e z a y j u v e n t u d , p u e s s a b i d o e s l o q u e f a v o r e c e y r e j u -
v e n e c e e l p e l o e n t o n o s c l a r o s . 
F r a s c o : 5 , 5 0 e n P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
S. donde reside no lo encuentra, remita s e i s pesetas a INTEA, Fábrica 
de productos de per fumer ía , Cervantes , 15, Santander, y r e c b r s 
un frasco, libre de todo gasto. 
M O N G E M U E B L E S rUENCAMiAIf, 83, A P L A Z O S esquina San Onofre 
" E L E S T U C H E D E L A S M E D I A S " 
B A R Q U I L L O . 12 O A (\ 
Al ÜJ D I A S , S J S D A E X T R A , C O S T U R A M E N G U A D A * > , * * U 
¡ E X I T O I N M E N S O ! 
Acotada rapidís imamonte la primera edición de la 
FILOSOFIA DE L A EUCARISTIA 
Ult ima obra del llorado 
D O N J U A N V A Z Q U E Z D E M E L L A 
acaba de ponerse a la venta 
la segunda edición 
en 
C A S A S U B I R A N A 
P U E R T A F E R R I S A , 14. — B A R C E L O K A . — A P A R T A D O 203, 
y ea» todaa laa librerías de Madrid y provincias. 
U n tomo en 8.° a cuatro pesetas en rúfitica y seis pesetas en tela. 
Premiados con 500 ptas. 
74 82 96 





















129 180 185 235 319 358 365 371 
450 499 505 540 590 603 612 620 
721 745 774 792 798 856 904 935 
MIL 
090 135 146 167 195 209 231 293 
318 328 368 404 414 508 512 560 
570 610 621 649 684 726 738 788 
865 870 871 877 901 923 925 929 
DOS 
044 052 077 
302 326 343 
492 519 524 
640- 704 753 
954 
T R E S 
060 074 079 
211 234 2'.6 
378 399 401 
713 730 760 











158 172 216 
367 462 664 
549 559 563 
783 791 827 
128 155 185 
278 303 345 
468 501 619 
823 843 848 
S A G R A D A B I B L I A 
Un tomo de 2.400 páginas en castellano. 
Pesetas: 15 en tela, 20 en seda, 25 en piel. 
Apostolado de la Prensa-Sam Bernardo, 7, Madrid. 























































































098 103 120 211 255 268 297 
411 443 465 493 534 539 591 
637 684 697 720 731 740 843 
875 894 899 917 990 992 
CINCO MIL 
069 162 169 175 183 186 227 
300 313 324 361 379 464 469 
554 636 700 706 742 765 783 
869 873 910 917 930 931 933 
994 
SEIS MIL 
116 131 159 161 176 187 208 
380 5jfe' 538 543 555 5S3 599 
659 698 707 714 739 780 787 
875 938 980 990 
S I E T E MIL 
081 112 114 119 138 165 207 
414 430 497 566 639 748 763 
863 809 910 911 969 994 
OCHO MIL 
120 121 148 160 184 192 198 
257 298 324 347 380 395 432 
501 520 523 542 584 585 594 
710 736 746 763 814 830 871 
N U E V E MIL 
043 068 070 122 149 171 186 
394 395 404 481 532 593 601 
632 660 687 700 712 724 737 
801 838 840 852 930 943 953 
D I E Z MIL 
254 272 343 365 463 486 501 
673 679 697 736 759 790 833 
898 900 905 916 970 
ONCE MIL 
042 071 002 101 107 
215 221 232 243 259 
497 509 510 592 604 
789 790 798 805 825 
948 960 961 964 969 976 978 
DOCE M I L 
046 073 103 137 187 191 196 
389 405 448 476 505 530 547 












T R E C E MIL 
130 1 35 178 195 
336 339 345 
516 545 578 




C A T O R C E MIL 
099 123 155 181 
340 351 404 457 
726 749 959 971 
QUINCE MIL 
023 087 117 214 217 221 
293 311 316 392 395 406 
477 504 506 531 567 599 
697 715 724 729 797 843 
959 960 999 
199 238 270 
392 413 429 
638 644 651 
896 915 980 
238 258 262 
485 512 538 
988 
238 246 279 
408 419 421 
612 614 617 
848 878 884 
D I E Z Y SEIS MIL 
002 009 029 062 076 005 102 103 104 147 
189 213 214 272 316 322 324 329 359 390 
394 469 538 584 618 635 678 679 682 707 
741 761 784 806 812 896 956 991 
D I E Z Y S I E T E MIL 
024 093 117 125 176 252 286 337 344 399 
404 410 413 439 482 532 536 556 611 668 
676 685 687 699 722 765 785 817 851 863 
878 946 967 973 9S5 988 
DIEZ Y OCHO MIL 
001 013 016 023 030 077 140 242 243 244 
296 314 3Í6 349 351 382 414 432 443 467 
516 539 557 560 570 583 585 589 591 628 
629 644 650 678 6S0 688 697 698 725 754 
769 789 872 965 996 
D I E Z Y N U E V E MIL 
007 013 047 051 075 106 119 124 136 149 
214 297 298 317 357 395 450 464 466 505 
527 532 546 556 574 617 624 641 668 689 
703 752 754 782 783 805 810 845 846 903 
914 924 947 963 964 998 
V E I N T E M I L 
005 011 013 069 076 086 207 214 267 274 
297 373 451 460 484 496 504 557 577 583 
584 585 636 654 757 794 707 803 806 829 
888 928 935 964 965 
VEINTIUN MIL 
000 008 011 017 021 031 036 040 045 057 
061 091 101 129 165 221 229 293 318 430 
444 450 4% 499 545 565 587 600 621 636 
6̂ 9 706 708 731 734 824 826 833 887 892 
952 991 999 
VEINTIDOS MIL 
039 055 078 OSO 085 113 154 170 176 240 
341 354 404 433 463 465 501 505 546 554 
610 672 732 774 798 804 842 851 862 867 
883 904 910 912 926 931 972 
o í a í í í I W a 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.0 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid. 
V E I N T I T R E S MIL 
042 059 078 106 135 205 217 221 223 224 
239 246 261 345 430 526 532 535 540 564 
613 618 619 629 683 6S8 765 803 821 828 
830 846 850 931 942 959 
V E I N T I C U A T R O MIL 
009 017 041 057 099 101 104 121 318 144 
163 268 277 303 319 325 371 380 393 419 
432 479 578 626 630 647 661 681 704 724 
779 780 815 825 856 951 974 993 
VEINTICINCO MIL 
002 021 077 089 101 128 154 204 283 286 
297 316 327 382 447 451 558 576 664 741 
744 772 783 797 816 819 839 844 851 894 
902 903 942 943 957 996 998 
V E I N T I S E I S MIL 
061 065 105 117 136 168 182 105 166 345 
376 402 460 486 497 570 608 609 619 658 
671 764 814 992 
V E I N T I S I E T E MIL 
014 106 109 120 139 155 212 230 250 269 
310 343 358 367 418 437 521 527 575 613 
617 622 631 633 654 670 1B98 766 784 785 
887 901 923 941 952 959 970 991 
VEINTIOCHO MIL 
021 045 046 049 114 184 218 317 333 364 
419 499 520 550 581 626 634 645 665 671 
675 691 735 754 760 764 770 774 780 783 
807 824 843 896 937 
V E I N T I N U E V E MIL 
004 046 052 053 059 070 149 168 187 195 
197 198 200 203 223 303 340 383 386 393 
400 403 497 504 518 529 533 609 618 679 
601 712 726 741 817 828 829 845 878 908 
909 912 924 042 965 977 983 
T R E I N T A MIL 
001 035 045 047 051 083 130 180 225 227 
231 238 240 273 341. 419 461 485 505 514 
551 645 676 784 799 841 "855 857 870 916 
923 964 986 989 
T R E I N T A Y UN MIL 
056 075 103 139 168 187 193 206 242 245 
248 283 274 293 307 351 361 368 372 367 
421 442 454 471 513 522 524 554 603 604 
619 640 657 666 670 697 698 700 718 721 
748 781 782 826 835 840 865 876 896 914 
924 938 953 956 967 991 994 
T R E I N T A Y DOS MIL 
069 073 123 190 207 267 274 297 348 396 
398 404 406 408 500 511 514 537 545 564 
597 602 612 618 726 884 897 928 945 960 
974 999 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
013 046 059 064 104 116 141 209 289 298 
372 396 465 468 533 539 543 602 624 654 
671 675 715 728 741 761 778 784 785 792 
810 822 841 954 969 980 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
005 012 049 081 119 154 169 170 189 210 
215 272 302 312 324 363 372 380 412 453 
469 475 555 557 562 578 607 627 629 6-41 
651 659 682 729 754 783 845 846 865 914 
929 971 976 985 
T R E I N T A Y 
003 011 025 033 039 
112 116 122 163 184 
241 248 255 277 293 
392 414 424 490 561 
618 667 675 680 685 
841 853 866 883 903 
CINCO MIL 
093 100 105 106 110 
198 203 22> 231 239 
296 303 304 329 330 
564 566 571 575 606 
687 760 781 783 793 
933 958 992 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 1 1 ) 
B . M . C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
f Y riéndose echó a correr la nueva Scherazada es-
calera abajo, y tras ella corrió Goring. 
C A P I T U L O V I I 
E l hogar de los Travenor 
v Al regreso retuvo mistress Travenor a su lado a Go-
^ng. mientras Peggy y Kinloch formaban la vanguar-
dia. L a joven charlaba animadamente, pero el cora-
26n le decía a Kinloch que sus pensamientos estaban 
Con su feliz camarada, cuyos desleales ojos azules 
¡habían cautivado a aquella inocente niña. Si sus pre-
Sentimienio3 no le encanaban, hacía bien Ana Tra-
^enor en rezar por el porvenir de su hermana. 
Goring debió haber aprovechado hábilmente el tiem-
P0. porque cuando llesaron a la puerta del jardín 
junto a los tilos, invitó mistress Travenor a los dos 
f a l l e r o s a que' tomaran el té en su casa. E r a ésta 
1111 extraño edificio de construcción sumamente irre-
gularj con un vestíbulo muy bajo de techo al que se-
guía una serie de habitaciones que iban siendo más 
altas porque de una a otra había un escalón. Estaban 
abiertas y ofrecían un grato aspecto dejando ver has-
ta la cocina, cuyas paredes cubrían en parte ladrillos 
de brillo encarnado, ¡guales a los del piso, y a través 
de cuyas ventanas se veían los floridos árboles de un 
huerto. 
E l dueño de la casa estaba engolfado en la lectura 
de un periódico; pero se puso rápidamente de pie y 
saludó a los inesperados visitantes. Travenor era un 
hombre alto y fornido, de franca y noble mirada, a 
quien sentaban muy bien la americana azul de los 
días festivos y la chalina blanca que no se había to-
mado la molestia de anudar alrededor del cuello de 
su inmaculada camisa. Parecía tener de treinta y ocho 
a cuarent? años. Para su gente era un buen amo. 
«Uno de esos—decía su viejo cochero—en el que el 
menos listo adivina desde lejos al amo», a pesar de 
que mistress Travenor le creía de limitada inteligen-
cia y sin condiciones para ser el cuñado de la joven 
más bella de todo el condado. 
—Mucho celebro recibirles en mi casa—dijo salu-
dando a los oficiales con una reverencia un poco tor-
pe—. ¿Están ustedes satisfechos de la pesca? Hasta 
ahora no se puede comparar con la de otros años. 
—Ayer tuvimos un buen día—repuso Kinloch . 
¿Es usted también de los nuestros? 
—No; no tengo tiempo para ello. Lo único que pue-
do permitirme es ir algunos, muy pocos días, a cazar. 
Una hacienda tan grande como ésta necesita de su 
dueño. 
—¿Tiene usted muchas tierras? 
—Mil cien huebras, aproximadamente, algunas de 
mala tierra. L a cebada y el trigo se dan bien; na-
bos, zanahorias y remolachas, mal; generalmente se 
pierden,, 
L a habitación en la cual esperaron la hora del té 
contenía muchas curiosidades en muebles antiguos, 
porcelanas, grabados en cobre iluminados y volúme-
nes encuadernados en cuero, indudablemente ruinas 
de las grandezas de los Summerhayes. E l té fué ser-
vido en el comedor como hubieran podido servirlo 
en la morada más aristocrática. L a porcelana era le-
gítima antigua, y una avispada criadita colocaba todo 
sobre la mesa de reluciente caoba, alrededor de la 
cual se sentaron como para una comida. Travenor 
hizo amablemente los honores; Ana, ceremoniosa 
como ama de casa, habló poco, y Peggy se mostró 
alegre, vivaracha y decidora. 
De pronto entró el cordero haciendo tanto ruido 
con sus pezuñitas como si llevara botas y tras él apa-
recieron dos perritos pachones seguidos de su madre, 
que parecía por lo seria y formal una señora de com-
pañía. 
—jEchadlos!—exclamó desesperada mistress Tra-
venor—. | Isabel! ¡Isabel ! . . . i Cierra la puerta de la 
cocina! 
— ¡Pobre Car//7os!—dijo bondadosamente Trave-
nor—. ¿Por qué va a quedarse hoy sin su té, Ana? 
¿Y lo mismo R o r y t A Ring y F/oss sí que habrá que 
encerrarlos, porque son traviesísimos para estar en 
visita^ 
Y efectivamente se llevaron a los dos perritos.. 
—¡Qué hogar tan encantador, míster Travenor!— 
dijo Goring. 
—Me alegro de que les agrade... y mucho me com-
placería que agradara a otras personas—añadió con 
cierta intención. 
— ¡Una casa muy antigua y magníficaI E n invierno, 
gracias a la techumbre de paja, será tan templada 
como fresca es en verano. 
—Sí, es muy antigua; tanto, que se cree es del tiem-
po de la reina Isabel ¿Les gusta el té, señores? Ana, 
¿dónde está el jamón? Están ustedes en casa de un 
labrador, que vive como aquí es costumbre. ¡Ana, el 
jamón, mujer! i O preferirían estos señores unas cos-
lillilas de cerdo salado? 
—Aunque como bien—aseguró Goring, que no que-
ría reírse—, no podré hacer los honores a nuestra co-
mida en «El Perro Blanco.» 
— ¡ A h ! E n eso no había pensado. Nuestra comida 
formal en el campo es a mediodía, mientras que la 
de ustedes es por la noche. 
—Ha sido usted muy amable al ponderar nuestra 
techumbre de paja—dijo Ana mudando de conversa-
ción—. ¡Ojalá se la pudiera regalar a usted con sus 
insectos, sus avisperos y sus nidos de pájaros! No se 
puede tener nunca limpio el jardín, porque los pája-
ros lo ensucian con las pajas. 
—Los pájaros pagan su contribución—dijo Peggy— 
cantando todas las mañanas una alborada. 
—Lo que hacen es despertarme demasiado tempra-
no; si a eso llamas una alborada... 
— Y a hemos visto las curiosidades de la comarca; 
¿hay también notabilidades?—se informó Goring. 
—Según como se las considere, señor capitán. Ni 
sabios, ni grandes criminales, ni poetas, encontrará 
usted ¡ pero en Barton de Enmedio hay un avaro que 
es una notabilidad que merece verse...; no tiene más 
que la piel y los huesos, y en Barton de Arriba, una 
jovnn que llevó a su novio a los Tribunales por in-
cumplimiento de la promesa matrimonial...; por en-
tonces acudía la gente desde muchas millas a la igle-
sia de Barton de Arriba para conocer a aquella mu-
chacha. A él le condenaron a veinte libras de indem-
nización, y con este motivo salieron a relucir los rega-
los que le habían dado a la novia y que se hicieron tan 
célebres como la causante. E l joven le había regalado 
un frasco de aceite de hígado de bacalao y un topo 
disecado; el primero repugnaba por su olor y el otro, 
al verlo. 
Todos se echaron a reír. 
—¿Quisieran visitar los señores el jardín y las cua-
dras?—preguntó Travenor—. Mis caballos se pueden 
vera 
Se levantaron, atravesaron el patio grande y reco-
rrieron las cuadras, las cocheras y graneros y, por úl-
timo, llegaron al jardín a la antigua, con sus senderos 
en los que crecía la yerba, sus macizos de ruibarbo 
y sus setos de agrazones y groselleros. A lo largo del 
alto muro había numerosos espaldares cargados de 
fruta por sazonar. 
—¡Cuánto siento no poder ofrecerles todavía unos 
albaricoques, que sTíh mi orgullo, lo mismo que mis 
espárragos!—dijo Travenor. 
Durante el recorrido de la finca se había unido Kin-
loch a Travenor; Goring iba al lado de Peggy, y mis-
tress Ana sola, con la falda cuidadosamente recogida, 
más como una visita que admirara la finca que como 
la mujer y compañera del activo dueño de todo aque-
llo. E l jardinero, un viejo muy delgado de vivos 
ojos, se paseaba con su traje de los domingos. 
—¡Hola , Jopp!—le dijo alegremente Travenor—. De 
seguro estás contando la fruta que vamos a tener. 
—Bien quisiera; pero, ¿para qué? Sólo cogeremos 
lo que nos dejen los pájaros y los caracoles. 
—¿Manda usted algo a la Exposición de Barton de 
Arriba?—preguntó amablemente Goring. 
—Ahora no. En otoño quizás envíe albaricoques y 
nlíTunos geranios, por más que no me interesan mu-
cho las Exposiciones. 
—Esperemos que hará buen tiempo para ella— 
[ C o n t i n u a r á . ) 
loq. 
)0.í 
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R A D I O T E L E F O N I A 
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M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7. 375 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
de la fiando Municipal, dirigida por ©1 
maestro Villa, en el Retiro.—14.15. Orques-
ta Artys: cMi nena» (paaodoble). Esco-
bar; cThe american» (fox). Patino; «Ma-
ría-Sol» (fantasía). Guerrero. Intermedio 
por Luis Medina. La orquesta: «Berceu-
se», Sibelius; «En plena locura» (los be-
sos y platanitos). Benlloch. Granados y 
Teres; «Lontananza» (serenata). Nolet-
ti.—15,15, Concierto de banda.—19, Sesión 
para niños: Kiki habla con sus amiguitos. 
Quisicosas infantiles por el Hada Turque-
sa, Luis Medina y el cuadro infontil. Or-
questa Artys. «Trianerías» (fantasía). Vi-
ves; «Sapho» (fantasía), Massenet. — 20, 
Música de baile.—22, Emisión retransmi-
tida por Bilbao, San Sebastián y Sala^ 
manca. Companadas. Señalts horarias. Stx-
teto de la ettación: «Mig>nón» Cobertura). 
Thomas. Carmen Barea, mezzo-soprano: 
«Tres canciones». Cabás; a) Carita del 
Cielo; b) Ventanera; c) Corazón inquie-
to. Rondalla Candela: «El carro de la ale-
gría» (serenata). Corral y Campiña; «La 
alegría de la huerta» (dúo y jota). Chue-
ca; «Atila» (cavatina), Verdi. «El sablazo», 
charla por La pandilla, integrada por" Ra-
món Gómez de la Strna, Salvodor Barto-
lozzi, Jardiel Poncela. López Rubio y Ma-
nuel Lázaro. Carmen Barea: «Mi gitani-
11o» (canción), Badía; «El nido del prin-
cipal» (canción). Vela y Brú; «La Riojani-
ca» (canción - jota). Caballero. Rondalla 
candela: «El Bateo» (minué), Chueca; 
«Brisas españolas» (pot-ponrri), Hernández. 
24, Música de baile; orquestas Palermo 
y Cricket.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «A la guitarra la llaman», orques-
ta. E l santo del día. «O quand je dore», 
señorita Germanni; «Aida», señor Luna; 
«Lagarteranas», orquesta; «La bohéme», 
señorita Germanni y el señor Vara de 
Rueda. Concurso infantil. «Sogni», seño-
rita Germanni; «Rigoletto», señor Luna; 
«La Dolores», orquesta; «La africana», se-
ñorita Germanni; «María Lnisa», señor 
Luna; «La tempestad», orquesta Cierre. 
Programas para el día 23: 
M A D R I D , Union Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Boisa. Programas de la semana.—12.15, 
señales horarias.—14,15, Orquesta Artys: 
«La prisionera» (marcha). Serrano y Ba-
laguer; «Miniatura» (vals tzigane). Do-
tras Vila; «Benamor» (fantasía). Luna. 
Boletín meteorológico. La orquesta: «Tan-
ahauser» (f^stasía), Wágner. Intermedio 
por Luis Medina.—15,15. Concierto de ban-
da.—19. Orquesta Artys: «Una aventura en 
París (fantasía). Luna; «Vísperas sicilia-
nas» (fantasía), Verdi. Intermedio por 
Luis Mtdina. Arqntsta Artys: «Loe saltin-
hanquis» (fantasía), Ganne.—20, Música de 
baile, orquestas Palermo y Crickett.—21,30, 
Lección de Francés, por M. Rieu-Verset. 
21.4j, «Derecho usual», por don José Ba-
llester.—22. Cierre. 
Radio España (E.'A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Olé la España», orqnesta. E l san-
to del día. «Poveramama», señora Flor de 
Lie; «Curro el de Lora», señor Moreno 
Jerez. E l día en Madrid. «Qnando can-
dran le foglie», señora Flor de Lis ; «La 
sombra del Pilar», señor Moreno Jerez; 
«Aria», Ambrosio, orquesta; «Chanson de 
Solveig», Grieg, señora Flor de Lis; «Moli-
nos de viento», señor Moreno Jerez. Cooi-
curso infantil. «Spanich dances», orques-
ta; «Loe gavilanes», señor Moreno Jerez. 
22 a 24.30, «Danza siberiana», orquesta; 
«Canción árabe», señorita Germanni; «Ri-
goletto», señor Vara de Rueda; «Maqon 
Lescaut», señor Luna; «Marina», señor 
Roy; «Canzonetta», orqnesta; «Carmen», 
señorita Gjermanni y el señor Vara de 
Rueda; «Payasos», señor Luna; «Bena-
mor», señor Roy; «Polonesa», orquesta; 
«Mefistófeles», señorita Germanni; «La 
viuda alegre», señora Vara de Rueda; 
«Mefistófeles», señor Luna. Concurso in-
fantil. «Voz de agua», señorita Germanni; 
«Serenata», señor Vara de Rueda; «Ay, 
ay, ay», señor Luna. Conferencia: «Higie-
ne física de la mujer», por don Juan An-
tonio Fernán Pérez; «Los maestros can-
tores», orquesta. «Semblanza de la infan-
ta doña Beatriz», por la señorita Pura 
Victoria Picatosti. Cierre. 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r f t i c o 
M expendt en frascos 
de triple cabida 
Para cna cura completa 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- G E -
D I A 22. — Domingo I I de Pascua.—El 
Buen Pastor.—Stos. Sofero, Cayo. Papa; 
Santiago, José. Parmenio. Elimenas. Cri-
sotelo, pbs.; Azadanes. Lucas, Apelae. des.; 
Leónides, Epipodio. mre.: León, Teodoro. 
Obispos» 
La misa y oficio divino son de esta do-
minica con rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna—Hoy, S. Antonio de Pa-
dua. Lunes. S. Pedro y S. Pablo. 
Ave María.—Hoy y lunes, 11 y 12, misa, 
rosario y comida a' 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Hoy. parroquia del Buen Con-
sejo. Lunes, parroquia de San Marcos. 
Corte de María.—Hoy, Valvanera, en S. 
Ginés; Piedad, en S. Millán. Lunes. Sole-
dad, en la Catedral (P.). S. Marcos (P.), 
y S. Pedro el Real (P.); Concepción, en las 
Comendadoras de Santiago. 
Catedral.—9.30. misa conventual. 
Capilla Real —11, misa cantada 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (40 Horas).— 
Novena a su Titular. 8 y 11, misa so-
lemne con Exposición; 6,30 t., estación, ro-
sario, sermón, don Ramón Molina: ejer-
cicio, proceeión de reserva y salve. . 
Parroquia de N. Sra. del Carmen—Ter-
mina el triduo a Sta. Casilda. 8.30. comu-
nión general; 10, misa solemne con sermón, 
señor González; 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón. P. Barrio, escolapio; ejer-
cicio y reserva-
Parroquia de S. Ildefonso.—Función a 
S. Expedito. 10, misa cantada con Exposi-
ción, sermón señor Benedicto, y reserva. 
Parroquia de Santiago. — Novena a N. 
Sra. de la Esperanza. 7 t.. Exposición, ro-
sario, Regina Celi, sermón, señor Jaén: re-
serva, letanía y salve. 
A. de S. José de la Montaña.—Novena a 
su Titular. 10,30, misa cantada con Expo-
sición, sermón, señor Flores, y ejercicio; 
6 t., estación, rosario, sermón, señor Sanz 
de Diego; reserva e himno. 
A. de S. Jaime (M. Valdée, 46).—7, misa 
con explicación del Evangelio: 11, misa 
con instrucción doctrinal. 
Bas í l i ca de la Milagrosa.—Termina la no-
vena a la Virgen de la Milagrosa y San 
Vicente de Paúl. 8.30, comunión general de 
todae las Asociaciones. 10, misa solemne. 
7 t., Exposición, estación, rosario, sermón, 
P Caminos; ejercicio y reserva. 
Calatravas.—Novena a Nuestra Señora de 
Montserrat. 10.30, misa rezada para la C. 
de Santa Rita. 12, rosario y ejercicio; 7 t., 
Exposición, rosario, sermón, señor Torto-
«a; reserva, letanía y salve. 
Congregación de S. Felipe Nerl.—De 4 a 
6 de la tarde, ejercicio de los domingos 
en el Hospital Provincial. 
Encarnación.—10. misa so'emne con ser-
món, señor Sancho, y reserva: 12. misa 
rezada. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8. 9, 10 y 11. misas. 3.30 t.. Catequesis y 
bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral. 113).— 
5.15. L , rosario, sermón y reserva. 
H Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 
y l i misas; 10,30, catcquesis; 6 t., rosario 
y ©reicio. , . 
' Olivar.—Empieza la novena al Patriarca 
5. José. 7, miea y ejercicio; 10, misa can-
tada y ejercicio con Exposición y reser-
va; 7,30 t . Exposición, rosario, eermón, 
P. ' Avellanosa, predicador general; ejerci-
cio, reserva y gozos. :. • 
Pontificia.—8, comunión para la A. de £>• 
José; 6.30 t., ejercicio con sermón. 
Rosarlo.—9. misa de los Catecismos, lü, 
la cantada; 11 y 12, con explicación doc-
trinal; 6 t.. Exposición, ejercicio, sermón 
P. Alvarez, O. P.. y reserva 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).—iu, 
misa solemne; 5,30 t.. ejercicio para la 
V. O. T. de S. Francisco, Exposición y 
plática 
S. Francisco al Grande.—11. misa FOíem-
ne para la C. de N. Sra. del Olvido, con 
sermón. P. Pellicer. 
S. Fermín de los Navarros.—Novena al 
Patriarca S. José. 7, m., miea y ejerci-
cio; 8.30. comunión general y ejercicio; 
7 t.. Exposición, corona franciscana, eer-
món, P. Gallego, franciscano; reserva e 
himno. 
S. Pedro de los Naturales.—Termina el 
rnduo de las bodas de oro de la funda-
ción de la orden de Hermanas Merceda-
nas de la Caridad. Fiesta a S. Pedro No-
lasco. 8, comunión, señor Moran; 10, mi-
sa solemne y sermón, señor Jiménez Le-
maur, y bendición papal; 3 t.. Exposición; 
6, estación, rosario, sermón, P. Torres, 
S. J . ; reserva y Tedéum. 
S. del Corazón de María.—Novena a San 
.losé de la Montaña. 6,30 t.. rosario, esta-
ción, sermón. P. Massana, C. M. F . ; ejer-
cicio y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro g co 
para las Hijas de María; 7 t . . ' e je íü^ 
plática. ^ i 
S. C y S. Francisco de Borla._o^ 
munión para loe Caballeree del Pi]aj • <̂  
misa y explicación doctrinal, p •¡¿Jb, 
S. J . ; 10,30, en la capilla de la¿ £ 
gaciones, misa para loe Estanislao?1 
plática, P. Ponce, S. J . ; 11,3o, wr-' 
era, P. Torres, S. J . ; 7 t., ejerS11 
la Congregación Josefina, con sermón1'' 
Panizo, S- J- • . 
S. Manuel y S. Benito—8,30, com 
para las socias de los Talleres de 
ta; 5 t., rosario, sermón y bendición * 
DIA 23. Lunes.—Stos, Jorge, Ada'Kw 
Ob.; Félix, pbro.; Fortunato, Aquileo 
tires; Gerardo, Márolo, Obs. 
La misa y oficio divino Pon de San t 
ge, con' rito semidoble y color encamlí' 
Parroquia de S. Marcos (40 Horas) 
pieza el triduo a su Titular. 8, i¿|¡I* 
Exposición; 10, la solemne; 6 t., esta^J 
ejercicio, sermón, señor Tortosa, y respi5 
' Calatravas—Fiesta a S. Jor^e. 9' jJ*-
ne comunión pora loe Caballeros ^ i* 
Ordenes Militares. 
Cristo de la Salud.—10 a 12,30 y de i 
8 t.. Exposición. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONln 
Parroquias.—S. Lorenzo: 8, comuiñó,. 
e:ercicio.—S. Marcos; 7.30. coTOunión ^ 
ejercicio.—Covadonga: 9, misa y ejerciml 
Sta. Bárbara.: 8, comunión genera!, ej¿ 
cicio e himno.—Sta. Cruz: 8,30, coimu;-' 
V ejercicio, que «se repetirá en la ¡.J 
de 12. 
(Este periódico se publica con cenŝ  
eclesiást ica.) 
D o r d í a s 
Se oprec ía e l c o n s i d e r a b l e a u m e n t o d e c o c h e s C h e v r o l e t 
e n l a c i u d a d y l a c a r r e t e r a 
i i i w . . i . 1 1 . 1 . ! m 
A 
E l Chevrolet 1928 es e l asombro de todo el 
que lo ve y el orgullo de sus propietarios 
" P N el tráfico y en la carretera se ha 
podido observar claramente e! 
rápido aumento de coches Chevrolet 
que hoy circulan, aumento que crece 
considerablemente de día en día, con-
forme el púb l i co se ha dado cuenta 
de lo que en su reducido precio ofre-
ce el Chevrolet 1 9 2 8 . 
D e lineas continuas, largo de cha-
sis y bajo de suspens ión , con carro-
cerías de colores nuevos y brillantes 
acabados en D u c o y con una ampli-
tud en la que se obtiene la máxima 
comodidad para cinco personas, el 
Chevrolet causa la admirac ión de 
todo el que lo ve, c o n s i d e r á n d o l o hoy 
más que nunca como un coche de 
gran lujo. L a seguridad que propor-
cionan sus frenos a las ¿uatro ruedas 
es una de sus meiores cualidades* 
E l Chevrolet 1 9 2 8 puede des-
arrollar y mantener fác i lmente una 
velocidad de más de 8 0 k i l ó m e t r o s 
por hora, d i s t i n g u i é n d o s e en las fuer-
tes pendientes por su habilidad de 
subir las cuestas sin necesidad de 
cambiar de marcha, r 
E l concesionario más p r ó x i m o le 
dará una expl icac ión sobre las faci-
lidades de pago que le ofrece la 
G . M . P . (Acceptance D i v i s i ó n ) . 
NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
Turismo (5 asientos) Ptas. 6.980 
Sedan (2 puertas) *» 6.990 
Coupe (2 a 5 asuntos)... » 6 990 
Sedan (5 asientos) » 7 800 
Landau Sedan (6 asientos) » 6 250 
Roadster (2 a 5 asientos). » 6 980 
Cabrtolcl Coupe {4 a 5 
asientos » 7 600 
Precios en nuestro depósito de Barcelona 
(embalado) En Madrid, completamente 
equipado (5 neumaticosi con suplemento 
de pesetas 276 modelo cerrado y pesetas 
220 modelo abierto 
C O N C E S I O N A R I O S E N T O D a S P A K T E S 
C H E V R O L E T 
F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r s 
mam r i E i i i d e l 0 1 ( 1 5 
U N I C O S E N M A D R I D P O R 
Y L A B A R A T U R A D E 
S I E M P R E N O V 
U S G U S T O S F I N O 
S U S P R E C I O S . 
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M A D R I D 
" L A C H O C O L A T E R A » 
Cafép, rhocolntee: Loa mejorê  del mundo, HUERTAS 
frente a Principe. Nü Tl^Nlí SUCURSALES 
V E N T A 
eu pública subasta de casa sita en Yunquera de 
Henare- ilinadnlaiara). calle de la Cruz n0 1, el 
28 del corrieinte, a las doce, en el despacho del 
notario de Mniind eeftor, Uimeno (Bíirquillo. i). para 
¡tomar parte, depósito de 2.000 pesetas el día ante-
rior en poder del notario. Demás condiciones y 
títulos, en la Notaría. 
C o r s é s - f a j a s especiales 
Tel.0 11.922. L a Pleur de Lys. Espoz y Mina, 10. 
LOTERIA número 51 
PAPELERIA HISPANIA 
San Bernardo, 2. Primera casa en recordatorios de pri-
mera comunión, muy económicos. Gran surtido en toda 
clase de estampas. Tarjetas de visita a 1,50 el 100. 
A L C A L A , 18 
M A D R I D 
Su admora., D.a María Morales, sirve pedidos correo to-
doe sorteos, incluso para el de la Ciudad Universitaria. 
Cien peseta^ décimo 
SE QUEMAN OTRA VEZ EN GALERIAS BAYOH 
F U E N C A R R A L , 20 
dos almacenes muebles, un piso completo, 20.000 piezas 
loza desde cinco céntimos, lote material eléctrico para re-
vendednreri y 9.000 bombillas eléctricne carbón a 15 cénts. 
P o í l u e l o s 
d e r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
Areny» de Mar (Barcelona) 
Sandalias goma 
Del 20 al 23 3,25 
Del 24 al 26 3,75 
Del 27 al 29 4,50 
Del 30 al 36 5,25 
C A V A B A J A , 35. 
C O C I N A S 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetae; a provin-
cias. 31.50 pefiotas. 
Catálogo grntis. CASA B A L -
M E S , AMOR D E DIOS. 10. 
M A D R I D . 
PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 ptae. m2. Salinas. 
Carranza, 6. Teléfono 32.370. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66 Teléfono 12 124. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z I B E R I C A 
S d a d . A n . E s p a ñ o l a 
A L M I R A N T E , 17, MADRID. T e l é f m o 18.992 
¡ m / s c a f f o j / 
N O S U F R A B N B A L D E 
Los callos y durezas 
desaparecen radical-
mente con el uso del 
C A L L I C I D A 
E S C R I V A 
A G E N T E S E N E S P A M A 
J . U R I A C H Y C i . & . A . . 
BR.UCHA9 BARCELONA 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
1 1 DE LA CONCEPCl BEHLDO OE QUiS 
Y F E R N A N D E Z 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L 24 D E A B R I L D E 1927 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus hermanos, doña María del Pilar, doña María del Sagrario y don 
Pedro, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 del corriente en el convento | 
de Santo Domingo el Real, el 24 en San Andrés de los Flamencos, el 25 
en el oratorio del Olivar de esta Corte, el 23 en el Convento de Santo Do-
mingo, el 24 en los Padres Jesuítas, Padres Carmelitas de la ciudad de 
Oviedo en Colunga, Priesca, Moro, Pelugano, Gallegos, Turón, Muñón, y 
el 24 y 25 en Santa María de Castíello, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma; asi como el funeral de cabo de año que se celebró en 
dicha parroquia el 17 y la misa celebrada el mismo día en la capilla de 
la Casa de Ronzón (Asturias). 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A s u n c i ó n Cano de Corrales 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 6 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su esposo, don Pedro Corrales; hijos, hija política, hermana, hermanos 
políticos, nietos, tía, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 en la iglesia de las religiosas 
del Corpus Christi (vulgo Carboneras), el 25 en Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello), el 26 las de ocho, nueve y media y diez en el Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón, de dicha calle; el mismo día 26 en los 
Padres Redentoristas de la Iglesia Pontificia, y las del 25 todos los meses 
del año en la capilla del Carmen, colonia de Torrelodones, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 
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«stos annnclo» se reciben en 
i - Administración de B L 
p B B A T E . Colegiata, 7 j 
fluloscc de E l . D E B A T E , oa. 
jje ¿e Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
yieta de Bilbao, esquina a 
faenoarral; qnlosoo de la 
«laza de Lavapiés. qnlosoo 
¿e Puerta de Atoohn, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al at-
mero 1; quiosco de la calle 
de serran0, ^Q01"» a Oo" 
ra; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N T C 
«AS L A S A G E N C I A S DE 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta njueblef; 
Javaboe, 18 pesetas; meei-
]]as, 17 pesetas; armarios 
deede 30 pesetas. Tndes-
co*. 7. 
j lAQUINA escribir «Bin^». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Faenearral, 83. Te-
léfono 19.B43. 
II N O V I A S ! ! Inmenso sur-
tido en oamae doradas y 
niqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
o í a , 65. 
iTÁTENCION 11 La C a s a 
¿osmozos pone en conoci-
jniento de en numerosa 
clientela y del público en 
general que, hat'endo com-
prado la producción de las 
Jos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
íillerías, lavabos, sillas y 
percheroe a precios incref. 
bles. Santa Engracia, 65. 
I I K C B E Z B I . E I Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 600 pe-
ííetas. Santa Engracia, 65. 
jOJO I Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Banta Engracia, 65. 
APARADOR haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
II ASOMBROSO U No cora-
. pren muebles sin vieitíur la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
* con sommier de acero, 110 
• pesetas. Santa Engracia, 65. 
JUEGO alcoba, 675 pesetas; 
¿'comedor completo, 500; eille-
j ría, 125; cama dorada, 100; 
aparador, 100; mesas, 18. 
< Siempre gangas. Tabeyni-
;'Dae, 2. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
, Tnarcadoe 2.000 cuadros an-
íatigaos, muebles, objetos. San 
r-J/ateo, 15 cuadruplicado. 
IARMARIO luna, 110 pese-
tas; aparador, 110; sillería, 
55. Desengaño, 20. 
DORMITORIO, lunas, dos 
mesillas, coquetas, bronces, 
ganga. 560 pesetas. Desen-
gaño. 20. 
COMEDOR lunaa, bronces, 
' mesa ovalada, sillas tapi-
eadas. 500 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
M A L E T A S , baúles, maleti-
nes cuero, fibra, todas eal-
I do. Desengaño, 20. 
DESPACHO español, 1.300 
pesetas. Vale 3.000; jamu-
gas, mesitas. Desengaño, 20. 
R E C I B I M I E N T O , jamugas, 
i despacho, tresillo, lámpa-
ras, dos comedores, mesas. 
Reina, 35. 
ALQUILERES 
MAQUINA escribir fBing». 
.Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.613. 
PRECIOSOS cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, pieo linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, i , 
final Hermosilla. 
CATORCE-18 duros, espacio-
eos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pesetas; 
interiores, de 85 a 135 pe-
setas. Casas nuevas. Santa 
Engracia, 102 y 104. 
X U T E R I O R E S con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar-
tín de los Heros, 41̂  
SAN Sebastián. Alquílanse 
dos pisos amueblados, seis 
camas. Espléndidas vistas. 




tarillado, tranvía puerta; 
razón: Corredera Baja, 25. 
DOMARIAMOS en arrenda-
miento local o chalet gran/-
para instalar fabricación. 
Agartado 8.072. 
CASA nueva, «confort», tre-
*'? piezas, amplias habita-
^^£5^ 260. Tor rijos, 33. 
A V E N I D A Peñalver, 19, 
hartos Mediodía, Saliente, 
«Confort» máximo. 
A L q u i l o hotel 14.000 pies, 
«os pabellones, buena orien-
i^ión, 80 pesetas, barrio 
•^ña Carlota. Santa Tere-
ea, 17. 
^SfcMOSO entresuelo, con 
r20^ , sol, baño, ascensor, 
habitaciones, 215 pe-
^•gtas^ Martín Heros, 33. 
*0?HTO piso, 2.000 pesetas, 
•S"10. calefacción. Blanca 
Ül^arra, 7. 
entresuelo con 
c:^tea. sol, nueve habita-
onee, baño, ascensor, 215 
^ Ü ^ s . Martín Heros, 33. 
* iSa í : : :—:— 
{¡-j a' primero, exterior, 
ter calles, seis balcones; 
Vl^ero. interior. Espoz y 
t S i ^ J * 8 Por 35 duros. Se 
fio ^ <:lan con cuarto de ba-
VftiJ calefacción central en 
J ^ Ü l o e z j s ó ^ 
V e r ^ j ^ T O s desalquilados 
iafoi!;' servidumbre bien 
^ r t S e z í ' l̂ 0̂ de«Pués-
• 
A L Q U I L O cnartoa cien a 
250 pesetas barrio Salaman-
ca, todo «confort». Teléfo-
no 53.575. 
H E R M O S O S locales vivien-
da, sótanos. Mendizábal, es-
quina Luisa Ferna-nda. 
H E R M O S O "cuartor^ habT 
taciones, ascensor, baño, 215 
pesetas. Martín Héroe, 33. 
C O N F O R T A B L E S hoteles 
jardín, baño, termosifón, 
agua, luz, 175, 200 pesetas. 
Marcenado, esquina Pradi-
Uo. Prosperidad. Eazón: San 
Bernardo. 92. 
M A O N I P I C O cuarto, sol, ba-
ño, termo, veinte habitacio-
nes. Sacramento, 5. 
AUTOMOVILES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Jarmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin í-íi-
val en calidad y robustez. 
Pidan demoet ración ea. Ke-
presentación Automóvil Sa 
lón. Alcalá. 81. ' 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
D I S P O N I B L E S varios auto-, 
móviles «CitroSn» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, semjinuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroén» 
Caños, 2. Madrid. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7, 
I C H O F E R E S I Encerrando 
automóvil soberbio garage 
podéis hospedaros allí her-
mos í s imas habitaciones, 
magníficamente amuebladas, 
muchísima luz, baños, co-
mida inmejorable, cinco pe-
setas pensión. Pardiñas, 34. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mes. 
« C I T R O E N » 5 baratísimo, 
inmejorable estado. S a n 
Bernardo, 4. 
I AUTOMOVILISTAS I Neu-
máticos, parachoques, cu-
brebalketas, juntas. Com-
parad precios. Furió. Alca-
lá. 113. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos tenias marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato. Codee. 
Carranza. 20. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, rectifi-
cación y fresado. Talleres 
Par^s Miguel Servet, 11. Te-
léfono 16.816. 
E S C U E L A chofere, prácticas 
conducción mecánica, «His-
pano», «Citroén», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
J A U L A S independientes, 75 
peseta*. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 53. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Ramona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
s u e l a cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero. 5. Berman. Fú-
ca r, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona., Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A R A estos anuncios, «RoL-
dós y Compañía». Tres Cru-
cea, 7. Teléfono 50.294. 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
«Union Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
to» de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compuimoa mo-
biliarioe completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos f<v> 
tográ fieos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie, Espox y Mi-
na, ». entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34 Hpmilladero. U . 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
CONSULTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
A L V A R E 2 Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
H E R N I A S Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
lagUer, Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Snbirachs, 
Montera, 51. Madrid. 
L U 8 ultravioleta. Trata-
miento moderno. Raquitis-
mo, erupciones rebeldes, ul-
ceraciones, tumores blancos, 
debilidad general, cuero ca-
belludo, aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Seis a nueve. 
A L M O R R A N A S ^ Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
MEDICOS. Nuevos fenóme-
nos en electromedicina y 
electrediagnósticos. Folletos 
gratis. Otto Streitberger. 
335, Apartado 335. Barce-
lona. 
ENSEÑANZAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19,643. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados, 23. 
S A C E R D O T E , profesor par-
ticular, lecciones Bachille-
rato universitario y prepa-
ratorio Derecho, Fernan-
do V I , 19 , primero. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos desde 15 pesetas men-
suales. Escuela Bérlitz. Are-
nal, 24. 
E X T R A N J E R A dominando 
español enseña inglés, fran-
cés. Ponzano, 8, princi-
pal, E. 
P R O F E S O R A , lecciones a 
domicilio, módicas. Fuen-
tes, 1, segundo derecha. 
E N S E Ñ A M O S verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
D E S C O N O C I E N D O Taqui-
grafía García Bote (Con-
greso), ignoraréis las belle-
zas del arte. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Toat», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3 , Cole-
gío. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modeJos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
ESPECIFICOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
Q U E M A D U R A S , heridas, úl-
ceras varicosas, afónicas v 
avariósicas, curan radical-
mente con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo. Pídase en far-
macias. 
T O S F E R I N A . Los médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
P A G O sellos España y de-
más palees más que el que 
m á s , mediante depósito. 
Mando libretas a provin-




M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C O M P R A y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
C O M P R A venta de tincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
aós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
P E R M U T O o cambio cafó 
restaurante por casa ren-
tando. Razón: Núñez de Ar-
ce, 5. Señor Quedan. 
H ü S t a i Q palabras, 0,60 pesetas ¡ 
GaJa palabra más, 0,10 pesetas | 
C A S A calle Alcalá, precio 
¿50.000 pesetas, renta 7 %, 
quedando hipoteca Banco-
puede adquirirse por 337.000 
pesetas. Al Todo de Oca-
í-ión. Fuencarral, 45. 
P R O P I E T A R I O S ; pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
C A S A barrio Arguelles, es-
quina Saliente y Mediodía, 
con piso de lujo para el 
propietario, 332.000 pesetas. 
Renta líquida, 20.850 pese-
tas. Puede adquirirse por 
200.000 pesetas, quedándose 
hipoteca. Señor Martínez. 
Marqués Urquijo, 27 dupli-
cado; de tres a cinco. Tra-
to directo comprador. 
V E N D O casa céntrica, 2.400 
pies, renta antigua 7.450 pe-
setas, 96.500 pesetas. Apar-
tado 9.006. 
H E R M O S O solar, próximo 
colonia Bellas Artes, vistas 
espléndidas, barato. Arenal, 
22, duplicado. 
E S C O R I A L se vende o al-
quila casita nueva entre 
pinares* sitio Romeral, ven-
tilación, sol todas habitacio-
nes, baño, luz eléctrica. Ra-
zón: Castelló, 10. A. Figue-
roa. Madrid. 
C A S A familiar, corral, 10.000 
pesetas. Carretera VaJencia, 
15, zapatero. Puente Valle-
cas. 
P.LASOS casas doce minu-
tos tranvía, próximas ca-
rretera Toledo. Gran nave, 
mucho, solar, 53.000. Rentan 
anual 9.000. Cava Baja, 30, 
principal. 
P R E C I O S I S I M O hotel jar-
dín, huertas, «Metro», tran-
vía, sanísima orientación. 
Puente Vallecas. Teléfono 
13.378. 
V E N D O hotel Cuatro Cami-
nos, jardín. Razón: Infan-
tas, 1, principal. 
FOTOGRAFOS 
M A Q U I N A escribir «Binfí». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Ree-
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
M A Q U I N A escribir «Bing» 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
X I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
^MttJUÍfl iNneional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individúale*. Precios 
módicos. Fernando V I , 19. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. .Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43 , entre-
suelo. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
H A B I T A C I O N , persona es-
table; baño, ascensor. Sa-
gasta, 12, primero interior 
izquierda. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiore* y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o e comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
SEÑORA cede alcoba a se-
ñorita formal. Hermosilla, 
42, entresuelo. 
(¡HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
FAMILIA honorable Cede 
gabinete a estable. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
ra uno o dos caballeros. La-
gasca, 12, segundo izquierda. 
A caballero cedo-habitación 
económica. Chinchilla, 8, se-
gundo izquierda, frente Ma-
drid-París. 
SEÑORA distinguida, caba-
llero estable, matrimonio, 
garantías. Razón: Argenso-
la, 14, portería^ 
P E N S I O N Bilbaína, exterio-
res, frente Príncipe, con, 
sin. Huertas, 22, segund^ 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). . 
UBROS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazca, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83, Te-
léfono 19-643. 
LIBROS antiguos, modernos. 
La casa qae mejor loe pa-
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño. 29. 
ULTIMOS días liquidación 
total biblioteca. Rebajados 
precios veinte por ciento. 
Pi Margall, 11. entresuelo. 
tPALABRAS de dudosa or-
tografía», de López^ Cano, 
segunda edición. Evita fal-
tas ortográficas; dos pesetas 
librerías. 
C O M P R O números antiguos 
«Mensajero del Corazón de 
Jesús». San Pedro, 7. prin-
cipal derecha. Madrid. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. L 
TRABAJO 
Ofertas 
M A Q U I N A etcnbir «Bing» 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
C E N T R O colocaciones feme-
nino para señoras, señori-
tas. Isabel Católica, 19, 
principal; tardes. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
M U D A N Z A S desde 20 
Uaciieva. 32; teléfono 51.344. 
A B O G A D O . Judiciales, ex-
trajudicialee. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. ¡ 
Carmona. Fuencarral, 83. Te- 1 
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gfao taller de reparaciones j 
todos sialemas. garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6, Teléfono 11.797. 
V A C A N T E p l a z a d e d e l i n e a n t e 
Solicitudes a 
Construcciones Mecánicas 
I Z A R D . — B E J A R (Salamanca). 
Talleres de 
V I U D A D E L U I S 
PARA matrimonio solo, fal-
ta sirvienta treinta, cuaren-
ta años; escribir: Carmen. 
Agencia Reyes. Sol, 6. 
C A L C U L A D O R A S nuevo mo-
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
MODISTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te 
léfono 19.643. 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
S O M B R E R O S señora, últi-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras. 2. Refor-
mas baratísimas. Pelayo, 40, 
primero. Tere. 
MUEBLES 
MAQUINA escribir « B I u r » 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : AI lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
(T, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camaa do-
radas raadern. hierro. 
OPTICA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te 
léfono 19.643. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re 
galo práctico. Siempre fan-
tasíaa. 
T U R I S T A S . Gemelos «Zeiss» 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
N E C E S I T O muchacha para 
todo, especialmente cocina. 
Informes: Señora Rodríguez. 
Velázquez, 43, primero. 
A Y U D A N T E contable, cosa 
análoga, ofrécese, buenas 
referencias, modestas pre-
tensiones, 7 1/2 tarda ade-
lante. 571, Roídos. Tres Cru-
ces, 7. 
Demandas 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 meo. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
SEÑOR con referencias, ga-
rantías, ofrécese cualquiera 
oficina, administración, co-
rrespondencia, etcétera. Es-
cribir: Maroto. Carmen, 18. 
Prensa. 
E M P L E A D O práctico corres-
pondencia, contabilidad, re-
fere-ncia-s, se ofrece tardes. 
Módicas pretensiones. Es-
cribir: Carmen, 18. Pren-
sal Empleado. 
G U A R D I A desea portería 
buena vivienda o cosa aná-
loga. Calderón la Barca, 2, 
duplicado. 
O F R E C E S E señora joven, 
formal, acompañar señora 




J O V E N ilustrado, activo, 
contable, oficinista, adminis-
trador, cargo confianza, ofré-
cese. Señor Martínez. San-
ta Engracia, 41. 
SEÑORITA título maestra 
colocaríase oficina mañana 
o tarde." D e b a t e 6.990. 
o N A C O L b , pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas, 31. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
«irve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona. 2. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieroa. fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
O R I G I N A L I S I M O : señoras, 
caballeros, niñas, sns som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8. 5 y 3.85. 
Reformas, procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. 
I N G L E S , francés. Traduc-
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2, continental. 
« E L Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por en seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo. 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
A Imansa. 3. Teléfono 34.555. 
S E R R A N O , relojero. Unstal 
forma. 1,50; corrientes, a 
real; eompoetnraa baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
S. bajo. 
C O L O N I A S , 2,50 l i tro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
TRANSPORTES 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
PARA estos aouncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
TRASPASOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
PARA estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cra-
~. 7. TeíóÍQttO 50.204. 
PELUQUERIAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
M A Q U I N A escribir «Bing» 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te 
léfono 19.643. 
P E R D I D A sortija con estu-
che primeros mes, «taxis». 
Gratificarán Plaza Oriente, 
7, bajo derecha. 
PERFUMERIAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50 294. 
PRESTAMOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mea. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario do España. 
Mndrazo. 26. Teléfono 12.499 
P R E S T A M O S rápidos co-
mercio, industria, buenas 
condiciones pago, interés. 
Apartado 055. 
C O M E R C I A N T E serio ad-
mita cualquier importe di-
nero ocho anual. Apartado 
1.005. 
B A R casa comidas necesito 
socio; aervido por señoritas. 
Paseo Delicias, 127, taberna. 
5.000 pesetas necesito hasta 
diciembre. Intereses, 12% 
anual. Garantizo con nego-
cio en marcha y maquina-
ria. Escribir: M . Gil . Cas-
telló, 27. 
M E R C E R I A baratísima pro-
pia señoras, facilidades pa-
go. Escribir: Carretas, 3, 
continental. Vergara. 
T R A S P A S O panadería bue-
nas condiciones. Pizarro, 20, 
bajo derecha. 
VARIOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torre^ro-
aa. Teléfono 84,655. Pala-
fox, 8. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosa*. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
S E arreglan colchones de 
muelles y aommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2,50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
C A R T E R I T A S azafrán pa-
ro titos Gatos»; exíjalas ai-
tramarinos. Muestras. Es-
col a no. Apartado 1. No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones, 
banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
BOMBAS de todos eistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, esta-
dios, presupuestos. C. N . B. 
Fuentes. 12. 
ESCUDOS de apellidos. Pue-
de conocer el suyo y po-
seerle miniado en finísima 
acuarela. Yepes. Cisne, .'. 
S E Ñ O R A S : Refórmanee los 
sombreros paja y fieltro ba-
ratísimos. Ultimos modelos. 
Hortaleza, 46, primero. 
S O L A R afueras cambiaría 
por automóvil convenga. Ca-
va Baja, 30, principal. 
E A O O camisas, calzoncillos, 
pyjamas; admito géneros, 
reformas. Montera, 10, pri-
mero. 
SU reloj andará perfecta-
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Apila-
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 41. Es-
poz Mina, 22. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
mientos. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Orti». Preciados. 4. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
món i ums «Mustel». Pianos 
austríacos baratíeimos. co-
las «Kallmftnn», «Bosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Vê  
ga. 8. 
M A Q U I N A escribir «Binp». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
C U A D R O S y moldaras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
M A Q U I N A industrial «Sin-
g a r » seminueva véndese. 
Embajadores, 33, segundo, 
4. Concha. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que es pende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Gailis» o «Ti-
tán», y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta; En los cuartos y en los 
medios ee regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objefoe de arte. Gale-
rías Ferreres. Echeparay. 27. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado 
P I A N O S , autopianos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo. 2. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
la rdp. 6. 
R E L 0 7 E S de bolsillo y pul-
sera, últimos modelos, siem-
pre garantizados, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
M A Q U I N A * escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
B R O N C E S para iglesin-; pe 
dir católogo Casa Lamber-
to Atocha. 45 Madrid. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men. 18. Prensa. 
A L C O B A bronces, caoba, 700 
pesetas. Vergara.J14. 
V E N D O piano «Erard». San 
Lorenzo, 10; de once a una. 
O R T O P E D I A y toda claí>e 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines. 16. 
O C A S I O N . Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
moledo «Smith» premier, ce-
demos mitad precio y pla-
zos 25 pesetas mes. Casa Pe-
riquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicoe, porcelanas, mar-
files, miniaturas y humos 
cuadros, objetos plata anti-
pua. Sucesor de Junnito. 
Pez, 15. Se reciben aviaos. 
Teléfono 17.487. 
P I E L E S , 0.75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 
V E N D O muebles. Orellana, 
3. primero; de diez a doce. 
S O R T I J A S de sello, cadenas 
caballero, pulseras, collares, 
oro ley contrastado a cua-
tro pesetas gramo. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
SE venden tablas de 1.95 
metroe de alto por 9.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcaa. Facilidades pago. 
Precio* limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Cas+élls. Plaza Herra-
dores, 12. 
V E N D O contestaciones com-
pletas abogados Estado pa-
ra 1928. Quiosco Segoviano. 
Cuatro Caminos. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes superiorísimos desde 25 
pesetas. Calle San Vicen-
te, 76. 
P I A N O S «J. Hazen»; mag-
níficos modelos, únicamen-
te comparables a las prime-
rae marcas extranjeras; 30 
meses de crédito. Fuenca-
rral, 55. 
ADOPTE PARA SU COCHE 
El Depurador de Aire 
Z E N I T H 
de a c c i ó n c e n t r í f u g a y superficie 
f i l t ran te . Es el ú n i c o de eficacia 
realmente absoluta. Desprende el 
p o l v o a u t o m á t i c a m e n t e . 
E l Filtro de Gasolina 
Z E N I T H 
de funcionamiento vis ible , sin tela 
m e t á l i c a y sin p ie l de gamuza. 
Es e l ú n i c o p r á c t i c o y seguro. 
Se desmonta comple tamente a 
mano . 
Con estos dos aparatos su motor podrá re-
correr 50.000 kilómetros sin repaso alguno. 
Evitará en absoluto todas las averías propias 
de toda alimentación deficiente. 
SOCIETE DU CARBURATEUR ZENITH 
Agenc ia General para E s p a ñ a : 
M A D R I D B A R C E L O N A S E V I L L A 
Vir iato , 18. Mal lorca , 281. Paseo Co lón , 4, dpi*. 
~ ~ M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebaja^ en precios. Nuevas remesas recibida». 
MORENO Y COMPAíriA. Carrera San Jerónimo. 44. 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Nuevamente ha rebajado ao tipo de interés al 5.50 por 




D E L * RIO. 
del Banco. 
Fuencarral. 10«. M A D R I D 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
A d m ó n . d e L o t e r í a s n ú m e r o 2 7 
P R I N C I P E . V. M A D R I D 
Se remiten billetes para todos los sorteos a provincias. 
P I J A M A S ^ P I J Á M Á S T P Í J A M A S 
para casa campe- y playa. Oran surtido desde 12 pe-
setas. Camisas a medida, ricos géneros.' desde 10 ptas. 
L A S COLUMNAS F E R N A N D O V I . 23. Teléfono 84.389. 
R E N T I S T A S 
Vuestro capital, pequeño o grande, os producirá el 8 
por 100 de interés anual, con garantía hipotecaria so-
bre tincas rústicas j urbanas. Consultad con vuestro 
notario y personas de cotiíianza, y os convenceréis de 
que no hay riesgo ninguno; si el capital lo colocáis sobre 
tincae que os convengan y lo entregáis despuéa de estar 
iniícrita la hipoteca a vuestro nombre. 
Tengo actualmente buenas operaciones desde 2.000 pe-
setas hasta dos millonee, en todas las provincias. ( 
J U L I O P . B E R M U D E Z 
Director de la Oficina de Compra. Venta e Hipoteca de 
"fincae de España, contestará gratuitamente todas las con-
sultas, por carta o personalmente. Puerta del Sol, 5, entio. 
Teléfono 14.317. De cuatro a siete. ¡ 
PRODUCTOS AL RADIUM 
M A R Y S A L L 
¡¡Se acabaron ios calvos!! 
Capltuolo ê  el único eficaz. 7,50 ptas. Lo-
ción al Rádlum MaryBalI, 5 y IR. Crema 
al Rádlnm. 3 y 7,50; rejuvenecen j her-
mosean. Polvos MarysaU, de fama mun-
dial, l a Oriental. Carmen, 2, Madrid. Al-
varez U^mez, SeviMa, 2. F. Inglesa. C. de 
San Jerónimo. S, y J . Carballo, P. del Sal-
vador. 22. Sevilla. "(| 
CAMA dorada, 93 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; aommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
V E N D O precioso coche bebé 
en noventa pesetas. Cova-
rrubiaa, 32, principal iz-
quierda. 
C O Ñ A C Solera, «eis pesetas 
litro Bodegas Campeón Si-
rio. Barquillo, 30. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreso. 
M O N T A N O . Pianos de eata 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
•orprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raicea espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185. B I L B A O 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Intítllmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
k t . • «a todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
^ e u r a s t e m a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, qne tengan por causa o origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ 1 ^ 0 e ^ a T d ^ c S 
bro. medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o inteleetnales, esportis-
tas, hombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfucraos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agenta exclusivo i H U O DE JOSE V I D A I . T RZBAfl (8. «a O.), MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias da España. Portugal y América. 
RADIOTELEFONIA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
V I S I T E la Exposición apa-
rates radiotelefonía ameri-
canoa. Tele - Audión. Are-
nal, 3 . 
SASTRERIAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
E X P O S I C I O N de Paría, Saa-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
S A S T R E Reguero. Príncipe, 
9, entresuelo. Hechurae tra-
je, forros, 40 pesetas. 
P A I S A N O . Trajes y gaba-
nes desde 75 a 250 pesetas. 
Se actaiiten géneroa. Hechu-
ra traje o gabán desde 50 
pesetas. Sección económica 
para vuelta de trajes y ga-
banes, reformas y plancha. 
Sastrería Gómez Pech. Mon-
tera, 35. Pasaje, 6. 
Ósée emblQma 
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No obstante las batallas entre sudistas y nordistas en China, no hay 
dos Chinas, según se explica el conocido historiador de aquel país, padre 
Wieger.'Ninguno de los dos partidos quiere dividir la patria común; sólo 
ansian librarla de los tres yugos extranjeros que pesan sobre ella: las ar-
mas, el capital y la cultura. Para ello se desgarran mutuamente hasta que 
la Providencia los ponga en paz y encuentren las bases para ponerse de 
acuerdo. ¿Qué será entonces de la civilización cristiana, sembrada allí con 
los sudores de nuestros misioneros? 
El padre Ricaldone, salesiano bien conocido en España, sobre todo en 
Andalucía, anda por aquellas tierras haciendo una visita de inspección a 
los misioneros de su Congregación. Coincidiendo con el padre VVieger, S. J . , 
ha visto también que el bolchevismo soviético está fermentando allí con más 
intensidad que en la Europa occidental, y que sólo la enseñanza y predica-
ción cristiana puede conjurar la tormenta que se está formando. Nunca ha 
sido más verdad que ahora el peligro amarillo. Novecientos millones de hom-
bres, divididos de momento por desacuerdo puramente accidental, esperan 
la hora en que unirán sus esfuerzos para realizar una misión racial, con-
tinuada desde hace" casi cinco mil años. Quizás haya nacido ya el genio mi-
litar que unificará los bandos separados y reorganizará la vieja China para 
vivir muchos siglos entre las grandes naciones. Una China por el estilo 
total de la Rusia soviética tal vez no sea posible; pero de esa manera o de 
otra, con una u otra organización política o estructura social y aun ideoló-
gica, esos novecientos millones de hombres pueden hacer sentir el peso de 
su número sobre el resto de la humanidad. El padre Ricaldone dice con 
frases verdaderamente conmovedoras que Europa debe mandar a China 
muchos más misioneros, si no queremos que el resurgimiento de estas razas 
tome una trayectoria llena de peligros. 
Precisamente porque Carlos Marx y Lenín van sustituyendo a Confucio 
y a Buda, la amenaza' es mayor. La China tenía sus principios morales, 
heredados de antiguo de la revelación primitiva, principios que le han dado 
la mayor longevidad y descendencia1 concedida a pueblo alguno sobre el 
planeta. Los chinos ilustrados lo saben muy bien. Antes que europeos y 
americanos supiesen lo que era*civilización. China era un pueblo civilizado; 
ellos civilizaron a los japoneses; ellos tenían una cultura elevada,. cuando 
apenas Europa acababa de salir del neolítico. Pero eso no quita para que 
asimilen ideas y técnica nuevas, fundiéndolas en su temperamento racial; 
y si esas ideas son las del socialiemo y del comunismo, la civilización oc-
cidental y los europeos del Asia sufrirán el tremendo choque. La enseñanza 
moderna de la China, más intensa de lo que se cree, niega el carácter trascen-
dente de la religión, haciendo de ella una parte integrante de la cultura especial 
de cada raza o pueblo. Por eso el cristianismo se hace odioso como intru-
sión de una cultura extranjera, y ese odio se aumenta con la propaganda 
del ateísmo soviético y del racionalismo yanqui. «La Federación de Educa-
ción Nacional» y la «Comisión para el progreso de la educación», las dos 
entidades que monopolizan la enseñanza en China, imponen a todas las 
escuelas Jos textos socialistas o comunistas, que tiran a montones en Chan-
gai la «Imprenta comercial» y la ((Librería china». 
Además, homhres que conocen muy bien las corrientes subterráneas 
que se organizan en la China moderna, atribuyen las victorias y las sim-
patías de los cantoneses a eu sistema casi soviético de gobierno local. «Con 
eso Cantón, dice el autor de ((China moderna», no ha hecho más que consa-
grar un sistemq muy chino practicado desde muy antiguo.» Ya sabíamos 
que el ruso es medio asiático, y ese fermento atávico es el que vuelve a 
China, prendiendo en las masas como tradición más olvidada que suprimi-
da. Así el bolcheviquismo encuentra terreno abonado; bien que su moral, 
que es más bien europea, choque profundamente con la ética histórica del 
pueblo chino. Tal vez por eso el inmenso y vetusto Imperio ha roto su uni-
dad al romper con las instituciones antiguas; pero una vez que la encuen-
tre, aunque no sea más que en la concordia política, esa enorme masa hu-
mana, movida por el espíritu de Lenín o por el de Confucio, o por los dos 
a la vez, puede sentir las grandes ambiciones de las grandes razas; y 
Dios sabe , el golpe que le espera a la nuestra. 
De todos modos, el elemento cristiano es más necesario que nunca en 
aquellas regiones, devastadas ahora por la guerra civil. Confucio está mu-
cho más cerca de Cristo que Lenín; pero éste ha entrado en China, y es 
mucho más necesario oponer el Evangelio a su impiedad satánica, que a 
los errores paganos del confucianismo. Con sobrada razón, pues, clama el 
padre Ricaldone: Misioneros para China; no ya para la China pagana, sino 
para la China soviética, mil veces más desgraciada y mucho más peligrosa. 
Manue l G R A N A 
L O S H U N O S E N P U E R T A 
-EB-
Y a lo h a b r é i s visto en los per iód icos . 
Uzcudun h a sido recibido en S a n Sebas-
t i á n como un general romano, que vol-
viese triunfador de una lucha sangrien-
ta con los Partos o Teutones. Nutridas 
multitudes le h a n aclamado estruendo-
rosas; patriotas de Bolsa y currinches 
de s a l ó n le h a n aplaudido f r e n é t i c o s 
desde sus carrozas 20 H P . ; bellezas 
m á s o menos marchitas y policromadas 
le han dedicado sus m á s dulces sonri-
sas seducentes, y autoridades respeta-
das y, s in duda, respetables, le h a n he-
cho ofrenda de s u ceremoniosa bien ve-
nida . ¡ G r a n d i o s a apoteosis la de Uzcu-
dun! . . . Con el laurel y la pa lma con 
que Coullaut-Valera ha ornado su Gla-
diador m a r m ó r e o , p o d r í a hoy Uzcudun 
emplazarse de jure entre los inmorta-
les, que en efigie honran y hermosean 
nuestros jardines y glorietas. 
E l hecho se presta a sabrosos y út i -
les comentarios. Uzcudun es un l e ñ a d o r 
vigoroso de la noble t ierra n a v a r r a . Tie-
ne peso de tablajero c i e n c u e n t ó n y m ú s -
cíulos forjados en buen yunque. U n toro 
bravio es p a r a é l lo que u n morrueco 
irritable. L o s mozos de su edad le te-
men y le envidian. Ninguno le vence en 
lucha, n i le supera en a lzada de pesos. 
E n el 'pueblo le miran como los j u d í o s 
a los v i r i famosi de a lguna n a c i ó n l i -
m í t r o f e . U n buen d ía , alguien le susu-
rró al o í d o que, con sus fuerzas c i c ló -
peas, p o d í a henchirse de billetes y fa-
m a en cualquier n a c i ó n grancapitalista, 
como d i r í a pintorescamente a l g ú n escri-
tor. Y se fué a u n a de ellas con el a ire 
que l l e v ó H e r n á n Cortés a l a conquista 
de Méj ico y, tras una serie de investi-
gaciones violentas y afortunadas en el 
epigastrio de otros fornidos como él, de 
e l la torna cargado de honores y pese-
tas, admirado y rico. ¿No es la h a z a ñ a 
digna de pasar a l a Historia ponderada 
en metro heroico o a l son de la trompa 
é p i c a m á s inspirada y conmovente? 
T é n g a s e en cuenta que la Humanidad 
ha usado en l a Historia de. normas di-
versas para la v a l o r a c i ó n de sus miem-
bros. Hubo é p o c a , en que para e l la , por 
serle la v ida d i f í c i l y peligrosa, el hom-
bre tipo era e l fuerte. Más tarde, en s i -
t u a c i ó n m á s desahogada, lo fué el ana-
lizador de la real idad, que la c i r c u í a o 
que l levaba dentro de s í . T o d a v í a m á s 
tarde, cuando pudo permitirse el goce 
del lujo, lo fué el ingenioso combina-
dor de colores y sonidos. Fuerza , pensa-
miento, arte; he aquí los m ó d u l o s , que 
han servido sucesivamente a l a Huma-
nidad p a r a medirse a s í misma. Claro 
es que no en forma exclusiva. Aun usan-
do (leí pensamiento y del arte p a r a ese 
fin, u s ó t a m b i é n de l a fuerza; pero enal-
t e c i é n d o l a con el vigor abstrato del pen-
samiento y o r n á n d o l a con e l brillo glo-
rioso del arte. Por eso a l z ó , de cuando 
en cuando, sobre m a g n í f i c o pedestal a 
los h é r o e s , qne son encarnaciones de la 
fuerza ideal izada y luminosa. 
U n cambio curioso se advierte hoy en 
esa a p r e c i a c i ó n colectiva de los valores 
humanos. Q u i z á lo haya producido la 
a c c i ó n semipermanente sobre los e s p í 
ritus de la i d e o l o g í a c r e m a t í s t i c a y pre-
d ü u v i a n a de el capital, que es actual-
mente el Evange-lio m á s conocido. Qui-
z á el influjo transitorio de los desequi 
librios e c o n ó m i c o s causados por la gue-
gen, lo cierto es que y a resulta anticua-
do el adjetivo s á p i e n s p a r a calificar al 
hombre. A l á n g u l o facial han sucedido, 
como m ó d u l o s valorantes de aquel, l a 
b á s c u l a y las notas de cuenta-corriente 
bancaria. E l tipo del hombre acabado 
no es el Pensador de Masseau, n i el 
Dante del Glotto, n i el Cid del Roman-
cero, sino el Gladátor de Gerome. T a m -
b ién el Rodchild de gruesa y r ica carte-
ra . Por eso el prestigio ruidoso que da 
la fuerza y e l dinero. P o r eso los c á l c u 
los minuciosos que se hacen sobre lo 
que cuesta l a cr ianza y e d u c a c i ó n de 
'os hijos y el a f á n que siente la Cien-
cia por que las parejas den a luz rapa-
ces de pantorril las y brazos macizos y 
gordos . 
Siempre cre í que E s p a ñ a h a b í a de tar-
dar mucho en entrar en esa corriente 
exaltadora del b íceps y del dó lar . Po-
bre, pero honrada, era p a r a m í , por n a 
turaleza y t r a d i c i ó n , uno de los pocos 
altares de Europa, en los que aun p o d í a 
arder por largo tiempo el fuego sagrado 
del idealismo. Aunque E u r o p a y el mun-
do en su totalidad se diesen al culto de 
Tod y M a m m ó n , a q u í h a b r í a siempre 
una capil la diminuta, en la que se ofren-
dase incienso perpetuo a l a i l u s i ó n y l a 
idea. Se c o n t i n u a r í a l l a m á n d o n o s con 
d e s d é n el p a í s de las majas y los tore-
ros; pero s e g u i r í a m o s siendo el ú n i c o 
refugio de l a sencillez y l a h i d a l g u í a , 
con nuestro buen Alonso Quijano por 
ejemplar de maneras y conducta. Con-
deso que me he equivocado. L a estrella 
de nuestro s e ñ o r don Quijote se eclipsa 
con rapidez, p a r a dejar paso libre en 
el horizonte de nuestra v ida a l a del 
H é r c u l e s guardador de las columnas 
gaditanas. Entramos de lleno en el 
g r a n c a p í t a i i s m o de las naciones ade-
lantadas y poderosas. Como que, por 
contado, se de ja ; el H é r c u l e s de la E s -
p a ñ a grancapitalista no es el de l a his-
tór ica . E n vez de piel s in curt ir a loe 
hombros y c l a v a en las manos, se nos 
presenta con terno a l a americana y 
guiando un auto de m a r c a excelente. 
Dicen que el cambio valorativo en 
c u e s t i ó n , ha de ser p a r a E s p a ñ a y para 
el mundo como el cuerno s i m b ó l i c o de 
Ceres, portador de frutos copiosos y ex-
quisitos. Acaso lo sea. Predec ir lo futuro 
por sigilos a r c á n i c o s no es papel que me 
agrada. Pero miro a lo pasado, que es 
matriz de lo presente y lo porvenir, y, 
t r a n s p o r t á n d o m e a los tiempos del in-
feliz S é n e c a , digo a l ver las muche-
flumbres que salen del circo en el que 
han aplaudido fervorosas a l gladiador 
victorioso del d í a : Los hunos e s t á n en 
puerta. 
P . B R U N O I B E A S 
C o r r e o l i t e r a r i o 
Deseamos dar en esta s e c c i ó n u n a 
idea sucinta de la p r o d u c c i ó n cultural 
de E s p a ñ a , recogida con un amplio cri -
terio selectivo. No haremos casi nunca 
cr í t i ca , sino i n f o r m a c i ó n . E s imposible 
p a r a l a mayor parte del p ú b l i c o cono-
cer las interesantes noticias, descubri-
mientos, datos nuevos, e tcé tera , que sin 
cesar renuevan los diversos aspectos de 
la historia, de la l i teratura y, en su-
ma, de la c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a . E s t a la-
bor queda comunmente v inculada a l do-
minio de los estudiosos y especialistas. 
S ó l o los libros voluminosos logran abrir-
se paso en las planas del p e r i ó d i c o ; 
pero la breve m o n o g r a f í a , el simple ar-
t í c u l o de revista, nunca llegan a tal 
honor de publicidad. Y , s in embargo, 
en esos breves trabajos es tá casi siem-
pre el germen de aquellas otras obras 
de vasta s í n t e s i s . Creemos, pues, servir 
al p ú b l i c o poniendo a s u alcance per ió-
dicamente una especie de í n d i c e ilustra-
do de cuanto juzg imos interesante. 
E m i l i o Cotarelo, en Revista de la B i -
blioteca, Archivo y Museo, estudia los 
editores y g a l é r i a s de obras d r a m á t i c a s 
en Madrid en el siglo X I X . Por a s í de-
cirlo, reconstruye la prehistoria de l a 
Sociedad de Autores d r a m á t i c o s e s p a ñ o -
les, que en sus veintisiete a ñ o s de exis-
tencia h a borrado absolutamente el ré-
gimen anterior de adminis trar y distri-
buir p a r a E s p a ñ a 5 A m é r i c a el caudal 
d r a m á t i c o de nuestros ingenios. 
J o s é S u b i r á , on la m i s m a Revis ta: 
Publ i ca Estudios sobre el teatro madrt-
leñot c o n c r e t á n d o s e a ios tMeló logos» o 
melodramas de Iriarte y otros autores. 
E l g é n e r o fué i n v e n c i ó n de Rousseau. 
M ú s i c a y libretos se ha l lan en la B i -
blioteca municipal de esta Corte, y en 
este trabajo se dan algunas muestras 
de lo que fueron tales producciones. 
Cayetano Alcázar , en l a misma Re-
vista : U n documentado trabajo sobre 
los O r í g e n e s del Correo Moderno en E s -
p a ñ a . Los puntos que trata son, las es-
tafetas, la primit iva o r g a n i z a c i ó n pos-
tal de Madrid, las comunicaciones con 
C a t a l u ñ a e I ta l ia y con Zaragoza y Va-
lencia. 
Jenaro Artiles R o d r í g u e z , en l a mis-
m a Rev i s ta : Prosigue su erudito estu-
dio sobre Curiosidades del Archivo de 
Municipal . Presenta algunas bulas iné-
ditas de 1501 v da bellos f a c s í m i l e s de 
la bula contra los turcos. 
Eduardo Jul lá , en B o l e t í n de la Real 
Academia E s p a ñ o l a : Se ocupa de algu-
nos problemas l i n g ü í s t i c o s del reino de 
Valencia , cuyo estudio h a b í a y a comen-
zado el autor hace a ñ o s . E l trabajo de 
hoy se concreta sobre l a f l e x i ó n verbal 
del valenciano. 
Justo García Soriano, en el B o l e t í n de 
la Real Academia: Publ ica su art ícu lo 
V I I I acerca del Teatro de Colegio en 
E s p a ñ a . Anal iza var ias piezas dramá-
ticas representadas en el Colegio de San 
Hermenegildo, en Sevi l la . Son todas 
obras de Jesu í tas , en verso e s p a ñ o l , con 
p r ó l o g o s en lat ín . A veces t a m b i é n los 
nersonajes hablan en la t ín , en el cuer-
po de las obras. L a historia del huma-
nismo e s t á muy interesada en el estu-
dio del teatro j e su í t i co -e sco lar . 
Angel Gonzá lez Palencia , en el mismo 
B o l e t í n : Comienza a publ icar u n a bio-
g r a f í a de E l Erudito, don Francisco Cer-
i d y Rico. Aporta documentos nuevos 
y gran caudal de datos para esclarecer 
la figura del gran trabajador del siglo 
X V I I I . 
E N DESAGRAVIO D E L C H A D E MADRID, p < " k - h i t o 
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— ¿ P e r o q u i é n l o h a a g r a v i a d o ? 
— S í , h o m b r e . L o h a n p u e s t o d e " f r e s c o " q u e n o h a y p o r d ó n d e 
c o g e r l o . 
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EN JULIO EN P1S 
T E M A : " L A L E Y D E L A C A R I -
D A D E N L A V I D A S O C I A L " 
E n l a d o c t r i n a c a t ó l i c a r a d i c a el 
f u n d a m e n t o y l a s l í n e a s g e -
n e r a l e s d e u n a s o c i o l o g í a 
e s e n c i a l m e n t e h u m a n a 
L e c c i o n e s a c a r g o 
c a t ó l i c o s f r a n c e s e s 
de p r o f e s o r e s 
y e x t r a n j e r o s 
F R A Y B A L T A S A R 
—nri— 
No dice l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , recogi-
da en este cuento popular, dónde flore-
cía un ilustre convento de benedictinos, 
sede religiosa muy notable que alberga-
ba a cierto monje, famoso como artista 
i luminador. 
E n aquel tiempo hispano del si-
glo X V I I I era fray Baltasar un min ia -
turista excelente, aunque p a r e c í a d i f í c i l 
sobresalir en un arte colmado de gra-
cias y privilegios desde la m á s le jana 
a n t i g ü e d a d . 
por los a ñ o s y los caminos, enfermo de 
ansiedad y de arte, l l e g ó a su Scripto-
r ium en un estado de palidez y de an-
gustia que daba miedo. T r a í a la sensa-
c ión de eu impotencia, l a memoria des-
lumbrada, el cuerpo rendido, e l orgullo 
desencadenado. 
Se puso a dibujar sabiendo que le se-
r ía imposible hacer una capitular, un 
follaje, el m á s sencillo ornamento. 
Dob ló l a frente encima de la estira-
da vitela y l l o r ó con Indecible amargu-
H a b í a conseguido el fraile en su épo-1 ra . S u llanto a c a b ó de estropear el m a 
ca una d e p u r a c i ó n exquisita de la p i n - ¡ l o g r o de l a tentativa 
Pedro P u i g Adam, en E l Instituto (pu-
b l i c a c i ó n del Instituto de San I s idro ) : 
Los conceptos de derivada e integral en 
la segunda e n s e ñ a n z a . Breve a r t í c u l o 
en que el joven c a t e d r á t i c o de Madrid 
se muestra tan eabio matemát i co^ como 
preocupado por los m é t o d o s p e d a g ó g i -
cos y las finalidades propias de l a ense-
ñ a n z a secundaria. 
J o a q u í n L ó p e z Barrera , en E l Institu-
to: Comienza una serie de ar t í cu los so-
bre la influencia e s p a ñ o l a en F r a n c i a 
en e l siglo X V I I . É l erudito ca tedrá t i co 
de Santander, a juzgar por esta primera 
etapa, promete recorrer u n camino pin-
toresco e interesante. 
Eduardo J u l i á Mart ínez , en E l Insti-
t ü t o : U n bello art ícu lo acerca de la bio-
g r a f í a legendaria del pintor Francisco 
Ribalta. Recapitula cuantas leyendas ro-
dean la personalidad del maestro valen-
ciano. Algunas de estas leyendas, atri-
buidas a Ribalta, encuentra el catedrá-
tico de Cas te l l ón que son de origen orien-
tal, atribuidas a A b r a h á n Abenesra, el 
Toledano. 
E n el p r ó x i m o Correo literario dare-
mos cuenta de algunos libros recibidos 
y satisfaremos en lo posible algunas pre-
guntas de nuestros lectores. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
L a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o 
p o r t u g u é s e n M a d r i d 
L I S B O A , 21.—Todos los diarios lisboe 
tas publ ican a r t í c u l o s sobre l a E x p o s i 
c i ó n del L i b r o p o r t u g u é s en Madrid . E n 
ellos encomian la in ic iat iva , e inv i tan 
a los autores y editores portugueses para 
que intervengan en ella. 
Hoy celebraron una r e u n i ó n los repre 
sentantes de las casas editoriales porta 
guasas y el señor J i m é n e z Cabal lero, a l 
que ofrecieron la m á x i m a c o o p e r a c i ó n y 
garant izaron l a c e l e b r a c i ó n de l a E x p o -
s i c i ó n proyectada. 
E n el C o m i t é ejecutivo p o r t u g u é s , en 
v í a s de c o n s t i t u c i ó n , t o m a r á n parte los 
periodistas Antonio F e r r o , por el « D i a r i o 
das N o t i c i a s » ; Avel ino Almeida , por «O 
S é c u l o » ; Norberto A r a ú j o , por el « D i a r i o 
de L i s b o a » , y el doctor Manue l Mar ía 
por « A V o z » . — C ó r r e l a Marques. 
L a p r i n c e s a M a r y e n P a r í s 
P A R I S , 2 1 . — L a princesa M a r y y s u 
esposo, el vizconde de Lascel les , l lega-
ron a esta capital , procedentes de M a r -
sella. 
L O S R E Y E S B E L G A S R E G R E S A N 
B R U S E L A S , 21 .—Los Reyes de B é l -
gica, l a princesa M a r í a J o s é , el pr inc i -
pe Car los y 41 ministro de Negocios E x -
tranjeros, H y m a n a , h a n llegado hoy a 
ü l t ^ a V cua lqu iera que sea su "ori-Bruselas," procedentes de Copenhague. 
C O M B A T E E N J A L I S C O 
M E J I C O , 20.—Telegramas recibidos por 
la Prensa y telegramas militares, con 
ñ r m a n que, en el transcurso de un en-
cuentro sostenido con las tropas federa-
les en e l Estado de Jalisco, los insurrec-
tos tuvieron 73 muertos. 
B A N D I D O A H O R C A D O 
M E J I C O , 21.—El c a p i t á n de bandoleros 
Angel Gal larza , recientemente capturado 
por las tropas federales, h a sido ahor 
cado de un árbol al borde de la carre 
tera, en el mismo lugar donde t e n í a pre-
parada u n a emboscada. 
S u c a d á v e r ha sido abandonado en el 
mismo lugar de l a e j e c u c i ó n , para ad-
vertencia a . los bandoleros de su cua-
dr i l la . 
tura, que tuvo su gran brote en los l im-
bos de la historia c iv i l i zada; c o n o c í a , 
mediante estudios, copias y referencias, 
todas las transformaciones geniales de 
la pr imit iva i l u s t r a c i ó n , desde e l rollo 
egipcio de papiros llamado E l Ubro de 
tos muertos, hasta la miniatura me-
dioeval, cuando se convierte en adorno 
y decoraciones libres, exultantes a ve-
ces, la genuina c o m b i n a c i ó n del ó x i d o 
rojo de plomo y comienzan los entrela-
zos y entrecruces, las refulgentes letras 
de b e r m e l l ó n , las orlas i luminadas, el 
desfile de monstruos y criaturas, todo el 
ornamento caudoloso influido por remi-
niscencias orientales, fruto de una tra-
d i c i ó n levantina desde e l a lba c iv i l de 
la tierra. 
E n los a ñ o s mozos de fray Baltasar 
era corriente suponer que E u r o p a h a b í a 
nacido de la «Santa orden», como se le 
dec ía por antonomasia a la f u n d a c i ó n 
insigne de S a n Benito. E n elogio de l a 
cual h a b í a escrito Bossuet: 
«Esta Regla es u n manant ia l del cris-
tianismo, un docto y misterioso com-
pendio de toda l a doctrina del Evange-
lio, de todas las instituciones de los 
Santos Padres , de todos los Consejos 
de la p e r f e c c i ó n . Aparece en ella, en un 
grado eminente, l a prudencia y la sen-
cillez, la humildad y el valor, la seve-
ridad y la dulzura, la libertad y l a In-
dependencia. E n el la tiene l a c o r r e c c i ó n 
toda su firmeza; la condescendencia to-
do su atractivo; el mando todo su v i -
gor; l a s u m i s i ó n su reposo; el si len-
cio su gravedad; la* palabra su g r a c i a ; 
la fuerza su • ejercicio, y l a debilidad 
su apoyo .» 
Historiadores y filósofos l lamaron a l a 
Regla benedictina «Carta magna del tra-
bajo», «Arca de Noé» de la cultura occi-
dental. E r a indudable que ante los ara-
dos de estos religiosos «retrocedía el 
desierto» y que los b á c u l o s de sus aba-
des y Obispos t e n í a n m á s valor funda-
mental que los cetros de los Reyes. San-
tos y Pont í f i ce s , sabios y escritores, ar-
tistas y misioneros, lo m á s escogido de 
la humanidad, t e n í a n flor y ra íz en las 
a b a d í a s y conventos del fundador de 
Nursia. 
Y a fray Baltasar le e m b r i a g ó un po-
co la gloria de su Regla. U n h á l i t o de 
orgullo t o c ó en sus pinceles y en sus 
punzones de egregio i luminador; por-
que n i n g ú n resorte m á g i c o se negaba a 
su pulso y a su habil idad en los roleos. 
contornos y figuras de los misales y c ó -
dices que miniaba con el m á s raro logro 
diminuto. 
Y a , desde lejos, a l otro lado de las 
fronteras, p e d í a n a l fraile e s p a ñ o l di-
plomas y breviarios, pinturas especiales 
sobre pergaminos o marfil. Nadie como 
él s a b í a deshacer y mezclar los escogi-
dos colores y aplicarlos en la p ú r p u r a 
de las hojas o en el recio dorado de las 
vitelas, cubleras a veces por finísima ca-
pa de yeso diluido en goma a r á b i g a , de 
modo que el trabajo a d q u i r í a un relieve 
singular. E n ocasiones, ciertas capas 
superpuestas en los pergaminos eran de 
oro, y el monje se c o n v e r t í a en orfebre, 
cuyo p u n z ó n acrisolaba una joya. 
No h a c í a mucho tiempo que le h a b í a n 
encargado a fray Bal tasar l a d e c o r a c i ó n 
de un lujoso L ibro de Horas para l a Rei-
na de F r a n c i a y su labor obtuvo las 
m á s resonantes admiraciones en e l ve-
cino p a í s . 
Tanto que el abad del monasterio cre-
y ó un deber que su gran artífice ampl ia-
r a toda clase de investigaciones por ©1 
mundo ar t í s t i co de la p o l i c r o m í a . Así 
e s t u d i ó directamente «los manuscritos 
de los Coranes, l a t r a d i c i ó n p ic tór i ca de 
las escuelas de Samarcanda , el estilo 
maravilloso de los s e f é v i d a s , los mode-
los de la c o l e c c i ó n L a u r e n c i a n a con el 
monumental Evangelio s iriaco del s i -
glo V, y el m á s notable a ú n de Rossano, 
lleno de Palest ina en la c o m p o s i c i ó n de 
sus dibujos. Turcos y persas le ofrecie-
ron su d r a m á t i c o molde, en su p o e s í a v 
movimiento; en el precursor «dominio de 
las actitudes humanas y l a apariencia 
de vertiginosa actividad que daban a los 
brutos. 
Así el benedictino e s p a ñ o l supo firmar 
en caracteres tá l l eos , de minuc ia supre-
m a ; c o n o c i ó la p á g i n a enorme de Los 
siete durmientes, l a biblioteca, ú n i c a , 
de los grandes Mogoles; los ejemplares 
m á s bellos del mundo, en esta c a t e g o r í a , 
carcomidos en u n a c o n s e r v a c i ó n mile-
nar ia , de leyenda. 
Y fray Bal tasar se f u é enloqueciendo 
de inspiraciones hasta regresar a Espa-
ñ a perdido de embriaguez. E l que antes 
mezclaba deliciosamente los co lores , 
ahora c o n f u n d í a de un modo lamentable 
los estilos, el profano y el religioso, el 
bizantino y h e l é n i c o , el rossanense y se-
fév ida . . . 
No hubo consuelo para el fraile i lu-
minador." Debía completar a l l í l a obra 
de un pendolista de la orden, cé lebre 
t a m b i é n , y c r e y ó que deshonraba con 
su fracaso a l a insigne Regla de S a n Be-
nito, l a i n s t i t u c i ó n m á s grandiosa de la 
Humanidad. No supo c u á n t o tiempo per-
m a n e c i ó con la tonsurada cabeza entre 
las manos, sobre la hoja l lena de borro-
nes. 
S o n ó de pronto una campana l laman 
do a maitines y el fraile, transido por 
;a vigi l ia , se d i r i g i ó a l coro humilde-
mente. Pero en vano quiso rezar: el 
santo oficio, los salmos rituales se des 
v a n e c í a n lo mismo que el aroma del 
incienso, en la i m a g i n a c i ó n del que só-
lo alentaba p a r a su pena... [el don per 
dido, muerto u n arte que era asombro 
de E s p a ñ a ! 
Terminado el rezo, disfrutaba l a Co 
munidad de un breve reposo, y cada 
monje r e c l a m ó su celda por los claus-
tros vetustos. Como u n a sombra entró 
en l a suya fray Baltasar, y la fatiga, 
el Insomnio, le proporcionaron ligero 
sopor. Mas, s in t ió se al punto sacudido 
por u n hondo estremecimiento y escu 
c h ó una voz solemne que le d e c í a : 
— I Alabado seas. S e ñ o r , por nuestras 
hermanas la luna y las estrellas, que 
en ©1 cielo has fijado, c laras , bellas, m 
mutables!. . . 
E l hombre pecador a l z ó s e de su dura 
tar ima y se puso a orar mirando al flr 
mamento luminoso, al t r a v é s de su reja, 
hasta que v i ó palidecer los astros. 
Y se esforzaba en cumplir sus debe-
res conventuales con la mayor exacti-
tud; pero el hermano Gilberto, el novi-
cio, jefe de la E s c o l a n í a , n o t ó la pesa-
dumbre del maestro y el abad le m i r ó 
largamente en el refectorio. 
P a s ó muchos d í a s y muchas noches 
desesperado fray Baltasar, s in que los 
v e r s í c u l o s n i los c á n t i c o s n i las oracio-
nes le aplacaran. V e í a siempre como 
una suprema t e n t a c i ó n los incunables 
milagrosamente decorados, las miniatu-
ras sublimes de L a Historia de los P r o 
Jetas, las suntuosas colecciones del Cal 
ro, de F lorenc ia , de Mesopotamia, el ve-
nerable G é n e s i s , el m á s antiguo monu 
m e n t ó de la p o l i c r o m í a ; el tesoro, en 
fin, de aquel arte primitivo y fecundo 
tan viejo como la memoria humana. 
Y l a i l u s i ó n de volver a poseerlo se 
le h a c í a inasequible. E r a i n ú t i l que pro 
bara sus fuerzas: sus dibujos p a r e c í a n 
balbuceos de un aprendiz torpe, sin gra-
cia y sin i n s p i r a c i ó n . 
Cierto d í a , en el colmo de la inquietud 
y la tristeza, olvidando su actual clau 
sura, s a l i ó s e a un prado vecino del con 
vento, lleno de flores diminutas que le 
recordaron, con la mayor elocuencia, su 
fal l ida especialidad. Y , de repente, es 
al l í , bajo el ancho cielo de Dios, donde 
el desventurado religioso ve con toda lu 
cidez su vanidosa codicia. 
— ¡ O h , r u i n pigmeo, raza miserable de 
mortal!—exclama, hincando la rodilla en 
el campo florido—, ¿ q u i é n soy yo para 
envanecerme con los dones del S e ñ o r 
Eterno? E l me quita mi arte para cas 
tigarme e l orgullo... ¡ B e n d i t o , alabado 
seal 
P A R I S , 21.—Durante los d í a s 23 a 29 
del p r ó x i m o julio se ce l ebrará en P a r í s 
la v i g é s i m a s e s i ó n de las Semanas So-
ciales de F r a n c i a . E n ella se desarro-
l l a r á este a ñ o el tema «La ley de la 
caridad en la vida soc ia l» . 
L a s Semanas Sociales de F r a n c i a cons 
tituyen una de las m á s interesantes ini-
iativas del Catolicismo social. Son 
anuales y y a se han celebrado diez y 
nueve. E l pensamiento que las anima 
es el de demostrar que los principios 
de l a doctrina c a t ó l i c a contienen el fun-
damento, el e sp í r i tu director y las l í n e a s 
esenciales de u n a s o c i o l o g í a esencial-
mente humana, y en ellas se trata el 
hombre y se concibe a las Sociedades 
tal como deben ser para satisfacer a 
las exigencias de su naturaleza y del 
orden social bien comprendido. 
Cada a ñ o la Semana Social está con-
sagrada a uno de los problemas de m á s 
palpitante actualidad, no só lo nacional, 
sino t a m b i é n internacional. T a l proble-
ma es estudiado en sus hechos, en las 
doctrinas que en él influyen y en los 
conflictos que suscita. Se le estudia a la 
luz de los principios cristianos, paira 
deducir de él las soluciones mas prác-
ticas. 
L a s principalues conferencias s e r á n : 
D ía 23 de j u l i o : E l presidente de la 
C o m i s i ó n General, M. Duthoit, pronun-
c i a r á una conferencia en la s e s ión de 
apertura, que v e r s a r á sobre «Sombras 
luz en la n o c i ó n de c a r i d a d » ; mon-
s e ñ o r Besson, Obispo de Ginebra, L a u 
sana y Friburgo, «Reve lac ión de la ca 
ridad en l a Persona, del Verbo encar 
n a d o » ; M. Fl iche , presidente del Con 
sejo Central de las conferencias de San 
Vicente de P a ú l , «La Sociedad de San Vi 
cente de P a ú l : su i r r a d i a c i ó n interna-
cional y su a d a p t a c i ó n a las formas m á s 
actuales de a c c i ó n social. Por la noche, 
a las ocho y treinta, ceremonia de aper-
tura en l a B a s í l i c a metropolitana de 
Par í s , en la que el Obispo de Dijon di-
sertará sobre «La Caridad en la Igles ia» . 
D ía 24: P . Gillet, profesor de T e o l o g í a 
y provincial de los dominicos de F r a n -
cia, «Caridad y Just ic ia» ¡ M. Maurice 
Deslandres, «Las Sociedades de crédi to 
inmobiliario y el problema'de la habi-
tación» ; M. P a u l Cuche, profesor de la 
Facultad de Derecho de l a Universidad 
de Grenoble, «Inf luencia de la Caridad 
en la e v o l u c i ó n del Derecho». 
Miérco les 25; P . F i e r r e Charles, pro 
fesor de la Facul tad de T e o l o g í a de la 
Universidad de Lova ina , «Lae civi l iza-
ciones no crist ianas y el amor del pró-
j i m o » ; m o n s e ñ o r Julien, Obispo de 
Arras y miembro del Instituto F r a n c é s , 
«Cómo abrir las a lmas a la inteligencia 
de la ley de Car idad»; baronesa de Mon-
tenach, «La A s o c i a c i ó n Cató l ica Inter-
nacional de las Obras de P r o t e c c i ó n a 
la Mujer». 
Jueves 26: M. Gultton, agregado de 
la Universidad, «La Caridad en el ser-
vicio de l a v e r d a d » ; M. Zamanski , pre-
sidente de la C o n f e d e r a c i ó n de las pro-
fesiones liberales, industriales y comer-
ciales, « L i m o s n a y asistencia socia l» . 
Viernes 27: M. Boissard, «El futuro 
r é g i m e n de los seguros sociales y la 
f a m i l i a » ; P . Achl l le Danset, «La Car i -
dad en la v ida e c o n ó m i c a » ; s e ñ o r i t a 
Raymonde Gain , del Servicio Internacio-
nal de ayuda a los emigrantes, «El Ser-
vicio S o c i a l : algunas aplicaciones ca-
racter ís t icas» ; M. Flory , ex presidente 
de la A s o c i a c i ó n Cató l i ca de l a Juven-
tud Francesa , «La Caridad y los con-
flictos de l a vida c ív ica» . 
S á b a d o 28: P . Dé los , profesor de l a 
Universidad Cató l i ca de L i l l e , «La ley 
de l a Caridad en las relaciones interna-
c i o n a l e s » ; m o n s e ñ o r Beaupin, secretario 
general de las Amistades Francesas en 
el Extranjero , «La asistencia internacio-
nal y la Sociedad de N a c i o n e s » ; M. Ru-
cien Romier, «La Caridad en el ingenio 
francés» . 
E l domingo 29 se c e l e b r a r á en la Ba-
s í l i c a del Sagrado Corazón, de Montmar-
tre u n a solemne misa en acc ión de gra-
cias. 
V u e l v e n l o s b a r c o s de v e ^ 
De Exce l s ior : 
«Parece ser que resucitan aquellas ve. 
las que paseaban por todos los marea 
los orgullosos navios de a n t a ñ o , y cu; 
d e s a p a r i c i ó n han deplorado tanto 
amantes de la n a v e g a c i ó n . 
E s posible que nuestros descendlen. 
tes no vean sobre las aguas más qu9 
barcos de velas. Y es posible también 
que para entonces los poetas, si aiia 
quedan poetas, se lomenten de la des-
apar i c ión de los majestuosos barcos de 
vapor, m a g n í f i c o s monstruos que hen. • 
d í a n las aguas con sus agudas proas, 
mientras arrojaban nubes de humo y ^ 
fuego por sus tres o cuatro grandes chi, 
meneas... 
L a hora de l a e l e g í a del barco de va. 
por, s e g ú n se dice, h a llegado. Nuestra 
é p o c a uti l i taria se lamenta de ver des. 
aprovechada la fuerza del viento. Y na. 
da menos que un t écn ico de la categoría 
del c a p i t á n Christofer Blom, director da 
las construcciones navales de Horten (ba-
se naval noruega), es quien habla del 
«porvenir de los barcos de vela» y quian 
ha trazado lo& planos del nuevo tipo da 
velero. 
Estos se d i f erenc iarán en muy poco 
de los "antiguos. T e n d r á n , por ejemplo, 
el casco de acero, mientras que los an-
tiguos lo t e n í a n de madera. Otros per-
feccionamientos c i e n t í f i c o s permitirán 
disminuir el n ú m e r o demasiado elevado 
de tripulantes que e x i g í a n los veleros 
desaparecidos. 
Gracias a la nueva cons trucc ión , la 
velocidad s e r á considerablemente aumen-' 
tada. Así , uno de cuatro palos, tipo de-
finido por el cap i tán Blom, podr ía muy 
f á c i l m e n t e recorrer 23 nudos por hora, 
mientras los m á s ligeros de los anti-
guos só lo alcanzaban u n máx imum 
de 19. 
L o que s í se le a ñ a d i r í a s er ía un pe-
q u e ñ o motor p a r a los casos de «calma 
chicha» o para la entrada del navio en 
los puertos». 
L a i n d u s t r i a d e l papel 
q u e n o t iene lectores 
De L a Prensa, de T e x a s : 
«Hay varias casas en Glasgow, Ingla-
terra, que se dedican a comprar todos 
los desperdicios de papel de per iódico pa. 
ra exportarlos. Naturalmente que sus me-
jores clientes son las mismas Empresas 
per iod í s t i cas , que se deshacen en esta 
forma de todos los p e r i ó d i c o s que no se 
v e n d e ñ . 
Como la e x p o r t a c i ó n es tá destinada 8 
China y l a India , pues los periódicos 
se usan al l í para cubrir los plantíos de 
té, es indispensable que el papel que se 
e n v í a esté en buen estado. E s decir, que 
tenga determinadas dimensiones para 
que pueda contar con superficie capa? 
de servir de protecc ión . 
Se asegura que u n a contidad consi-
derable de papel sale de puertos norte-
americanos, y la proximidad relativa de 
los puertos del P a c í f i c o podr ía quizá ser 
una ventaja e s t r a t é g i c a para esta clase 
de expor tac ión . L a forma en que en los 
Estados Unidos se opera es la siguiente: 
los interesados f irman un contrato con 
una Empresa per iod í s t i ca para que les 
venda todo el papel que queda sin ven-
derse y que la Empresa no necesite para 
las colecciones o archivos. Asimismo, tie-
nen contratos con todas aquellas perso-
nas o instituciones que, por su natura-
leza, e s tán capacitadas para poder sumi-
nistrar u n a cantidad considerable de pe-
r iód icos usados. De esta manera adquie-
ren la m e r c a n c í a , que luegon venden di-
rectamente a los compradores de la In-
dia o de China.» 
Un temblor de tierra 
en Africa del Sur 
E l hombre soberbio h a b í a desaparec í 
do. Aquella noche d u r m i ó fray Baltasar 
un s u e ñ o dulce, sin fiebre ni .pesadillas 
y cuando a l toque de maitines quiso le 
vantaree, se s i n t i ó desfallecer; no pudo 
abrir a l a t i erra unos ojos que y a albo 
reaban en la eternidad: su v ida fué 
a p a g á n d o s e lentamente, humilde, como 
un cand i l falto del ó leo vegetal. 
Mientras los frailes daban sepultura 
al difunto en la cr ipta del monasterio, 
el abad iba a recoger en el Scripto-
r i n m la obra del i luminador, que supo-
n í a terminada. Y h a l l ó s e , en efecto, con 
u n a hoja de pergamino de la m á s es-
plendente labor, algo prodigioso que al-
canzaba los l í m i t e s de la belleza sobre-
natural . . . 
Concha E S P I N A 
Madrid y abr i l de 1928. 
Este monje «de h á b i t o negro» , maduro 
D a ñ o s y v í c t i m a s e n J o h a n e s b u r g o 
Ñ A U E N , 21.—Dicen de E L Cabo que 
un terremoto ha causado grandes des-
trozos en Johanesburgo y su distrito 
H a y varios mineros sepultados a con-
secuencia de desprendimientos de t i erra . 
T E R R E M O T O E N B U L G A R I A 
S O F I A , 21 .—Ayer se h a sentido u n 
nuevo temblor de t ierra bastante inten-
so, que h a originado el derrumbamiento 
de numerosog edificios agrietados por 
los anteriores terremotos. 
L a s i t u a c i ó n en la zona siniestrada s i -
gue siendo lamentable. 
L o s representantes d i p l o m á t i c o s han 
expresado oficialmente a l Gobierno el p é -
same de los suyos respectivos con mo-
tivo de la c a t á s t r o f e . 
L O S D A Í Í O S E N E L P E R U 
„ L I M A , 21.—Comunican de Puno que 
P l l S U a s k l e s t a e n 1 e r m O los d a ñ o s causados por el teremoto en 
aquella r e g i ó n son incalculables. 
E n las poblaciones de Santa R o s a y 
Linquipata ha habido numerosas desgra-
cias, quedando s in albergue numerosas 
familias. 
E n Arequipa y otras ciudades del S u r 
se han sentido violentos temblores, s in 
causar desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n . 
U n representante del Gobierno h a v i -
V A R S O V L A , 21.—Pilsudski padece una 
i n d i s p o s i c i ó n y t e n d r á que guardar ca-
m a irnos d í a s . Por esto no p o d r á pro-
mmeiar m a ñ a n a el discurso que t e n í a 
anunciado sobre el presupuesto del E j é r -
cito. 
W R A N G E L E S T A G R A V I S I M O 
B R U S E L A S , 21 
C H I N I T A S 
¿Qué es Falencia? 
F í j e n s e : 
«Hoy no es Valencia aquel cascarón 
p lás t i co lleno de zocos con aquellos te-
lones amarillentos y tostados por el sol 
marino que mana de sus playas canden-
tes. E l nuevo mercado de a c c i ó n central 
puede compararse a l a Catedral de Mi^án. 
S i l a nueva v í a de ensanche que en pro-
yecto se tiene desde Cajeros hasta «l 
mercado es un hecho, Valencia estará 
en P a r í s , o v i ceversa .» 
I A que no se hablan ustedes fijado 
en que Valencia era un c a s c a r ó n plás-
tico? pues, nada. Eso se acabó . 
Lo que es l á s t i m a que termine es Io 
del sol marino que m a n a de las playas. 
Pero, en fin, s i no hay m á s remedio..' 
E n realidad, que Valencia es té en P * 
ris o viceversa, y a es bastante. 
* * * 
«Los propagandistas socialistas no van 
en plan de agitadores a los pueblos, sino 
a sembrar la idea soc ie tar ia .» 
Puede que sí . 
Pero como es de aquellos remedia 
que l levan siempre el ^agítese antes de 
usarlo, . . . 
E s a es la c u e s t i ó n . . . 
* * * 
«Barce lona.—El gobernador civi l h» 
impuesto una multa de 500 pesetas a 1* 
Empresa del teatro Victoria por vender 
mayor n ú m e r o de localidades que la5 
c o n s i g n a d a s . » 
Mal camino. 
Y es m a l camino, porque sabemos 
varias Empresas teatrales que, vOlviei* 
do la o r a c i ó n por pasiva, van a pedtT 
s u b v e n c i ó n por vender muchas men0* 
localidades de las que quisieran. 
Y a ver qué hacemos. 
* * * 
«Los milagros del venerable Antooí0 
Clarete.» 
S i es ignorancia eso de Clarete... 
Porque, a lo mejor, es una gracia & 
ésas que uno comenta-. 
— \ Q u é gusto que no se me haya 
n i d o a m í ! „ 
V I E S M O 
ocu-
R O M A , 2 1 . — E s t a tarde l l e g ó l a ^ 
r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a que preside el 
S e g ú n las ú l t i m a s jetado a l ministro de Bo l iv ia p a r a ex-|po de M a d r i d - A l c a l á , doctor Eijo- ^ 
L o s p e r e g r i n o s e s p a ñ o l a 
l l e g a n a R o m a 
noticias, el estado del general Wrangel iPresar le s u agradecimiento por la pron-, expedicionarios, que suman cerca a6 
empeora, t e m i é n d o s e un fa ta l desenlace, i t itud con que desde L a P a z se dispuso centenar, fueron recibidos en la e3 . 
el e n v í o de socorros a las regiones pe-i c ión por el rector del Colegio Esp311 el 
empeora 
E L P A T R I A R C A E C U M E N I C O imanas p r ó x i m a s a l a cap i taT boliviana I Durante su estancia en esta ciudad. 
C O N S T A N T I N O P L A , 2 1 — E l P a t r i a r - j a l tenerse conocimiento de las desgra-1 Prelado m a d r i l e ñ o se h o s p e d a r á e » ^ 
c a e c u m é n i c o B a s i l e s t á en l a a g o n í a , l e ías causadas por el terremoto. [Colegio E s p a ñ o l . 
